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НЕСОБСТВЕННО­ПРЯиАЯ РЕЧЬ В РОМАНАХ 
ДЖЕЙН ОСТЕН 
В центре внимания реалистической литерату­
ры ­ проблема человеческих отношений. Каждый художник 
при создании произведения тщательно отбирает то явле­
ния действительности, которые ему представляются наи­
более важными в человеческом бытии* Он старается ос­
ветить ту сферу деятельности людей, которая в его ми­
ропонимании является основой жизни. JI.H. Толстой пи­
сал, что дело писателя "ввести правду и освещение та­
кое, какое вытекает из взгляда на живнь автора".1 
Идеи, мировоззрение и мироощущение автора в 
большой мере определяют структуру произведения, ого 
стилистическую систему. "Стиль , ­ говорит Л.М. ыыи­
ковская ­ явление производное, корни его скрываются 
в основных принципах мировосприятия художника".2 
На рубеже Х У Ш и XIX столетий Джейн Остен,про­
славленная английская романистка, видит основу чело­
веческих отношений в утверждении определенных нравствеа­
1 Л.Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т.63, U., 
1934, стр. 42ч. 
2 Л.Ы. нымковокая. О мастерстве писателя. Ы.,1967,сгр.4. 
них идеалов, выявлящихот в острой борьбе противопо­
ложных «оральных принципов. Писательница посвящает свое 
творчество исследованию вгутреянвго ш ф а человека, пыта­
ясь проследить^каким оОраэои в сложных душевных КОЛЛИЗИ­
ЯХ ее героев постепенно происходит их духовный рост. 
В процессе работы над роианаии у Оотен соадаласв 
целая сиотема художвотввннс—изобразительны." приемов, 
служащих средством осуществления ее литературных замыс­
лов. "Определенный художественный прием на деле являет­
ся выражением определенного способа видеть, восприни­
мать мир и вещи".' 
В отличие от своих предиеотвенников реалистов­про­
светителей, произведения которых отличаются ярко выра­
женными морализаторскими тенденциями и, в связи о этим , 
тяготением к прямым средствам характернееции действи­
тельности, Джейя Остек предпочитает рассказу об объекте 
непосредственное его изображение (прямая речь, диалог, 
гяожёние характера в действии). Своеобразие стиля Остзн 
вакжючается также в применяемых ею способах взаимодей­
ствия авторской речи, дающей основной тон произведению, 
и речи персонажей; в характере их взаимопроникновения, 
которое сообщает единообразие и отройность всему произ­
ведению. Важным приемом косвенного проникновения автор­
ского голооа в речь действующих лиц у Остен является 
несоботвенно­прямая речь или как ее еще называют "пере­
житая речь" (die erlebte Rede), Исследователи дают также 
другже названия этому художественному приему ­ англий­
ская стилистика предлагает термин "reported speech" или 
"rapreeented apeeoh"6, а также термин "free indirect 
epaeob"' французская­le etyle indirect libre. 
Несобственно­прямая речь ­ стилистический прием, 
особенность которого состоит в том, что в развитие по­
вествования, в самую ткань изложения автором событий и 
3 2.М. Мывковская. Цит.соч., стр.5. 
* В. Hlsael. Stilletlk der deutechen Sprecbe.M.,I9j63,S.<*. 
5 И.Д. Кузнец. Стилистика английского языка.Л. ,1960,с.чг.. 
ь Т.A. Kukhareako. Seralnaro in Style.Moscow,I97I,p.e7. 
7 *. Pege, Categories of Speech innPereuaeion". The 
Modern Language Review. 1969, Ho.*, p.73*. 
действий персонажей вливаетоя особая субъективная струя, 
передающая высказывания, мысли и чувства действующего ли­
ца. Эта речь или мысль персонажа не оформлена как таковая, 
она как бы исходит от автора, но в то же время выделяется 
из объективного авторокого контекста своими стилистически­
ми и грамматическими особенностями. Е.Г. Эткинд определяет 
несобственно­прямую речь как "внедрение речевых особенно­
стей персонажей в речь автора".^ Н.Ю. Шведова дает развер1' 
нутую интерпретацию изучаемого нами приема, подчеркивая, 
что особенность несобственно­прямой речи "заключается в 
совмещении субъектных пг.адов автора и героя. Речь ведется 
от лица автора с соответствующим оформлением ее граммати­
ческой структуры; но общее содержание высказывания,его мо­
дальность, подбор лексики, словоупотребление, а также ча­
сто и временной план переносятся в субъектное "поле" речи 
и мышления героя".^ 
Английские писатели Х7Ш века почти не использовали 
яеообственно­прямую речь. Она нашла широкое применение 
сравнительно поздно и получила большое развитие в реали­
стических произведениях середины XIX и в оообеняости XX 
веков. В настоящем исследовании мы попутаемся показать, 
что Джейн Остен впервые в истории развития английского ро­
мана продемонстрировала такие возможности этого стилисти­
ческого приема, которые дали емуиправо на жизнь" в художе­
ственной прозе позднейших лет. ' 
В лингвистической литературе термин "несобственно ­
­ прямая речь" обозначает как своеобразный спосои передач:, 
чужой речи, отличающийся от косвенной речи, так и автор­
схое изображение чувств и переживаний персонажей. 
И.Р. Гальперин считает, что "изображение внутреннего 
состояния героя, его мыслей, чувств и переживаний представ­
ляет собой совершенно особое явление, которое не следует в 
силу его специфических особенностей смешивать с произнесен­
8 Ш. Балли. Французская стилистика. М.. 1961, стр. 17*. 
9 Е.Г. Эткинд. Семинарий по французской стилистике. М­Л., 
Ч. I, стр. 205. 
10 Н.Ю. Шведова. Об общенародном и индивидуальном в языки 
писателя. Вопросы языкознания. 1952, й 2, стр.113. 
11 И.Р. Гальперин. Очерки по стилистике английского языка. У., 1958, стр. 203, 
12 Т.А. Kukharenko. Seminars in Style. Moscow, 1971, Р» 
100. 
13 ^K. Rieeel^ Stilistlk der deutsohen Sprache, Uoskau, 
I* ^.1' Йльперия. Очерки по стилистике английского нэыка. 
М., 1958, с т р . 205­206. 
во! речью и способами передачи произнесенной речи".** По­
этому И.Р. Гальперин подразделяет несобственно­пряную 
речь на "косвенно­прямую речь", как один иэ способов пере­
дачи щ­оиэнеоенной, реально звучащей речи, и "изображенную 
речь", которая служит способом художественного изображения 
внутреннего состояния героя, но не является формой переда­
чи речи персонажа. В.А. Кухаренко называет эти два вида не­
собственно­прямой речи "гергаseated uttered speech"и"re ­
presented inner speech". 1 2 З.Г. Ризель предлагает термины: 
•die erlebte Hade" И "arlebte Reflexion",13 соответственно 
тем двум особенностям несобственно­прямой речи, о которых 
говорит И.Р. Гальперин. 
Общие нормы стиля ;:удожественной речи Х У Ш в., в со­
ответствии с которыми резкие различия между письменным и 
устным типами речи сглаживались, на способствовали разви­
тав несобственно­прямой речи. 
И.Р. Гальперин приводит абзац из Фильдинга, который 
он рассматривает как пример косвенно­прямой речи, как од­
ного из видг>в несобственно­прямой речи: 
"When dinner was отег and.the servants departed,Mr. 
•Ulworthy began to harangue. He est forth, in • long 
speech, the лапу iniquities of which Jones had been guilty 
those which this day has brought, and concluded by telling 
him,"That unless he could clear himself of the charge, he 
W*M resolved to banish him fro* his sight for ever".1* 
Ответ Тома Джонса построен Фильдингом таким жв обра­
зом: 
"His heart was, besides; almost broken already) end 
his spirite were so sunk, that he could say nothing for 
himself, but acknowledge the whole, and like a orimlnalJa 
despair threw himself upon mercy; concluding, "that.though 
be must own himself guilty of many follies and inadverten­
cies, he hoped he had done nothing to deserve what would 
be to him the greatest punishment in the world." P 
И.Р. Гальперин, хотя и делает оговорку, что в этом 
примере слова мистера Олворти и Тома переданы с соблюдени­
ем синтаксических особенностей косвенной речи, но оформле­
ны как прямая речь, настаивает на том, что эти выдержки 
можно рассматривать как случаи косвенно­прямой речи. Безу­
словно определенное отклонение от кормы изображения как 
косвенной, так и прямой речи здесь налицо. Союз "that" 
так же как и местоимения третьего лица вместо первого ли­
ца, введенные в ту часть фразы, которая объединена кавыч­
ками, нарушают традиционное оформление прямой речи.Вместе 
с тем, если игнорировать графические средства, т.е. ка­
вычки, то по содержанию и лингвистическим чертам ­ это 
примеры косвенной речи. 
Основная особенность несобственно­прямой речи ­ пе­
реплетение голосов автора и героя, составляющее единое це­
лое. Это определяет стилистические особенности и граммати­
ческую структуру несобственно­прямой речи. Напоминая сво­
ей образностью, эмоциональностью, лексическим ооотавом 
прямую речь, несобственно­прямая речь, тем не менее, не 
выделяется в речи автора, ее принадлежность персонажу не 
подчеркивается. Эта стилистическая особенность несобствен­
но­прямой речи не выдержана в приведенных выше отрывках. 
Несобственно­прямая речь отличается тем, что в ней отсут­
ствуют союзы, а времена глаголов и личные местоимения 
употребляются так же как в косвенной речи. Грамматические 
особенности структуры несобственно­прямой речи в пассахах 
из "Тома Джонса" ощущаются лишь частично (временные формы 
глаголов и лицо местоимений). 
Следовательно, выдерхки из прозы Фильдинга нельзя 
отнеоти к разновидности приема несобственно­прямой речи, 
как к приему стилистики, полностью сформировавшемуся. В 
повеет ;овании Фильдинга несобственно­прямая речь только 
намечается. 
Писательница следующего поколения Фанни Бёрни в эпи­
столярном романе "Эвелина" ("Evelina", 1778), передает 
впечатления своей героини о встрече с понравившимся ей 
молодым человеком таким образом: 
"... Lord Orville eaw and approached me. 
He besged to" know if I was not well? You may easily 
imagine how much 1 waa embarraoeed. I made no anewerj but 
hung my head like a fool and looked on my fan. 
He then with an air the most respectfully serious, 
asked if he had been so unhappy as to offend me? 
"So, indeed!" cried I, and hopes of changing the 
discourse, end preventing his further inquiries, I desired 
to know if he had seen the young lady who had been convers­
ing with me? 
Ко 5 but would I honour him with any commands to her? 
••0, by no means." ^  
Язык реалистической литературы Х У Ш столетия, отли­ ­
чаясь строгими нормами, не допускал использования характер­
ных особенностей устного типа речи с его живой иг'соиацией, 
эл~ялтичеиккми оборотами, фрагментарностью, бессоюзием и 
другими типичными чертами. Тем не менее, па примере иа ро­
мана Верни мехно заключить, что в конце Х У Ш века наблюдает­
ся тенденция к изменению старой стилистической системы, к 
преодолению традиции. Аналогичные примеры можно привести 
также и­^ероманов Марии Зджуорт, создававшей свои произве­
дения уже в начале нового столетия. 
В ее романе "Отсутствующий" ("The Absentee", 1812) 
леди Клонброни.жена ирландского землевладельца, бросив свое 
поместье, устремляется в Лондон, чтобы приобщиться к англий­
ской аристократии. Не жалея усилий и спедртв, она устраивает 
15 ?. Burney. Evelina. L., 1896, p. 23. 
пышные приемы для лондонской внати. Тщеславием ирланд­ ­
ской леди пользуются столичные декораторы, украшая ее 
апартаменты дорогостоящей драпировкой, которая выдается 
эа уникальную. На одном из своих балов, хозяйка дома 
убеждается в том, что она в очередной раз обманута торга­
шем­оформителем: 
"... the Dowager Lady Chatterton made a terrible 
discovery ... that filled Ledy Clonbrony with astonish­
ment and indignation. — Mr. Soho had played her false! 
What was her mortification when the dowager assured her 
that these identioal Alhambra hangings had not only been 
shown to Mr. Soho to the Duchess of Toroaster, but that 
her graoe had the refusal of them." 
Это повествование ведется от лица автора, но в речь 
рассказчика врывается одна отрывочная мысль леди Кдовброни, 
"Mr. Soho had played her false!1', выраженная в форме 
несобственно­прямой речи, Несобствонно­прямая речь придает 
выразительную окраску горькому разочарованию амбициозной 
героини. 
В творчестве Марии Эджуорт, как это видно в вышепри­
веденном примере, несобственно­пряная речь приобретает 
классическое оформление. Однако структура и функция этого 
приема во всех романах мадам д'Арблей отличаются одноплано­
' востью и однообразием. Как правило, выражая высказанную или 
невысказанную речь только одного персонажа при помощи несоб­
ственно­прямой речи, романистка использует ее как способ 
раскрытия чувств, эмоционального состояния героев. 
Джейн Оотен широко использовала неообственно­прямуь 
речь, зародившуюся в творчестве Верни и Эджуорт, одновре­
менно совершенствуя это художественное средство,ставшее 
достоянием позднейшей литературы. 
• * • 
Героиня романп "Нортанжерское аобатство" (*£e#th*nger 
Abbey", 1818), очутившись в имении своих знакомых, в эда;.<ш, 
в котором некогда помещался монастырь, испытывает чувство 
16 М. Sdgeworth. Castle Rackrent and The Absentee. ПЛ., 
1905, p. 37* 
благсгозэЕия и страха при созерпакии старимы. Воображение 
Натрии взбудоражено прочитанными зю произведениями Анны 
Радхлиф, тзк называемыми "романами ужасов". Но шаг за 
пегом дзвушка убэждазтся в том, что ее страхи неуместны и 
НЕОпразданы ­ современная действительность не имеет ниче­
го общего с романтическим зыыысл: Даже старый комод, в 
котором героиня надеялась увидеть воображаемые ею релик­
кли тагнзтзекиых событий давно ушедших времен, содерзал 
хсего лазь обыкнозеккоэ модное покрывало. Уежду тем, ра­
гачарозяние не совсем разогнало cipa­:. Шумные порывы 
згтра за окном снова дают пицу чувствительному воображе­
нию и, кажетон,что какая­то неведомая сила вот­вот про­
будит аирно спящий дом. Катриз твердо ришает не обращать 
внимания на легкое, как ей почудилось, колыхание зана­
вески и, подавляя испуг, готовится ко сиу, уговаривая 
сеЗя в той, что она вовсе не боится: 
"A gl:nce at the old cheat, as ehe turned away 
from tola examination, was not without ite use; ahe 
eccrned ') •» causeless feara of an old fanoy, and began 
with a moat happy indifferenco to prepare herself for 
ted. "She should take her time; she should not hurry 
horeelf; she did not care if she were the last person 
up in the house. But she would not make up her fire; 
that would seem cowardly, as if she wished for the 
protection of light after she were in bed. 
Вторая и третья фразы формулируют мысли Катрин. 
Соединяя авторское повествование с невысказанной речью 
героини, Оотен иронически подчеркивает, что девушка 
отнюдь ке спокойна: она ке в оилах пересилить тревогу; 
ее индиффэре: глоеть искусственна. 
Средством несобственно­прямой речи автор высмеи­
вает состояние неестественной экзальтации, до которого 
доводит себя Катрин чтений готических романов. 
17 J. Austen. Northerner Abbey, L. f 1968, p. 1 5 5 . 
В этом примере отилистическне и грамматические, празжжа 
несобственно­прямой речи полностью соблюдены, во Сотен еще 
оформляет предложения по графическим нормам прямой речи, 
что не характерно для классической структуры изучаемого в а ш 
приема. | 
Аналогичный случай встречаем в романе "Мэнсфижд парк". 
("Mansfield Park", 1814 Приезд Гонрн Крофорда вызы­
вает оживление в усадьбе Ыэнсфилд. Все домочадцы единогласно 
считают, что, так как отарвая дочь сэра Томаса Бертрама Ма­
рия уже помолвлева, то мистер Крофорд может представить ин­
терес только для младшей. Но у Марин свой взгляд на ведя: 
"Maria's notions on the subject were more confused and 
indistinct. She did not want to see or understand* "There 
could be no harm in her liking an agreeable man ­ everybody 
knew her situation ­ Mr. Crawford must take care of 
himself t" 1 8 
В отличие от предыдущего примера здесь автор передает 
реально звучащую речь персонажа при помощи несобственво­прж­
мой речи. Сливаясь с голосом осуждающего Марию рассказчика, 
возражения героини свидетельствуют о ее легкомыслия и бос­ ' 
принципности. В этой выдержке, так .же как ж в первом при­
мере, несоботвенво­пряиая речь графически оформлена но ара­
вилам прямой речи. 
• • « 
В "Норханжорокои аббатстве" Изабелла Торп организует 
прогулку для того, чтобы побыть в общеотве Джеймса Моржен­
да, в котором она видит выгодную для себя партию, а также 
для того, чтобы предоставить возможность брату заняться 
осуществлением его матримониальных планов, связанных о 
Катрин, или, вернее, с ее несуществующими деньгами. Два 
с половиной чаоа Катрин была вынуждена выслуы ивать себя­
любивую болтовню Джона Торпа, а его сестра провела это 
время в уединении о Джейкоон. Наконец, экипаж подъехал 
к дому. Катрин облегченно вздыхает, а мисс Торп, сожалея, 
что время пролетело так молниеносно, притворяется глубоко 
J. Austen. Mansfield Perk, L., 1966, p. 77, 
огорченной тем, что ей не удадооь насладиться кон­
Феденциальной беседой о подругой: 
"Her own feeling о entirely engrossed her; her 
wretchedness was moat acute on finding herself obliged 
to go home. ­It was ages since she had a moment's con­
versation with her dearest Catherinei and, though ehe 
Lad suoh thousands of things to say to her, it appeared 
as if they were never to be together again 19 
Первая Фраза ­ речь автора. Вторая ­ речь Изабел­
лы, переданная Пстен в Форме несобственно­прямой речи. 
Особенность аослелнего ппелдожения заключается в том, 
что, хотя олова порсонааа переданы в третьем лице, оно 
содержит чеоты характерные для речевой манеры Изабеллы: 
привычка все гилербодизиоовать ("it was ages since she had 
a soment'a conversev.ion with Catherine," "she had such 
thousands of things to ьау . . . . . . " ) , пристрастив 
x безответственный ласкательным обращениям, ("deareet 
Catherine''^Специфические особенности речи героев не мо­
гут быть переданы наглядно в повествовании ох автора 
или в косвенной речи, поэтому несобственно­поямая речь 
приобретает особое значение как оредогво речевой харак­
теристики персонажа. "Автор не стоит неподвижно над ми­
ром своих героев, а представляет их имманентно, в кон­
тексте их собственного культу:о­бытового yoars жианн, 
..олъзуяиь их же формами самоопределения и отношения к 
действительности." ° 
Вмеоте с тем само высказывание Изабеллы, беэ 
авторского вмешательства, характеризует ае пустоту и 
неискренность. Следовательно Джейн Остен использует 
неробствзнно­прямую речь как важный прием речевой хат 
рактеристики героев, а также как средство раскрыть их 
характеры. Этого принципа романистка придерживается 
во всех своих произведениях. 
19 J.Austen. Nortbanger Abbey. L,. 19Ь8, p.69. 
20 В.З.Виноградов. Язык Пушкина. Н.­Л. Академия, 
1935, стр. ISO. 
В романе "Эмма" ("Emma", 1815 ) общество МОЛОДЫХ 
людей знакомит вновь прибывгего Фрэнка Черчиля о досто­
примечательностями в окрестностях Хайбери. Осмотру под­
верглась даме старая заброшенная гостиница. Рассказ о том, 
что одна иэ комнат гостиницы олужила когда­то эалом для 
танцев, вызывает особый интерес Фрэнка. Он настаивает на 
осмотре зала: 
21 4 
"... he etopt for several minutes at the two su­
perior windows which were open, to look in ind contemplate 
its capabilities, and lament that its (the room's) ori­
ginal purpose should have ceased. He saw no fault In the 
room, he would acknowledge none which they suggested. So, 
it was long enough, broad enough, handsome enough. It 
would hold the very number for comfort. They ought to have 
balls there at least every fortnight through the winter. 
Why had not Miss Woodhouse revived the former good old 
days of the room? ­ She who could do anything in High­
bury!" 2 2 
Несобственно­прямая речь, начиная со слов »ко, it 
was long enough...." и ДО СЛОВ » They ought to have 
bails ...".представляет собой ответы героя на возражения, 
которых нет в контексте, но которые подразумеваются в ав­
торской ремарке "they suggested ". Как было уже пока­
зано, английская литература до Джейн Остей не знала таких 
технических возможностей несобственно­прямой речи. Фанни 
Берни и Мария Эджуорт в своем повествовании всегда четко 
указывали на те события, слова, мысли и пр., к^­о^ыв вызы­
вают словесную или мысленную реакцию персонажа, выраженную 
несобственно­прямой речью. Джейн Остеа, как это видно в 
вышеприведенном примере, формулирует только слова героя, 
опуская возражения говорящих, т.к. они и так очевидны. 
Открыв новые ресурсы несобственно­нрямой оечи, Остен до­
стигает большей выразительности к экономии, чем ее пред­
шественнии. 
Новаторское использование несобственно­прямой речи 
21 правописание Д.Остек. 
22 J. Austen, Emma, L., 1963, p. 172. 
у Остен относится также и к стилистической функции рас­
сматриваемого ваыи художественного средства. В анализиру­
емом примере аз романа "амма" Фрэнк Черчилв настойчиво 
уговаривает своих новых друзей устраивать танцевальные 
вечера. В конце своей речи он взывает к Эмме, рассчитывая 
лестью добиться ее согласия. Синтаксис последних двух 
фраз ( восклицательное предложение,следующее за вопроси­
тельным) подчеркивает нетерпение Фрэнка. Весь период не­
собственно­прямой речи указывает на какую­то оерьезкую 
причину интереса героя к танцам, причину, которую ему 
удалось скрыть в слогах, но не в поведении. Позже чита­
тель узнает, что Фрэкк искал возможности встретиться 
с Джейн Фейрфехс, дегуахой, с которой он был тайно помол­
влен. Скрытые мотивы поведения гяроя, его стремление ис­
пользовать каждую ситуацию для доотижения желаемого пе­
реданы автором эмоционально и предельно экономно, 
Настояния Фрэнка увенчались согласием остальных. 
Но досадное препятствие ­ срочный отъезд самого героя 
из­за болезаи родственницы ­ раостроило все планы. После 
долгих приготовлений Эмма, неравнодушная к Фрэнку и 
усматривающая в его поведении такко многообещающие при­
знака интереса к себе, разочарована. Отец Эммы, мистер 
Вудхауз тоже испытыввет сильные эмоции по поводу несосто­
явшегося увеселения молодежи: "Her father's feelings were 
quite distinct. He thought principally of Mrs. Churchill's 
illness and wanted to know how she was treated; and as for 
the ball, it was shocking to have dear Emma disappointed, 
but they would all be safer at home." 2 3 
Первое предложение ­ голос рассказчика. Начало 
второго до точки с запятой можно трактовать двояко: 
как начавшуюся несобственно­прямую речь и как авторское 
повествование, т.к. прошедшие формы "thought" и 
"wanted" одинаково могут быть отнесены к словам Остен 
я к словам мистера Вудхауза. Слияние авторской речи с 
речью персонажа произошло настолько незаметно, что соз­
23 Ibid., р.227. 
дается впечатление будто от начала и до конца фразы ро­
манистка предоставляет отца Зимы полностью самому себе. 
Мистер Будхауз проявляет доминирующие черты своего ха­
рактера без авторского указаний на них. Во всех случаях 
жизни, не исключая и этого, он ведет себя как эгоистич­
ный, себялюбивый старик, который печется только о своей 
здоровье и претендует на абсолютное внимание дочери к 
окружающих. Он, правда,пытается создать впечатление встре­
воженного родственника и сокрушенного родителя ("he thought 
principally of Mrs. Churchill's lllnese," "it woe shooklng 
to have dear Emma disappointed" » , . . ' . • ) . 
Но даже сквозь разыгранное волнение прорывается основное 
чувство, которое мистер Вудхауэ испытывает по поводу 
создавшейся ситуации,­ это эгоистическое удовлетворение. 
Дочь снова посвятит вечер ему; ее интересы будут на время 
сконцентрированы опять только вокруг него. 
Последняя выдержка из "Эммы" еще раз демонстрирует 
основную функцию несобственно­прямей речи в рсчаиах Джейн 
Остен: она служит важным характерологическим средством. 
Кроме того этот пример наглядно демонстрирует как незамет­
но авторская речь взаимодействует о речью персонажей. 
Авторское повествование перешло в сферу восприятий пер­
сонажа настолько неуловимо, что между речью рассказчика 
и высказыванием героя стирается грань. Таким образом, 
Джейн Остен не придерживается стилистических норм пред­
шествовавшей ей английской литературы, где авторская 
речь и речь действующих лиц четко разграничивалась, Она 
смело нарушает траг ­юнные литературные каноны ж созда­
ет новые технические способы косвенной характеристики, • 
важнейшими из которых являются различные виды несооствен­
но­прямой речи. О разрушении весоботвенно­пряыой речью 
традиционных связей в литературном явыве Х У Ш века 
Э.Г.Риэель пашет: 
"Durch Auflockerung der lexikalischen, syntakti­
sohen und lntonatorischen Gebundenhelt wird die erlebte 
Rede sum Blnfallstor fur die verachiedensten sprachlicben 
Bracheinunsen, die in der schonen Literntur der vorange­
hended iTahrhunderte verboten waren." 2 * 
24 E.Kiesei.Op.cit., 5.4ofa. 
Впоследствии новаторские стилистические приемы 
Остен нашли широкое применение в творчестве прозаи­
ков­романистов XIX и XX веков. 
* » * » » 
В "Разуме и чуВОТВИТелЬНОСТИ" ("Senae and Sen­
sibility,1811)сэр Джон мидлтон случайно встречает сестер 
Стил, которые, ::ак оказалось, приходятся ему дальними род­
ственницами. Он приглашает их посетить его усадьбу и после 
первого визита с восторгом отзывается о характере обеих 
девиц. Сэр Джон немедленно спешит представить их всем 
друзьям в том числе и семейству Дэавуд, предварительно 
поделившись о ними своим восторгом: 
1."... he Bet off directly for the cottage to tell 
the Kisses Dashwood of the I'lsses Steele's arrival, and 
to аззиге them of their being the eweotest girls in the 
world... 2. Elinor well knew that the aweeteet girla in 
the world were to be met with in every part of England, 
under every ppssible variation of form, face, temper and 
understanding. 3.Sir John wanted the whole family to walk 
to the park direotly end look at the gueste. ft.Benevolent, 
philanthropic man! 5. It was painful to him even to keep 
a third tpusin to himself." 2 5 
В этом пассаже структура несобственно­прямой речи 
отличается усложненностью и многогранностью. Во втором 
предложении Остен передает мысли Элинор Дашвуд, ее иро­
ническое оомыслеиие энтузиазма сэра Джона ' в форме кос­
венной речи. В косвенную речь вливается часть фразы из 
ИЗЛИЯНИЙ сэра Джона ("the eweetest girla in the world") 
в форме несобственно­прямой речи. Третье предложение 
­ авторская речь и, хотя она построена не как косвенная, 
читатель как оы слышит приглашение, сформулированное хо­
зяином Барюа парка. Слово "direotly", выражающее нетер­
пение, усиливает впечатление. 
Четвертое и пятое предложения ­ несобственно­пряная 
речь, передающая размышления героини, ее грустно­ирони­
25 J.Austen. Sense and Sensibility. L., 1966, p.119. 
часков отношение к эмоциональности говорящего. Одновре­
менно в мыслях Элинор заключена четкая характеристика 
сэра Джона. Ирония Элинор ­ это ирония автора; точка зре­
ния Элинор ­ авторская точка зрения. "Автор незаметно пе­
реходит на точку зрения персонажа« заражается его ощуще­
ниями и чувствами."26 В смешении двух точек арения, ав­
тора и действующего лица, которые в конечном счете пред­
ставляют лишь одно мнение ­ мнение рассказчика, осущест­
вляется слияние авторского голоса с мыслями персонажа. 
Как и в предыдущей примере, взаимодействие авторокой 
речи о речью действувщего лица (в данном случае невыска­
занной), осуществленное­ при помощи несобственно­прямой 
речи,происходит неуловимо. Как в техническом, так и в 
Функциональном отношении несобственно­прямая речь здесь 
представляет собой оригинальное явление для прозы конца 
Х У Ш ­ начала XIX веков. Структурное разнообразие несоб­
стзенно­прямой речи обусловливает ее функциональное раз­
нообразив. В приведенном примере несобственно­прямая оечь 
выражает: I) размышления Элинор, 2) характеристику герои­
ни, ее проницательность, 3) характеристику сэра Джона, 
4) точку зрения автора. 
В романе "Эмма" Оотен представляет читателю героиню, 
которая берет на себя смелость устраивать личные дела дру­
гих, овоезольно вмешиваясь в их сульбу. Первой жертвой 
"благотворительной деятельности" Эммы стала Харриет Смит, 
девушка скромного происхождения с заурядными внешними и 
умственными данными. Эмма вселяет в нее честолюбивые матри­
мониальные надежды и пытается оторзать ее от той социаль­
ной среды, в которой прошла ее жизнь. Она товбует, чтобы 
ее протеже перестала бывать в семье фермеров Мартинов, 
которым Харриет многим обязана, настаивает на том, чтобы 
мисс Смит игнорировала ухакивания Роберта Мартина, так 
как он не достоин ее руки, предназначенной по мнению 
26 Е.Л. Майская. К вопросу о взаимодействии авторской 
речи и речи персонажей. Иностр. языки в школе. 1954, 
* 4 , стр. 12. 
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Эммы для более ЕЫСОКОЙ партии. Однажды, Харриет получает 
приглашение посетить Уартинов, которых она из­за неусып­
ного бдения. Эммы, долгое время не видела. Эмма разрешает 
ей выполнить долг вежливости, но зиаит не должен продол­
жаться более четверти часе. Назначенные пятнадцать минут 
проходят и Харриет вовремя предстает перед ожидающей 
ее за калиткой Зимой, которая моментально "вытянула" 
из девушки сбивчивый отчет: 
1. "... at last Emma collected from her (Harr'nt ) 
enough to understand the sort of meeting, and the вот: 
of pain it was creatine. 2, She had seen only Krs. 
Kartin and the two girls. J. They had received her doubt­
in£ly, if not coolly, and nothing beyond the merest • 
common place had been talked almost a.l the time ­ till 
juat at last, when Мгв. Martin*& oaying all of a sud­
den, that she thought УЛвв Smith was grown, bad brourM 
on a more interesting subject, and a warmer manner, ft. 
In that very room she had been measured last September, 
with her two friends. 5. There were the pencilled marks 
and memorandums on the wainscot by the window, 6. He f 
had dono it. 7.They all seemed to remember the day, 
the hour, the party, the occatlon ­ to feel the same 
consciousness, the same regrets ­ to be ready to return 
to the same good understanding; and they were just grow­
ing again like tuemselves, (Harriet, as Emma must suspect, 
ав ready as the best of them to be cordial and happy ) 
when the carriage reappeared, and all was over. 8.The 
style of the visit, and the shortness of it, were then 
felt to be decisive. 9. Fourteen minutes to be given to 
those with whom sho had thankfully passed six weeks not 
six months a^o! ­ lO.Emme could not but picture it all, 
and feel how justly they might reaent, how naturally 
Harriet muet suffer. 11» It was a bad business. 12. She 
would have given a great deal, or endured a great deal, to 
have had the 'Jartlns in a higher rank'of life. 13.They 
were so deserving, that a little higher should have been 
enough! but as it was, how could she nave done otherwise? 
* "He" выделено Остен курсивом, 
27 J. austen. впгса. L., 19о8, р.162. 
14. impossible!" 2 7 
Этот отрывок ­ пример комплексного использования 
несобственно­прямой речи. Обратимся к его структуре. 
Первое предложение ­ авторское повествование; 2 ­ 9 
фразы ­ несобственно­прямая речь; десятое предложение 
­ вновь авторское повествование; Ц­1* ­ снова несоб­
ственно­прямая речь. 
Несобственно­пркмая речь в первой чести параграфе 
эмоционально воспроизводит торопливый отчет Харриет о 
визите. В поток несобственно­прямой речи третьего пред­
локения вливается косвенная речь ( "... Mrs. Martin's 
saying all of a sudden, that she thought Miss Smith « а 
grown ), которая отнюдь но разрывает стилистичес­
кое и грамматическое построение несобственно­прямой ре­
чи. В четвертом и пятом предлояениях иесобственпо­пря­
мая речь передает прямую речь Харрнзт я одновременно 
слова кого­то из членов семьи Иартинов беа точного ука­
зания на личность говорящего. Пятое предложение пред­
ставляет собой отрывочное горькое воспоминание Харриет, 
т.е., используя терминологию И.Р.Гальперина, пережитая 
речь сливается с косвенно­пряной. Другими словами в не­
собственно­прямую речь, выражающую реально звучащие 
слова Харриет, врывается невысказанная мысль девушки. 
Подтверждением тому, что эта короткая фраза це была про­
изнесена, служит местоимение "Не", выделенное Остен кур­
сивом. Если бы Харриет высказала свое горестное замеча­
ние вслух в разговоре с обитателями фермы, то она обяза­
тельно сказала бы "aobert". Напротив,в пересказе ситуа­
ции Эмме, Харриет не решилась бы упомянуть Роберта вообще, 
т.к. это вызвало бы неодобрение, а она хорошо сознает, 
что осуществит:, новые честолюбивые мечтания, вселенные в 
нее Энной, она сможет лишь с помощью своой "наставницы". 
Рассказ Харриет свидетельствует о ток, что визит 
на ферму всколыхнул в ней дорогие воспоминания и щеня­дие 
чувства. 
Отчет девушки заканчивается девятый предложением. 
За ним оледует одно предложение авторского повествова­
ния, в котором Оотен предупреждает, что Эмма не оста­
лась равнодушной к услышанному. Ко какого рода думы одо­
левают героиню автор не поясняет. Он разрешает читателю 
гроникнуть в них самому. Поток неооботвенно­прямой речи 
раскрывает целую гамму лротиворечезых эмоций, кзторые 
переживает Зина. Она испытывает неловкость, даже стыд 
за то, что научила «арриет пренебрежительному поведению 
о добрыми людьми, а также оочувотвие и жалооть к девуш­
ке, которая вынуждена была пережить всю эту недостойную 
"операцию". Но упряиство и снобизм Эммы берут верх, по­
давляя проблеск благородных чувств. 
Два проанализированных периода несобственно­прямой 
речи раскрывают взволнован/.ое соотояние обеих героинь. 
В э?оЯ сцена автор, окрещивая различные повествователь­
ные планы, яое виды несобственно­прямой речи, достигает 
большого динамизма и драматизма. Вливаясь в авторское по­
вествован;..), '"несобственно­прямая речь придает стилю 
выразительный драматизм,"28 ­ пишет академик В.В. Виногра­
дов. 
Компдеконое использование романисткой несобственио­
­лрямой речи, передающей одновременно олова и мысли гово­
рящего, а также невысказанные переживания слушателя ­
­ сложное переплетение внешних и внутренних голооов не­
скольких персонажей ­ не исчерпывается единичными приме­
рами. Подобное смешение различных повествовательных при­
емов, разных языковых средств,характерно для всего твор­
чества Остен и представляет собой нововведение в англий­
ском реализме. 
# • • 
Все романы Джейн Остен построены так, что в ходе 
повествования расхрываеия сложный внутренний мир ее 
28 В.В. Виноградов. О языке ранней поозы Гоголя.матери­
алы и исследования по истории русского литературного 
языка. Д., 1951, т. II< стр. Ш , 
героинь ­ Зливабет Беннет, Элинор и Нар.шн Дэшвуд, фанки 
Прайс, Эммы Будхауз, Катрин Ыорленд и Энн Элиот. Несобст­
венно­прямая речь играет вдесь чрезвычайно важную роль: 
"...other considerations soon arose. Has 
advara been intentionally deceiving her? Had ha feigned 
a regard for her which he aid not feel? Was hie engage­
rent to Lucy an engagement of the heart? Ho, whatever It 
might once have been, she could not believe it such at 
present. His affection was all her own. she could not be 
deceived in that. Her motner, sisters, fanny, all nad 
been conscious or nls regard ror her at Norland; it was 
pot an illusion of her own vanity. He certainly loved 
her." 29 
Начиная со слов "Had Edward been...", несобствен­
но­пряыая речь пиредает смятение Элинор Дэивуд, узнавшей, 
что ее возлюбленный помолвлен о другой. Разнообразив про­
тивоположных сильных чувств ­ горькая обида, отчаяние ж 
надежда, разочарование и самоуспокоение ­ выразительно 
воспроизведены романисткой. "Автор не "дает слово" пер­
сонажу , но он как бы сам говорит ва Него, погружаясь в 
мир его ощущений и мыслей." 5 0 
Другого характера чувства переполняют героиню 
"Нортанжерокого аббатотза": 
"The Tilneys, they, by whom above all, she de­
sired to be favourably thought of, outstripped even her 
wishes in tbe flattering measures by which their inti­
macy was to be continued. 8he was to be their chosen 
visitor, she was to be for weeks under the same roof 
with the same person whoe« society she mostly prized ­
and, in addition, to all the rest, this roof was to be 
the roof of an abbey 1" 31 
29 J. Austen. Sense an* Sensibility. L.., 196u, p. 134. 
30 В.Д.Левин. 0 яз^ке художественных произведений. 
Русский язык в иколе, 1951, * 3, стр. 17. 
31 J. Austen. Horthanger Abbey. L., 1968, p. 132. 
Влюбленная девушка получила приглашение погоотить 
в соньэ того семого юно1­/, к которому она неравнодушна» 
При поыощи кэсобствеано­пряыой речи автор воспроизводит 
радостное волнение и восторг Катрин Ыорленд, вызванное 
приятной кеожЕдапностьв, тем более, что дом генерала 
Тилни, старинное аббатство, будоражит ее романтическое 
воображение. ддс?н Сстен выбывает иронию у читателя по 
поводу последнего обстоятельства без каком­либо види­
мого змешатзльства со сзоей стороны ­ от собственного 
имени она ив­говорит ничего. 
В романе "Убегдениеп ("Persuasion, ­ 161Я) Знн 
Злиот получает известие о том, что Луиза насгров, за 
которой ухаживает втайне любимый ею человек,поправля­
ется после тяжелой болезни. Девушка искренне рада счаст­
ливому исходу казалось бы непоправимого несчастья. 
Волнения Энн га жязнь Луизы позади. И все же она чув­
ствует себя более подавленной, чек раньше: 
"If Louisa recovered, it vould all be veil again, 
Vore than former happiness' woula be restored, tnere 
could not be a doubt, to her mind there was none, of 
what woula follow her recovery. A few montne bene*, ana 
the room now so deserted, occupied by her silent, pen­
sive self, might be filled again with all that was 
happy and gay, all that was gloving and bright in pros­
perous love, all that was most nr.like Anne Billot­ I » 32 
Средством несобственно­прямой речи Остен открывает 
читателю глубоко затаенные, неосознанные чувства бнн, 
которые не сформулировали ею даже в мыслях. 
Несколько лет назад Энн отвергла любовь капитана 
Бзнтворта Теперь они встретились как чужие. Несколько 
раз, находясь в компании молодых людей, Знн замечала, 
что Вектворт предпочитает общество Луизы. Скорое выздо­
ровление мисс Ыасгров должно, как Знн предполагает, 
завершиться ее счастливым браком с капитаном. Читателю 
становится ясно раньше, чем самой Энн, что девушка да­
леко неравкодуава к бывшему поклоннику и предчувствие 
назревающих событий причиняет ей страдание. "Воспроизве­
32 J­ Austen, Persuasion. L. 1965, р 1 3 8 . 
Лвнио сооытий и впечатлений с точки ерения их непосред­
ственного восприятия и переживания персонажа, а не в 
форме обьективво авторской передачи'1, ­ пишет В,В,Вино­
градов, ­ "не только усиливает драматизм изображения, 
но и обостряет представление того или иного процэоса 
в его последовательном движении?^ 
В романах Джейн Остен несобственно­пряная речь, 
передающая мысли, переживания героини, часто переходит 
в раввернутый внутренний монолог. Романистка стремит ­
ся как бы совсем исчезнуть из текста, создать впечат­
ление, что рассуждения героини исходят только от нее 
самой, развиваются как бы помимо автора. 
Мучительные терзания одолевает Эмму Вудхауз, ког­
да она делает ложное предположение, что мистер Найтли 
собирается женится на Харриет Смит. Вначале об этом 
сообщает сама Остен: 
"It was horrible to Emma to think how it must 
sink him (Mr. Knightly) in the general opinlon^to fore— 
see the smiles, the sneers, the merriment it would 
prompt at his expenses the mortification and disdain of^ 
his brother, the thousand inconveniences to himself" 
Далее автор уступает место Эмме: 
"Could it be? ­ "о. it was impos­lble­ And yet it 
was far, тегу far from impossible. ­ Was it e new oir­
cumstance for a man of firstvrate abilities to be capti­
ve ted by very lr 'or powers? Was It new for one, per­
haps too busy to seek, to be the prize of a girl who 
would seek him? ­ Was it new for any thing in this world 
to be unequal, inconsistent, Incongruous ­ or for chance 
and circumstance (ae second causes) to direct the human 
race? 
Ob! had she never brought Harriet forwardJ Bad 
she left her where she or^ht, and where he had told her 
she ought 1 ­ Had she not, with a folly which no tongue 
33 B.B. Виноградов. О п.*ле ранней проаы Гоголя. Матер. 
и яосл. по ист. русск. лит. яз. л., I95I,T.U, C.llb, 
3ft J. Austen. Emma. L., 1968, p. 365, 
could express, prevented her Berrying the unexceptionable 
young nan Mho would have Bade her happy and respectable 
in the line of life to which she ought to belong, all 
would have been safe; none of this dreadful sequel would 
have been. 
How Harriet eould ever have had the presumption 
to raise her thoughts to Mr. Knightly1 ­ How she could 
dare to fancy herself the chosen of each a man till ac­
tually assured of ltl ­ But Harriet was lose humble, had 
fewer scrupleв than formerly. ­ Her Inferiority, whether 
of Hind or situation, seemed little felt. ­ She had seemed 
sore sensible of Mr. Elton's being to stoop In marrying 
her, than she now seamed cf Mr. Knightly's. ­ Alas I was 
not that her own doing too? Who had Men at pains to give 
Harriet notions of self­consequence but he1self? ­ Who 
bat herself had taught her, that she was to elevate her­
ealf If possible, and that her claims were great to a 
U g h worldly establishment? ­ If Harriet, from being 
humble, were grown vain, It was her doing too." 
Внутренний монолог эмны ­ свидетельство большого 
волнения героини. Be пережитая речь ­ "это динамический, 
неустойчивый,текучий план внутреннего речевого мышления; 
изменчивый, прерывистый и стремительный поток индивиду­
ального сознания Эмма глубоко сожалеет о том, 
что вмешалась в судьбу Харриет. Она раскаивается, во не 
потому, что сознает какой вред причинила своей "подопеч­
ной", мисс Вудхауа никогда не предполагала, ч*о е» сис­
тема воспитания каким­то образом отразится на вей самой. 
Идеи Эммы о возвеличении Харриет рухнули как карточный 
домик. Мисс Смит, хороао усвоившая "уроки" Эммы, претен­
дует на руку и сердце человека, который по своим умствен­
ным качествам я общественному положению, стоит яа одном 
уровне о ее "наставницей". Мысли Эммы переполнены возму­
щением, причиной которого является, в первую очередь, 
35 В.к.*аворин. и взаимодействии авторской речи и речи 
персонажей в языке трилогии Гончарова, Известия АН 
СССР, отд. литер. • языка, т.9,вып.5, стр.355. 
глубокий снобизм. В главах героини женитьба Найтли на 
Харриет ­ большой мезальянс. Эмма убежденно уговарива­
ет оебя в том, что она в ужасе от того, что брак ее со­
пела с Харриет связан с неминуемым для него позором. 
Значит ли это, что героиню волнует только классовое не­
равенство в браке? 
Синтаксис монолога (чередование вопросительных 
предложений с восклицательными), повторяющиеся парал­
лельные конструкции, эмфатические междометия ( Oh » 
Alas l придающие рассуждениям героини большую эмоци­
ональность, свидетельствуют такге о ее личной заинте­
ресованности в исходе событий. Зима, сама еще этого не 
сознавая, глубоко привязана к Найтли, но ее беспокой­
ство и сердечные терзания внешне выливаются в негодо­
вание оскорбленного сословного достоинства. Несобствен­
но­прямая речь, выполняющая многообразные функции во 
всей системе романа, в данн.м слуае, служит способом 
выявления тех неосознанных,глубоко скрытых факторов, ко­
торые определяют психологию героини. 
Таким образом, несобственно­прямая речь в про и:­­ ­
дениях Джейн Остен является важным средством раскрытия 
психологии героев, тончайших движений их мыслей и внут­
ренних переживаний, порою IM самим неясных. 
• • * 
В своем исследовании стиля художественной прозы 
Х У Ш ­ XX столетий Е.Г.Эткинд подробно останавливает­
ся на особенностях нвооботвенно­прямой речи в творчест­
ве писателей Франции. Проанализировав различные виды не­
собственно­прямой речи, где автор воспроизводит выска­
занную или невысказанную речь одного действующего лица 
для раскрытия его внутреннего мира или черт характера 
(в частности,в романах Флобера), Е.Г. Эткинд устанавли­
вает, что существует еще другая форма несобственно­пря­
мой речи, в которой "авторская речь передает речь или 
мысли не одного персонажа, но группы людей ..."J^ 
Несобственно­прямая речь в стилистической системе 
Оотен также часто служит немаловажным средством 
ЬЬ В. Г. Ш Ш . Семинарии do ф$Ш*Мкой стилистике. 
М.­Л., 1964, ч.1, стр.20?. 
характеристики одновременно нескольких персонажей, пси­
хологин которых определяется социально обусловленный 
Боепитанием. 
В "Мансфилд парке" гости Мансфилда брат и сестра 
Крофорд, представляющие в романе лондонскую "золотую 
молодежь", богатый землевладелец мистер Рашсрорд и ого 
друг мистер Вито, вместе с юными обитателями поместья 
Томом, Эдвардом, Марией и Джулией Бертрам, решают по­
ставить пьесу. Перебрав большое число классических в 
современных комедий и трагедий, они долгое время не мо­
гут остановить овой выбор на подходящем для постановки 
произведении] "Ho piece could be proposed that did not 
supply somebody with a difficulty, and on one aide or the 
other It was a continual repetition of, 11 Oh5 no, that will 
never do". Let us have no ranting tragedies. Too many 
characters. ­ Hot a tolerable woman's part in the play. ­
anything but thatX, my dear Tom. It would be impossible to 
fill It up. ­ One could not expect any body to take such a 
part. ­ Ho thing bat buffooning from beginning to end. That* 
might do, perhaps, but for the low parts. ­ If I must* give 
my opinion, I have always thought it the most insipid play 
In the Soglich language. ­ I do not wish to make objections, 
I shall be happy to be of any use, but I think we could not 
choose worse." ^ 
Автор не называет имен; читатель не знает точно, 
кому принадлежат эти реплики. Да это и не требуется. 
Все участники.будущего спектакля решили заняться теа­
тром лишь для того, чтобы каким­то образом дать выход 
своему тщеславию, которое культивируется в них, как 
показывает Оотен в ходе повествования, с младенчества. 
Один Том относится к этой затее как к развлечению.Это 
ВИДЕО ж в нашем примере. Желая скорее начать интерес­
Курсив Д. Остен. 
37 J. Austen. Mansfield Park. L., 1966, p. 155­156. 
ную деятельность, Том ведет себя активнее других и 
предлагает, вероятно, беа разбору все пьесы какие вна­
ет, т.к. ему вое равно что и.кого играть, лишь бы иг­
рать. Остек подчеркивает его энтузиазм только одной 
фразой, с которой говорящий обращается именно к Тому: 
"Anything hut that, my dear Tom." 
Остальные "актеры" тщательно следят за тем, что­
бы выбор пьесы не нарушил их тайных интересов. Вновь 
прибывший мистер Бите жаждет прославиться па вою окру­
гу. Он мечтает выступить в трагическом спектакле и не 
иначе, как в главной роли. Мистер Рашворг тщеславно за­
ботится о том, чтобы его роль включала определенное ко­
личество монологов, не менее задуманного им числа, 
Геари Крофорд претендует на роль героя­любовника, наде­
ясь, что его партнершей будет Мария Бертрам. То, что 
она помолвлена с другим не смущает его, а наоборот, 
вызывает в нем страстное желание одержать победу еще 
над одним женским сердцем. Сама Мария также нвярочь ис­
пытать судьбу и, несмотря на помолвку, ищет щекотливых 
ситуаций для того, чтобы привести Генри к своим ногам,­
Ее младшая сестра Джулия равным образом мечтает ­тать 
партнершей Генри, т.к. она видит в нем выгодного жени­
ха. Мери Крофорд подобно Марки и Джулии хоче* непремен­
но выступить в главной роли, о условием, что роль героя 
будет играть Эдмунд Бертрам. Мисс Крофорд надеется на 
то, что частые репетиции о Эдмундом обеспечат ей мужа, 
который в будущем должен стать богатым наследни..ом. 
Несмотря на то, что некоторые герои прикрывают 
личную заинтересованность лицемерным заверением: "I do 
not wish to make objections . •., out I think .'' 
все высказывания указывают на то, что в .основе характе­
ра всех действующих лиц ­ глубокий расчет и эгоизм, 
руководящий их помыслами и поведением. 
Итак, автор, используя несобственно­прямую речь, 
дает характеристику сразу нескольким персонажам, раскры­
вает основу поведения социально и психологически опре­
деленной группы людей. Такого рода применение несобст­
венно­прямой речи является открытием Остен. 
В "Зиме" легкомысленные поступки героини, ее оп­
лошности завершаются, однако, счаотливой раввяакой: 
Энмаооанает нелепооть овое^о поведения м за это возна­
граждается любовью мистера Найтли, который, понимая все 
ее недостатки,ценит в ней доброго и отзывчивого чело­
века. Но чтобы выйти замуж за Найтли, Эмма должна до­
иться согласия своего отца, который привык R беврае­
дельному вниманию дочери. О том, чтобы nepeexai^ в 
усадьбу Найтли нельзя даже подумать, т.к. мистер Вуд­
хауз аз страха перед раоставакием с дочерью обязатель­
но воспротивится браку, В угода мистеру Зудхаузу моло­
дые люди решают поселиться в Хартфильде. Теперь задача 
несколько облегчена и Змма, испольэуя вою свою дипло­
матию, урезонивает отца: 
"ваша bung about him affectionately, and smiled, and 
said... that be would be a great deal the happier for 
having Kr. Knightley always at hand, when he were once got 
us'i to the idea. ­ Did not be love Kr. Knlghtley very 
much? ­ He would not deny that he did, she was sure. ­
Whom did he ever want to consult on business but Mr. 
Xnightley? ­ who was it) useful to him, who so ready to 
write his letters, who so glad to assist him? ­ Who so 
cheerful, so attentive, so attached to him? ­ Would not he 
like to have him always on the spot? ­ Tee. That was all 
true. Mr. Enightley could not be there too often, he should 
be glad to see him every day; ­ but they did see him every 
day as it was. ­ Why could not they go on as they had 
done?" 38 
He прибегая к прямой речи, Джейн Остен со слов 
"Did he not love Mr. Knightley ..." и до конца парагра­
фа, передает важный разговор Эммы с отцом при помощи 
несобственно­прямой речи. Неообственно­прямая речь при­
дает этому диалогу большую эмоциональность. Простая пря­
мая речь с авторскими ремарками о манере и тоне высказы­
ваний говорящих растянула бы повествование и лишила бы 
реплика действующих лиц нужной выразительности и динамич­
ности. 
38. J, Austen, Вдаа. L., 1968, р. «*11. 
аша патакувг" отца наотойчиво в бурно. Выкладывая 
сразу вое преимущества своего соиза о Найтли, она не 
дает мистеру Вудхаузу вставить ви слова возраиеяия. 
Первый вопрос героини сменяется ее хе быстрый ответов. 
Следующий вопрос сам содержит в себе ответ. Затем следу­
ют три новых вопроса, завершающих натиск Энными мистер 
Вудхауэ получает, наконец, зоэможностьпзащищатьоя". 
Синтансис"эащиты" обезоруженного отца, так же как к 
синтакснс"атаки" дочери, подчеркивает емоциональное со­
стояние говорящих. Простые повествовательные предложе­
ния в речи мистера Вудхауза обнаруживают, что он слом­
лев; дальнейшая борьба беспочвенна и, оледоватолько, 
бесполезна. В последнем вопросе эгоцентричного родите­
ля звучит слабая надежда на то, что все останется по­
прежнену во, как читателю известно, этому не суждено 
было осуществиться. 
Приведенный пример выявляет еще одну важную функ­
цию несобственно­прямой речи в повествовании Джейн Остен: 
она служит оредотвом передачи развернутого диалога. 
• # • 
Общий характер творчества Джейн Остен, ее видение 
мира, конкретно разрешаемые ею идейно­художественные 
задачи выступают как отвдеобрааующяе факторы, определя­
ют взаимосвязь всех художественных средств, иоподьэуе­
мых романисткой в ее произведениях. 
Реалистический характер исследования писательницы 
обусловливает ее стремление к такому типу соединения 
эпического и драматического начал, который способствует 
наибольшей объективизации повествования. Эту задачу 
Остен ревает при помощи сложной стилистической системы, 
соленной художницей в процессе осуществления ее лите­
ратурных замыслов. Важной стороной повествовательной 
техники романистки является взаимодействие в ее романах 
авторской речи с речью персонажей. Кроме прямого воздей­
ствия на читателя, осуществляемого открытым повествова­
нием от лица автора, Остен стремится к взаимопроникнове­
нию речи рассказчика и речи действующих лиц. Для этой 
цеди автор широко иопольэует неосбственно­прямую речь 
­ стилиотичеоков средство, которое до Остен было мало 
разработало в художественной литературе. 
В романах Берии и Эджуорт несобственно­прямая 
речь передает высказанную или невысказанную речь толь­
ко одного героя. Остен значительно расширила сферу при­
менения приема; несобственно­прямая речь в ее произве­
дениях выражает: 
(1) реально прозвучавшую речь действующего лица 
в сочетании с его мыслями, 
(2) высказывания и переживания одного персонажа 
во взаимодействии со словами и мыслями другого, 
(3) реакцию действующего лица на высказывания, 
которых нет в контексте; они только подразумеваются, 
(4) развернутый диалог. 
Такова новаторская усложненность несобственно­
­прямой речи у Остен. 
Комплексная структура весобственно­прямоп речи в 
романах Остен обусловливает ее функциональное разнооб­
разие. В повествовании предшествевниц Остен несобствен­
во­прямая речь способствует лишь выразительному изобра­
жении эмоционального состояния действующего лица. Не­
собственяо­прямая речь в художественной системе Джейн 
Остон является важным характерологическим средством, а 
также способом раскрытия внутреннего мира, психологии 
одного героя, нередко целой группы героев, т.е. опреде­
ленной социальной группы людей. Функциональная разно­
сторонность несобственно­пряной речи у Остея представ­
ляет собой нововведение в английской литературе. 
Стилистические новации Джэйн Остен были освоены 
следующими поколениями писателей и оказались необходи­
мым компонентом в творчестве великих английских рома­
нистов III века. Несобственно­прямая речь, как способ 
жосвеяаой характеризации действительности, становится 
излюбленным приемом прозаиков XX столетия, получая в 
жх ярсм?ведениях дальнейшее развитие. 
»•«• a V • 
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗН.ООФОРКЛЕННЫХ ИКЕН ДЕЯТЕЛЯ 
В ДРЕВНЕАЯГЛЙЙСКОи ЯЗЫКЕ 
В древнеанглийском язкке понятие дейотвупщего дкца 
могло быть выражено посредством имен деятеля, которые были 
образованы либо при помощи суффикса ­ere, либо прк по­
кощи суффикса ­end. в связи с этим представляет интерес 
сопоставительный анализ разносформлекных инч.'н деятеля, то 
есть существительных со значением действувщего лица, обра­
зованиях посредством разных суффиксов. Мы их сравнин в 
следуощих планах: I.этимология основ, 2.морфологический 
состав основ, 3. количество и распространение в древнеенгл. 
литературе,4.распространение однокорневых рааыоофорылен­
них имен деятеля. 
I Этимология основ 
/а/ В отношении этимологии основ имена деятелей 
на ­ere можно подразделить на две неравные группы ­
/3/ имена деятеля, у которых основа имеет гер­
манскую етиыологив. Эта группа составляет 




wrrtere "писатель, писец" и др. 
/2/ имена деятеля, непосредственно яаимство­
ванные из латинского языка. 
Например: 
древнеангл. notere "писец" ­ латян. notariue, 
древнеангл. pinere "мучитель" ­ др.a. pinjan, 
"мучить" 
позднелатян. роепо "наказывав". 
Обследованы все имена деятеля, отмеченные в древнеанг­
лийской литературе и словарях, имевшихся в насей распоря­
жении. 
(б) Бое имена декилл аз. ­end в отношений етвио­
когни основ одинаковы ­ спя все содержат зснонно англий­
скую ссноз}• Заимствований среди них нет, Например: 
brln­­<snd " 1 0 2 • к г с > пранооит", 
daeiend * распределитесь" и др. 
П Морфологвч'.'ский ооотбз осноаы 
(I) Известно,что в дрезкеангл. имена деятеля на­егв 
соотносилась с однокорневым словами, принадлежащими к 
. рааныи лексико­граыыатичеокяы разрядам. В этой отношения 
мы подразделяем имена деятеля на на тря группы: 
I.Имена деятеля, которые ипвпи исключительную со­
отнесённость с существительными. Например: 
hafeeere "соколЬНИЧ/­ап­ЬаГоо "сокол", 
fithtiere "скрипач" . fitheie "скрипка". 
2.Имена деятеля, которые имели исключительную оо­
охнбоениооть с глаголами. Например: 
ilcettere "лицемер" ­ noettan "лицемерить", 
wri'jere "писатель,писец" _ wrxuan "пиоагь". 
3.Имена деятеля, которые имели двойную ссотнеоев­
лосхь ­ о существительными и с глаголами. Напри­
мер: border*" казначей" ­ bord " каэна"­
hord3an "копить", 
Ъуавге " 1Р^бач" ­ Ьуае "труба"­ оут^лп 
"трубить". 
(б) Имена деятеля на ­*юД также соотносились 
с однокорневым» сковами, которые прииад—­тали к равным 
лексико­грамматический разрядам. Однако имена деятеля на 
­*nd в 8 г 0 М отношении подразделяем ке ка три, а на 
две группы: 
I.Имена деятеля, которые имели исключительную оо­
отнесенаооть с глаголами.Например: 
rrerrend " утешитель"­ fraxran "утевать", 
girena • тот, кто дает"­ glfan "давать". 
2.Имена деятеля, которые имели двойную соотнесен­
ность ­ о существительными и глаголами.Например: 
haelend "спаситель" ­ hael "здоровье, ивбавлекие" 
­ haolen "спасать, лечить", 
helpecd "поиотнин" ­ help • "поыоид" ­ helpan 
"помогать". 
Таким образом, в отношении морфологического 
состава основы между именами деятеля на ~»ге в на 
_в П4 наблюдается некоторое отличье. Оно заключается в 
гом, что среди имея деятеля на наличествовали об 
разовання, которые имели исключительную соотнесенность s 
с существительным*1 и теи самый содержали Ч1!ото именвую 
основу, Б то время кал: для имен деятеля на ­ e Q d исклю­
чительная соотнесенность с именем существительным не от­
мечена и среди них именных образ­вакиВ не обнаружено. 
(2) Кеч имена деятеля на , так и имена 
деятеля на ­end могли содержать простую , префиксальную, 
сложную или ояожнопроизводвую осаову. 
Префиксальные основы можво отметить в обеих груп­
пах , о той только разницей, что среди имен деятеля на 
­ere мы отметили только единичные образования этого ти­
па, среди имен деятеля на ­end их сравнительно много.Во 
всех других отяоаениях имена деятеля с префиксальной ос­
новой соответственно не отличаются от имен деятеля на 
и на ­end о простой основой. Примеры: 
getheahtere " советник" , getheahcend "советник"" 
­ gefeaeihtoan "давать советы"; 
fore ­ irnere " тот, кто вдет впереди", "предшественник", 
fore ­ lrnend " тот,кто идет впереди", "предиественний"­
for* ­ irman " бежать впереди"; 
bebeodend * тог, кто приказывает" ­ bebeodan"приказы­
вать"; 
onhyrlend " подражатель"­ опЬугЗап •подражать1'. 
Сложные основы также отмочены * обеих группах. 
Примеры: 




зования, отмечаются как среди имен деятеля на ­ere , так и 
среди имен деятеля на *"ИЙ .Например: 
wu&u ­ aeawer* "лесоруб, дровооек" ­
wudu "лес, дрова", 
heawan "рубить, резать"; 
n£ht ­ fremend "злоумышленник" ­
a&ht "зло, злодеяние", 
fremaa­u "делать,проиаводитьи. 
По способу образования слохносуффикоальные имена 
деятежя на ­ere и на ­end между собой не отличаются. Од­
нако в отношении своего распространения в древнеангл.лите­
ратуре они не одинаковы. 
(а) Среди имев деятеля на ­*хе нами обнаружены 
только ояедуюдио олохнооуффиксапьные образования, которые 
мы здесь приведем о ссылками на все ге литературные произ­
ведения, в которых они зафиксированы: 
fart ­ fyllere "виночерпия" сь*. ТЛ. 568/3, 
Or. D. lSb/19, У. V, I бо/25, 
агОЬ ­ haebbere "пахарь" W. V. II 79/24­, 
wudu ­ a§awere "Лвооруб" Deut. 2 9 / П , 
pering­fawierfere "меняла" w. 7 , I 57/31» 
flaeeo­bawer* пиучигель"А#иг. Ql, щ . 
Каи видно из ссылок, оложйооуффикоальные имен» 
деятеля на ­ ere встречаются в древнеангл. литературе очень 
редко ­ только одно из них (faet ­ fyliere) отмечено Т трех 
памятниках, остальные засвидетельствованы только по одно­
му разу каждый и в основном в глоссариях. При таком огра­
ниченном числе оложносуффиксалькых имен деятеля (всего 2,5% 
общего количества) и их редком появлении в древнеангл.лит­реs 
их приходится считать окказиональными словами, а данный спо­
соб обраеования нехарактерным для имен "деятеля набеге. 
(б) Среди имен деятеля на ­end нами зафиксировано 
гораздо больнее число смжнооуффвксальных образований чей 
среди имен деятеля на ­ere .Кроме того, они отличаются тем, 
что о каждым из вторых компонентов образовано по нескольку 
имен деятеля. Например: 
ООравоэания, в которых вторым, компонентом является 
­ berand < Ыгап "нести"): 
helm ­ boread "воин"(букв,sot,кто ноойт ъпеи) 
Зео. 26*2, Еое. 57» 
."человек"(букв.тот,кто одарев речье) 
Dan. 12^, Chri.278, Andr.419, £1.1282, 
"oataaa" (букв.тот,кто нлсот свет) 
Н.Ае.1о/22, Aelfr.Sr. 27/14, 
"человек"(букв.тот, у которого есть 
Beo. loo'i­, 
"воин" (букн.тот.кго несет эмблему) 
Hi,41/2о, 
"знаменосец"(су.чз.тот,кто несет 
Aelfr. Qr. S, . 
"человек*(бу*в,тот, у которого есть 
fti. 21/8, Огае. 2, Objfl. 16ot», 
"мяв" (букв, тот,кто несет .копье) 
Ву.262, Bzod. 231, 
"вонн"(сукв.тот,нто неоет пику) 
And*. 1539, 
пхнец"(бун1.аот,кто несет кооу) w.Y.n, 
1Лб/Зо, 
в которых BE­орыы компонентом является 
­ frenaend ( fremnan "делать,производить"): 
guth ­ fr*M*nd "воин" (букв, гот, н ю участвУ,** в 
боях) Вео. 246, Exod, 2*1, 
man ­ xravaund "гревник"(букв.SOT,кто причиняет 
" о ) в1. 907, Л о в . с, 
firen ­ rrammend "грешвик"(букв.то1\кто оовервае* 
грех) Chri. 1118, 
won ­ rremmend "зпоумыаженнвк"(букв.тот,кто прв­
reoxd ­ berend 
leohe ­ b*rend 
яаио1 ­ berend 
дува) 
•egn ­ berend 
tltOn ­ D«r«nd 
штандарт) 
gaeet ­ berend 
Vim) 
gar ­ berend 
ae»o ­ berend 
•ifch ­ berond 
Образования , 
чнняет боль) 
ryht) ­ freamend 
lUt. 9/36­, 
"праведник"(букв.»ох,кхо дейо*аует 
правильно) Ише.632, Obri. 1656, Jul. 8, 
Же ­ rremmend "тот ,Bto действует ПО закону" Jul.643 
Мовно было бы привести большее количество примеров, од­
нако ив приведенных ссылок и так видно,что ояохаосу^вв­
оаньные имена деятеля яа ­*иЛ зе радниа >.с :«вчеш ем 
зсгречаютоя в повзив . По своей? вначению они являются сво­
его рода образными описаниями соответствующих предметов и 
явлений, так называемыми кеннингами и.ыокно предположить, 
что вх образование и употребление связано со ствлнстичеоки­
Ш1 оооо'еняоогями древнеангл:. поэзии. 
2!.Количвсгво и распространение имен деятеля 
ва ­ere и на­end Б литературных памятниках 
Общее чиоло имен деятеля на ­ere и на ­end при­
мерно одинаковое ­ с каждым суффиксом оформлено около 200 
свсв. В обеих группах распространение я частотность упо­
требления отдельных слов неравномерны{ в среднем каждое имя 
деятеля отмечено в двух­трех памятниках, однако о одной 
стороны отмечаются широко распространенные слова, с другой 
стороны наличествуют имена деятеля , встречающееся только 
по одному­два рава во всей древнеангл. литературе. 
Для того чтобы установить,наблюдается ли какое­ли­
бо отличие в распространении раэнооформленных имей деятеля, 
мы выявили навболее широко распространенные имена деятеля 
на ­ere к на ­end . Здесь они приведены в указанием тех 
произведений, л которых они зафиксированы. К таковым отно­
сятся: 
Ъосеге "писец" Bxod., Can., Andr., Vy., 
Bd.,Bl.H.,H.Ae.,L^.R.,A.L.I.Anel.VTlI, 
leoraire » ученый" ­Mice., Gnoa, V«, 
Bd.,B1.H.,H.Ae.,Ae.CoJ1.,A.L.I.,Shrn. 
fdeoere "рыбак" 0., lU.H., H.Ae,, Ae.Coil., A,L.I,,Lk.Bca., 
Ut.Boa., W.W., 
r&edere "ученый" H.A*., A*., Ae.Gr«, A.L.I., Й.Веп., Solnfc., 
Lchda., Hlrtenor., 
W.W., Epfc.Gl,, Angl. Х Ш , 
eaneere "певец" Ре .С, 
Bd,,.Bl.H., H.Ae., Ae., Ae.Gr., A.L.J.., 
w*Ite*« HnaoareibuBd.,'0., Bl.H., Ae., Ae.Gr., Gr.D., 
cweller* "мучитель" D.D., 
Ed., В1.Е., Н.Ае., A*., Kb., Boa., W.W., 
giteer* "окупвЦ" G.P., Bt., В1.Н., В.А*,, Ав., l!et., 
monger* "торговец" Н«Ав., A*., A*.Coll., Hixtenor., A.L.I., 
LI. Loan., ­W.7?. 
Наиболее широко распространенные имена деятеля 
на ­end отмечены в олодуацкх произведениях; 
;fultunend "помощник" Р*., 
G.P., Be., Bt., Н.А*., L.H.K., 
W.W., An.Ох., 








"исцелитель" Ohri., Sat., 11., Andr., Gu., Pfao*., 
D.D., P*., 
G.P., 3a., Bl.H., H.A*,, A*.,L.H.R., Ну., 
"ПОМОЩНИК" Ex., Dan., Chrl,, Hi., P«», 
3d., 31,К,, Htl., Jn.Sfct., 




Bl.H., V«ro« Forat., 
"ооздатежь" в*о, Gen, D«i,Andr.,Sal.,D,D.,Pa., 
G.P. ,Et,,A.S .Ohron.,B1.H.,H.A*.,Rtl., 
"ллаовелия" B*o. ,V7and. ,G*n. ,Chxi. ,S*t. ,E1., An., 





Men., By. 1 '. 
I Больная чаототнооть употребления приведенных слов, 
очевидно, обусловлена их лексическим значением и 
характером памятников, имеющихся в нашем распоря­
жении. 
Яак можно видеть из ссылок, ллел& деятеля на ­*г* 
и на ­end встречаются в произведениях всех стилей и жан­
ров ­ в героическом эпосе, религиозных поэмах, в оригиналь­
ной л переводной прозе, в глоссариях. При атом широко рас­
пространенные имена деятеля на _вг* зафиксированы преиму­
щественно в прозе я в глоссариях, в поэзии же они встре­
чается очень редко; имена деятеля на ­*па широко пред­
ставлены в поэзии и сравнительно реже в проэе и глоссари­
ях, то есть распространение имев деятеля с разными суф­
фиксами зависит от жанра произведения. 
Для проверки правмаьности нашего вывода насчет 
распространения разнооформпенных имен деятевя в эавиои­
мооти ст жанра провзведения . мы посмотрежв,наблюдается 
ли какая­либо избирательность при их употреблении в отдель­
ных произведениях,в выявили имена деятеля в некоторых наи­


























Такии образом, наблюдения над употреблением имен 
деятеля в отдельных произведениях подтверждаю? выводи о 
той,что распространение разноофорыневных имен деятевя до 
некоторой степени завяоит от жанра произведения, в кото­
рой ояв употреблены ­ имена деятевя ва ­ere употребляется 
в прозе и только изредка в поэзии, имена деятеля же 
ва ­end употребляются преимущественно в поэзии. 
1У Сравнение однокорневых разыооформвениых 
имен деятеля 
Однокорневые раанооформлеяиые имена деятеля со­
ставляют приблизительно одну четверть всех образований. 
Примеры: 
ёпсеге ­ Shttnd "преследователь", 
tTSelere ­ Tgelend "Г0Т,К50 презирает". 
Как правило, в каждой паре однокорневых имен де­
ятеля вирокое распространение имеет лишь один вариант(ли­
бо имя деятеля ua ­ere , либо имя деятеля на ­end ­ вто­
рой вариавт тогда встречается редко. 
ТаК, в следующих парах более часто встречаются 
имена деятеля ва ­ere : 
owellere "мучитель" ff.v., D.D., Ae*, Д1.Н,, Bd., 
И.Ае., Шс.Воа., 
owellfnd "•УЧИТвВЬ" Gerau, 
dtntere "распорядитель" w.7. .Lohda. ,H.Ae. .Lk.Boe., 
R.Ben., Ap.Ib,, Gu., 
dinfcend "распорядитель" лп.Ох.. 
folgere "последователь".Отмечено в w,T.,e.i?.,Ae., 
A.l.I.,0.,lI,Ao.,Bt.,Hy., 
fyigead "последователь" Bd,/ 
reef ere "грабите яьЧ*ЬД. ,0.,Ae. ,L,0,84 ,Goom.V. ,Bt.,W,Y., 
bereafigend "грабитель" Ap.Th,, Ood.Dipl., 
В следующих парах более вирокое расцроограненко 
имели имена деятеля на­end : 
agniend "ВКадепец" Beo.,Andr., El. r J W . f Jul., Gen., 
*gn*ro AelTr.Gr., 
feohtend "воин" u.P.,An.,Jul.,Bd.,An.Ox., 
feobtere "войн" Ben.Ly*«i 
hergend "тот,кто хвапит" Mod.,Text*.,Jul.,H,A*., 
Seint., 
hergea* "тот,кто хвалит" Rtl» 
Одинаково аирско распространены оба варианта 
только в оиедующих двух парах: 
dSaere "ОУДЬЯ" L.A.Ii,Mfc.Bo*.,H.Ae.,Wulx*t. 
dSnend "судья" Menol.Fox.,Gn,o.,P*.Tn, Rtl.» 
геосеге "оратор, тояковагепь,правитель"в.Р.,въ., 
lit.,Pa., 
reocend "Правитель " 0.,Wulf*t.,Bl.H.,H.Ae.,Bd. 
Остальные однокорневые имена деятеля зафиксированы 
только в одном­двух, редко трех памятниках. Так что среди 
однокорневых :шен деятеля на ­ere и на ­ ш есть как 
широко раопро­храненные, так и редкие олова,и общая кар­
тина их распространения не отличается от распростране­
ния, которые мы наблюдали во всей массе имен деятеля. 
Примечательно эдесь только го, что однокорневые, равно­
оформленные имена деятеля в одних и тех хе текстовых па­
мятниках не встречаются. 
В глоссариях, то есть в нетекстовых памятниках, 
картина их распространения иная ­ здесь имена деятеля 
на "*г* я на ­*nd имеюг одинаково широкое раопроотра­
нение. Крене того можно отметить еще одну особенность, 
которая заключается в следующем ­ в глоссариях одна 
треть ииен деятеля на и половина имен деятеля 
на ­end являются от иональными образованиями. 
Таким обравом, мы считаем,что имена деятеля 
на ­*г* и имена деятеля на ­*»а имеют следувщие раз­
личие: 
I.имена деятевя на ­ег* содержат основы как 
исконно английского, гам и натинского про­
исхождения; 
имена деятеля на ­«nd содержат основы 
только исконно английского происхождения. ' 
2, Имена деятеля на ­are могут соотноситься как о 
однокорневыми сущеотвительнымн, так и о однокорне­
выми глаголами; 
имена деятеля на ­end соотносятся только о 
однокорневыми глаголами; 
3, имена деятеля на ­are отмечены в прозе и падко 
в поэзии; 
имена деятеля на ­end отмечены в основном в поезяв, 
I гораздо реке в прозе; 
4, Однокорневые имена деятеля о разным исходом (то 
есть о и о ­end ) в одних и тех хе произве­
дениях не упогреоднниоь. 
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I. Haumova 
THE LSXICALIZATIOH OP GRAMMATICAL *OftUB (PAKPICIPLB 
I AND II) AS A №AN8 0? REPlglIT8HING THE MODERN ENGLISH 
VOCABULARI 
Alongside of such universally acknowledged types 
of word­formation prevailing in modern English ae affixation, 
conversion, word­composition, the semantic extension of 
meaning and others ^  the re exists one wore type referred to 
as minor1, ­ the lexicalization of various grammatical forms. 
What la lexicalizution as such, what are its most rele­
vant characteristics? 
A word may form a sot of morphological variants (as 
e.g. write, writes, wrote, written, writing, or father, 
fathers, father^, fathers') called a paradigm.2 All these 
morphological variants have one common ground ­ one and the 
Some lexical meaning, whereas each morphological variant 
has its individual grammatical meaning, i.e. the morpholo­
gical variants of the given paradigm form a n­mber of gram­
matical oppositions. Thus, on the one hand each morphological 
variant is the carrier of some specific grammatical value, 
on the other hand, it is the carrier of a certain semantic 
invariant. The latter is of paramount importance ­ the 
fact that all the morphological variants of the paradigm 
are characterized by one and the same lexical quality series 
as a basie for grouping, uniting these morphological variants 
together. 
But the grammatical paradigm may be, in a way jeopard!­
zed, underained from within. A certain morphological variant 
^See R.S. Ginsburg, S.S.Ehidekel, G.T.B^aaeva,A.A..SanJdLnj 
.'A course in Modem English Lexicology' 11.1966,p. 139* 
"Морфологические оппозиции образуют зэкритую СИСТЕМУ 
в тон смысле,„.что они строго ограничены числом слоио"­
р « ? ^ о з н э ! ' н о с 1 Ь • с и н о ш ш и я в 
'According to prof.A.I.uairnitaky the semantic structure 
of the word Is the total of all the lexical meanings, all 
the lexico­seaantic variants of the word. 
may go semantically astray, nay acquire some independent; 
individual lexical meaning which ia not to be found in the 
other norphologlcal variants of 'she ваше paradigm, I'CI 
example, participle I'smashing* apart from all the lexical 
meanings characterising the verb 'to smaeh1 may ba used 
in the meaning of 'superb','exeellenti 
as e.g. (the use is colloquial)• 
... I'd have a wife and a car and... have a smashing 
secretary to answer piles of letters. (A.b.L .35). 
... how smashing it was that he believed in money 
boxes. ?A.S,L.26). 
Parti­\ le I'bleeding' in addition to all the lexico­
senqntic variants which unite this morphological variant 
with the verb 'to bleed' may be used in Modern Вnglish expres­
sing the idea of 'poor|, 'miserable', 'humiliating*^as e.g. 
(the use is highly colloquial). 
I might Just as well win this bleeding race... 
(A.I.L.44). 
Bow long's this bl­iadlnn ride going to go on? 
U.S.L.97). 
That's what you can do with your bleeding tea? 
(A.S.L.115). 
He could not even catch a bleeding co.'d­
(A.8.L.113). 
Shis lexico­semantlo variant is not to be foend in 
the semantic structure*of tha corresponding verb to'bleed' 
as such. 
Participles II betray a similar tendency toward seman­
tic isolation, as e.g. 'crooked' in 
pviw 
отдельного слове". 
"Словарь лингвистических терминов" M..I96SA„ А.А.Рефориетсяик "Введение в язккоанание" лЛексиквдизи­
ровать ­ от греческого iexikos ­ словесны?.,че*оез 
|| e u|^P, e lex^kalisieren ­ превредать в одно слово*' 
•The racing was very crooked' 
(3 K . 2.A ­ 2 7 ) . 
where 'crooked' neons 'dishonest;', 'not straightfor­
ward'. 
or 'cooked' in 'Ле were cooked' 
(SE [f.WjB.*. 363; 
where 'coolied' means 'lost', 'defeated*. 
The lexico­ semantic ­variants of the participles 'croo­
ked' and 'cooked' discussed above are not observed in the 
semantic structures of the corresponding verbs 'to crook' 
and'to cook'. 
All these examples teatify te the process known as 
Localization, whioh might to defined as tha semantic iso­
lation of a morphological variant of the grammatical para­
digm. This is a preliminary definition which might serve 
as a working guide when one starts investigating lerea­
lization as such. This definition reveals one of the most 
relevant features of Localization ­ a tendency of some 
grammatical forms to bruak away from the semantic structure 
Of the word they belong to. 
A more detailed definition will be given in the con­
clusion of the article. 
It is necessary to discuss the difference between the 
tcimsj the le>d.calieation and she ad^ectivication of vhe 
participle. The fact is that alongside of the phenomenon 
discussed above (the lexiculization of the participle) a 
similar cjndsncy ia observable " in the modern Sngliah 
gerund ­ tha substantivization of .tho gerund, аз e.g.. 
Cf.1/0.3.Ahmunova defines losicalization as 
ваяв 
arms'1" (plural) 
a n a 2 a) weapons 
b) warfare 
c) heraldic bearings <coloua1 (plural) oolours2 (flag) 
The language events under consideration have much 
in common ­ a certain morphological variant gets semanti­
cally isolated from the paradigm it belongs to and starts 
an independent semantic life of its own. All these pheno­
mena (the adjoctivisation of the participle, the substanti­
vization of the gerund', the semantic isolation of the noun 
in the plural) might be called lexicalization. Be nee, the 
adjectivization of the participle is part of lexlcalxssation, 
it is a concrete manifestation of lexicalizution, the latter 
being a to та for a broader, a more abstract concept. Lexi­
cal! eati on is opposed to a process usually referred to as 
gramaaticalization.? 
The term ,'lexlcs ligation of the participle' is pre­
ferable, inasmuch as it is mora uniform, it emphasizes the 
idea that the .adject!vizution of the participle is part 
and parcel of a pronounced tendency ­ lexicalization,pertin 
nent not only to the participle, but to tne gerund , to the 
'See i.l.Snirnitzky "лексикология английского языка". 
H.,1956,§39, 5113. 
U.K.Наумова. "Лекоикализаиия ггамматических Jon­ и 
грамматикализация лексических единиц как две противоположные 
тенденции языкового развития" /на материале английского языка 
Научные записки М'7 им.П.Стучки, Рига 19ёв. 
clipping ­ gerund //,a clipping ­noun, an item from 
a newspaper 
bearing ­gerund / / a bearing ­noun, a navigational 
determination of position . ^  
and in the noun in the plural ­ the semantic isolation 
of the latter, as e.g. 
^One must admit that this conception of 'addectivisation' 
differs from the one voiced by some other linguists,as e.g. 
L.li.Xovaleva who in her dissertation "Адьектич"эаиия при­
частия II в английском «зыке'( а > 1 1 95 9 ) л 1 ц 1 д а ^ Ъ Ъ е а 4 _ 
Oectivication of the participle should not be viewed as a 
process, that the former is a co­existence of two format 
the participle proper and its homonym ­the adjective,the 
chief differences between the two being of a grammatical 
character. 




Bugarski R. "On the interrelatedness of grammar and lexie 
in the structure of English' 'Lingua' Amsterdam 196£, vol 19 И 
jj'bne cannot but agree that the problem of the­ interrelation 
between the grammatical and the lexical aspects remains 
VP to now ­ problem HI, See A.A.Ufimtzeva"Проблемы 02С?8М­
ной организации лексики", tbe author's биваагу of the doct. 
dies., M., 1970,p. 5 
noua in the plural, etc. 
The analysis of lexicographical sources 
and various works of fiction bringj one to believe that lejd­
calization should be viewed as a process which calls for a 
thorough diachronical investigation1. But the scope of the 
given article does not permit of­ delving into the diachronio 
aspect of the question. 
The tendency of some morphological variants towards 
lexLcalisation has been discussed and analysed in a numbsr 
of scientific papers.2 The lexicalieatioa of grammatical 
forms in modern English is goinlning popularity. A closer 
scrutiny of the ргосезв of the leidealization of the gramma­
tical form and the reverse process ­ the gram.aaticallzation 
of the lexical unit will help to reveal the moBt intricate 
interrelations between grammar and vocabulary as such.' 
Besides.this question le of great lexicographical value 
as lexicalized forme nust find uniform lexicographical treat­
sent (at present, they are treated in a stoat arbitrary way, 
see p. 52 ) Hence, this language event calls for thorough 
investigation.. 
It is essential to point out that the process of lexi­
calization does not involve all the grammatical forms in 
English , it intensively affects ; 
1) participle I and II 
2) the gerund 
3) th noun in the plural. 
In this paper we shall bo chiefly concerned with the 
lexicalization of participles I and II in Modern English. 
What accounts for the fact that participles I and II 
are responsive to lexicalizacion? Their aost frequent syn­
tactic functions, those of predicatives and attributes, 
make participles I and II a tin to nominal parts of speech 
and this syntactical factor promotes lexicalisation. 
Besides there is one more reason which provokes the 
lexicalization of participles. Modern writers are making in­
creasingly greater use of epithets expressed by participle 
I. The latter,being closely related to verbs,sounds more 
forceful and dynamic than a regular adjective. Рог instance, 
•Then the outer door would open and into the choking rain 
she'd go, hatlesa and without coat ... 
(A.S.K.D. 37). 
He had forgotten her, and the blinding cry of pain 
started him so that he almost dropped he coal. 
(AJ3.X.D.55)« 
...I used to listen with astonishment to the a.tinging 
huaoux with which they would tear a brother­author to pieces. 
(S. U. M.S.30). 
'that linguistic changes does the lexicalization of 
participles I and II bring forth? J 
Pirst of alli aa mentioned above, the lexioaiization 
of participle a epelle a definite semantic shift. Let aa ana­
lyse эошо more examples to this effect. 
I am a bit rattled (U.G.H.li.lW). 
where, rate led" is used in the meaning of 'nervous' 'exhaus­
ted 1 'used up", (this lexico­semantic variant i3 r.ot obs^trved 
in the зетыпЫс structure of the verb*to rattle1 as such). 
' A rattling time" means 'first­rate timo'. AS to the 
meaning of 'first­rate' 'superb' 1 ! ilodera Colloquial 3ngli;ih 
offers a whole cluster of lexicalized participles, as e.g. 
'corking',! scxeaming',' ripping',bmaching', bringing1,etc. 
It is perfectly corking , (v»'.D.L.L.117) 
They'll give you the screaming ad­dabs. (j'..в .P. 256). 
All the same it was a jolly good 3how, and Супthis Dora 
simply ripping . (G.C 21). 
... 'that Drum hbd such engaging polish* (G.C.21). 
•Pew boys had more narrowly escaped being expelled ­ the 
engaging rascal' (G.C.20). 
The semantic shift makes itself so sharply felt that 
most lexicographers have to register it . 
But as the question of lexicalization haa not been 
thoroughly investigated various lexicographers treat cases 
of lexicalization differently Let us see the way one and 
the some form 'bound' is analysed in different dictionaries. 
In the Concise Oxford Dictionary of Current English 
compiled by II.W.Fowler and F.I.Fowler1 (0.0.D.) 'bound' is 
registered as two different formst' 
bound ~*­n. ready to start, having started 'for'(or with 
preceding adv.as homeward b.) 
bound" ­p.p. of'bind* In vbl. senses, b. up with, having the 
some interests as, closely connected with; b.to vrin, 
etc. .certain. 
Oxford University Press 1946. 
In the American Heritage Dictionary of the English 
Language1 (Л.Ы.D.)'bound' is presented аз follows 
bound2 ­ p.t. p.p. of bind ­ adj. 
1) confined by bond , tied! muscle ­bound. 
2) under obligation 
3) equipped with a cover or binding 
4) predeterminedi certain. 
bound^ ­ adj. headed fori bound for hone. 
Thus, on the one hand 'bound' is treated as two homo­
nymous adjectives, on the other hand, in the first case both 
participial and adjectival qualities are viewed indiscri­
minately. 
In the Advanced Learner's Dictionary of Current English 
complledby A.S.Hornby, B.V.Qatenby, U.Wakef ield2 (H..D. Joound' 
is treated as two separate units, those of a participial adjec­
tive and a past participles 
^ bound part adj. going to; ready for (a journey). Where 
are you bound (for)? If a British ship is going to a foreign 
country, it is outward bound, if it is returning to Britain, 
it is homeward bound. 
6 bound p.p. of bind. The book is bound in leather. The 
crisioners were bound with ropes. 
be bound up in, be very much interested in 
be bound to (come, die,etc.), be obliged, compelled 
or destined to 
be bound to (win.etc.) be certain to. 
The plan is bound to succeed. 
( = will certainly suoceed). 
XNew forkf1970: 
^London, Oxford University Press, I960. 
It ia necessary to emphasize that, in some latest special 
research papers concerned with adjectives the lexicalization 
of participles resulting in developing new adjectives in 
Modern English is positively ignored, see e.g. David 
Michaels.'Problems in tha description of adjectives in English' 
Doct.dissert. May 1969, J£lcbiGun University. 
Z.Vendler.'Adjectives end Hominalisatibne'. Papers on 7orsal 
Linqaisti;s The Hague,1968,Monton and Co. 
." Lakoff 'On the nature of Syntactic Irregularity'­ Caabricge: 
h rvard Computational Laboratory, US? Report E16. 
The examplee chosen, for illustration show that the 
participle 'bound' and ita lexicallzed counterpart are 
presented in an arbitrary way. In connection •.vi'sh these 
difficulties there crop up the following g.uescion6t 
1) in' what way do lexicalized participles differ from the 
corresponding participlea proper? 
2) how should participles I and II and their lexical! sed 
counterparts be treated? Should we apeak hare of polysemy 
or of cases of homonytay7 
Let us analyse some concrete examples. 
•I did love him, but he seema so very very ^one • 
(G.G.H.M.301). 
•Oone' in this case oannct be regarded a­ a morpholo­
gical variant of the verb'to go' Vihy? Firet of all 'gone' 
in this case has the meaning oi 'unlucky1, miserable', which 
is not characteristic of the verb 'to go 1 as such. Thus, 
'gone* as participle II und its lexicallzed counterpart 
differ semanticaily. «р­rt from this semantic difference the 
lexicallzed form 'gone' has certain grammatical peculiari­
ties (morphological and syntactical) which cannot be neglected. 
Like a regular adjective the lexicallzed participle 
(gone' may be characterized by the particles of degress: 
'very*, 'so', 'such' and the like.(see the example given 
above). Soma more examples with different participles might 
be given to testify to the fact. 
'I am a very confiding soul by natu i (J.W.D.L.L.46). 
(1 confiding1 means 'trustful' 'sincere', 'open­hearted'.) 
'The racing was very crooked' (B.H.F.A.p.27)­
'Tha house looked ao forbidainp;' (J.W.D.L.L.71). 
Besides, lexicalized participles, like regular adjecti­
ves, may have degrees of comparison, as e.g. 
Be looked more gone than ever at the moment... 
( A . P . p . 1 7 ) 
The furn. gets more and more eutastaining 
(J..V.D.L.L.82). 
Lexicaliaed participate may be modified by adverbs 
which are found in pra­pciltion ­ tha fact pertinent to 
regular adjectives ulone , as e.g. 
Her face seemed unusually, gone , her eyes tentative 
and appealing. <(A.P«~£0?). 
A storm is awfully disturbing in the country 
(J.W.B.L.L. 5 9 ) 
She is a most_ug.comuonl^ spoilt child. 
v.J.O.D.L.L.199)­
There is one more morphological fact which makes us 
distinguish sharply participles proper from their lexicali­
sed counterparts. Lii­e regular adjectives, lexi call zed parti­
ciples aay requite prepositions which are never to be found 
with participles proper , as e.g. 
'The xhole show seems доив to me' (A.P. pol7)­
as to the syntactical properties of lexicalized p arti­
. The mere fact that there ore euch combinations as 'very 
gone' but not 'very written' 'most interesting' hut not 
'most translating' testifies to the fact that the lexica­
lization of the participle should be viewed not only as a 
grammatical but also as a word­building phenomenon. 
о 
Attention should be paid to such common cases as 'surpri­
sing', 'disturbing', 'interesting', 'absorbing', etc to, s. b.: 
'lost' ;o s.b. ,'lost to shame'; 'gone' cn s.b. , etc. 
ciples one ahould bear in wind that lexicalized participles 
are comaonly found in two syntactical functions, those of 
attributes and predicatives. Unlike participles proper, 
lexioalized participles are never found in the function on 
adverbial modifiers. All the examples given above are con­
vincing in this respect. 
Taking into consideration the morphological and syn­
tactical criteria we are brought to believe that the lexi­
callzed participle functions ue a new morphological unit­
an adjective. opposed to its non­ lexicallzed counterpart ­
participle I or il, the latter being connected with the para­
digm of the corresponding verb. 
The newly born adjective acquires the status of a new 
lexicai unit. Hence,it nay betray a tendency towards polysemy, 
as e.g. 'Gone': a) Colloq_ • Infatuated; wlth'on' or 'upon', 
in love with. 
b) With 'for' much advanced; deeply involved, also 
much wearied; 
cj Lost, ruined (W.C.D.) 
Two more examples D y w a y °^ illustration. 
Lost'""­ Specif, adj. 
1. Ruined or destroyed. 
2. u) Parted with, gone out of one's; possession, 
b) That has ceased to be known or practiced, as 
1 lost arts'. 
J. having wandered from or unable to rind the way, also 
no longer visible. 
4. Absorbed, as ('lost in thought',) 
5­ Not gained or wou; also wasted; us a lost opportunity 
(W.C.D.) 
"stand ».Qg" 
1) remaining upright 'standing corn' (Cf. хлеб ва керкг) 
2) performed from an upright positions 'standing 
jumps ' 
5) permanent. 
a standing army (Of. постоянная армия) 
a standing committee (of. постоянная коииосия) 
e standing dish t,Ot. дежурное Слюдо) 
a standing jest (jone) (С£.вечннП Ьб'ект для шуток) 
a standing menace (Of. вечная угроза) 
The lexicalized participle , like an independent lexical 
unit, may form derivatives, as e.g. 
Gone г ­ n. a ruined lost man 
Goneness ­ п. д state of exhaustion) faintness 
A close scrutiny of the semantic, grammatical and 
word­building criteria enable ae to draw a conclusion that 
lexicalized participles I and ll function as Independent 
lexical units and they should be treated accordingly,i.e. 
as coses of hoaoaymy of the corresponding participles 
proper and that the participle­ forming suffixes: ­ ing, 
­ad (­d,­t) start functioning as word­building elements.1 
Thus, the lexicalization of the participle results 
In the formation of a new lexical unit­ an adjective which 
is homonymous to'the со­ related participle. 
Hence, lexicalized participles should find uniform 
lexicographical treatment ­they must be registered as se­
parate units supplied with special entries. 
It is noteworthy that in modern colloquial English 
and slang the suffix­ 'ing1 acquires a tangible word­buil­
ding independence, i.e. it may be added to nouns which 
have no corresponding verbal formations, as e.g. 
•earing calendars' (M.S.P.252) 
where 'aarlng' means 'of very poor quality'}'a cowing sight 
mora than I get from Sfaadrack and flaming Duxbury's (M.E. 
P.255) where 'cowing' and 'flaming' express one's highest 
contempt and disapproval, 
^tJf.Charles I;Fillmore.'The grammar of 'hitting'and 'brea­
king'. W.P.Hew­York,1967.p.9.-29. Ludvig Soil 'Regeneburgi 
Shampooing und die Integration dee Suffixes ­ing' 
Verba.et Vocabula Herausgegeben von Helmut Stimm und Julius 
wilbelm, tilhelm Finn Verlag, 1968, Munchen,p.565. 
In view of all this the definition of lexdcalisation 
may be given as a semantic isolation of a certain morpholo-
gical variant of the paradigm with the morphological variant 
acquiring a new lexical entity and developing into a new 
lexical unit (in case of partiolplea -into adjectives), the 
grammatical suffixes (in our case- ing,-ed,-d,-t) turning 
into homonymous world-building elements, 
'the analysis of the two lexicographical sourcesi 
Webster's Collegiate Dictionary and the Advanced Learner's 
Dictionary of current English compiled oy A.S.Hornby, £.7. 
(iatenby, H.Wakefield and 3QOO pages of the woms of fiction 
of English and American writers bring us to the conclusion 
that the lerealization of participles I and II in Modern 
English serves as a productive means of replenishing the modern 
Anglish Vocabulary and that this question calls for serious 
all - round, synchronical and d'achro nical investigation. 
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Резвые 
В статье рассматриваемся вопрос с хексккалигацки 
причастий I и II в современном английской языке. Лексика­
лизация определяется как процесс семантического отиеке­
вания определенного морфологического варианта от грамма­
тической парадигмы, в которус этот ыорфологическкй вари­
ант входит, грамматическая форма /морфологический вари­
ант/ при этом превращается в­ новуо лекснческуо единицу. 
Автор анализирует семантические, морфологические, 
синтаксические и словообразовательные характеристики лек­
сикализнгсваккых причастий / в. более узком смысле ­_адье­
ктивизированных причастий/. 
Основной вывод работы: лекснкализация причастий явля­
ется продуктивным источником пополнения словарного соста­
ва современного английского языка. 
Л.Я.Орловская 
Эквивалентность латышских идиом идиомам 
других языков 
fl каждом языке есть фразеологические единицы, кото­
рые встречается только в этом языке, и фразеологические 
единицы, которые является общими для многих языков. Не нс­
кличена возможность, что одинаковые фразеологические еди­
ницы во многих языках возникли независимо, но всё же более 
вероятным кажется, что большинство их являвтоя кальками ино­
язычных идиом, хотя иногда определить источник заимствова­
ния очень трудно. 
Била сделана попытка выявить, окольно ив исследованных 
466 идиом латышского языка является интернациональными. В 
данном олучае интернациональными идиомами1 мы считаем та­
кие идиомы, которые одинаковы по своему лексическому соста­
ву и содержание в английском, латышском, немецком н русском 
языках. Было также выявлено, сколько идиом латышокого и м * 
ка имеет эквиваленты только в руооном, с­олько ­ только в 
немецком или только в английском языке и сколько идиом не 
имеет эквивалентов ни в русском, ни в немецком, ни в анг­
лийской языках. Последние назовем национальными идиомами. 
Б таблице I показан процент национальных, ..нтерьациональ­
•ных и других типов идиом, совладавоих по своему лексичес­
кому ооставу и функционально­морфологической характерис­
тике с идиомами других языков. 
"Термин 'идиома" принят в определении А.В.Кунина. См. об 
этом: А.В.Кунин. Английская фразеология. Иэд­во "Высшая 
школа", и. , 1970, стр.329. 
Таблица I 
Соотношение национальных, интернациональных н друпгх 
типов идиом в латышской языке 
чест­
во Т и п ы и д и о м 
Национальные идиомы, которые не имеет 
э к в и в а л е н т о в в немецком, русском и 
английском языках (Л) 
Интернациональные идиомы (ЛРНА) 
Идиомы, которые имеют эквиваленты т о л ь к о 
в русском языке (ЛР) 
Идиомы, которые имеет эквиваленты т о л ь к о 
в немецком языке (ЛИ) 
Идиомы, которые имеет эквиваленты только 
в немецком и русском языках ^ЛРН) 
Идиомы, которые имеют эквиваленты в н е ­
мецком и английском языках (ЛНА) 
Идиомы, которые нмерт эквиваленты только 
в английском языке (ЛА) 
Идиомы, которые имеет эквиваленты в­англий­
















Из таблицы с л е д у е т : 
I. Кроме национальных латышских идиом, латышский язык 
насчитывает значительное число интернациональных идиом и 
т а к и х , которые имеет эквиваленты в р у с с к о м , ненецком и 
английском я з ы к а х . Аналогичность идиом латышокого, ­ р у с с к о ­
г о и немецкого языков можно объяснить 4 историческими взаимо­
отношениями между латышами и немцами, с одной стороны, и 
между латышами и русскими, с д р у г о й . Латышский народ н а ­
ходился в ненецком р а б с т в е около 700 л е т (XII­XIX в в . ) , 
и е с т е с т в е н н о , что в е г о язык проникли немецкие идиомы. 
С д р у г о й стороны, между латышами и русскими, т е р р и т о ­
рии которых с о с е д с т в у е т д р у г с д р у г о м , с древних времен 
Таблица 2 
Примеры на эквивалентность идиом латышского 
языка идиомам других языков 




1 \ ч ь ЛРНА izlaist gar и испустить дух den Geist 
aufgeben 
give up the 
ghost 
fcalt dzelzi.ka 







tho iron is 
hot 
he IB 1 s t 
Зндзелин fl.U; («зндзелин И.). Л а т ш с к 1 я заимствована изъ 
славянских! языков. "£ивая старина", 1699, сып.З; Его ие: 
Латышск1я предлоги. II часть. Ьрьев,. 1906: Славяно­бал­
тийские этюды. Харьков, IS II; 0 латышско­финских языковых 
связях. В кн.: Памяти академика Льва Владимировича Щербы. 
1880­1944. Сборник статей. Л., Изд­во Ленинградского ун­
та, 1951; Древнейшие славяно­балтийские языковые связи. 
Известия АНЛатв. ССР, Рига, id, 1952. 
существовали непрерывавшиеся связи. Близ<"­.ть русского и ла­
тышского языков отиечали М.В^Ломоносов, А.А.Потебня, В.А.Бо­
городицкий, Ф.Ф.Фортунатов и его ученик Я.и.Зндэелик, А.А.Шах­
матов, Ь.А.Ларин, С.Б.Бернштейн и другие языковеды. До наших 
дней в латышской языке сохранилось старое племенное название 
русских "кривичи" (krievl ) . 
Влияние русского языка на латышский не прекращается я 
в наши дни, о чем говорит та часть лексики латышского язы­
ка, которая связана с общественной и политической жизнью Со­
ветской Латвии. 
2. Среди идиом латышского языка наиболее обширна груп­
па идиом, не имеющих эквивалентов ни в немецком, ни в рус­
ском, ни в английском языках (2С7-и>\,ьл£), интернациональ­
ные идиомы занимает второе место (148­31,76#). Идиомы типов 
ЛРНА, ЛР, ЛН, ЛРН и ЛНА в латышском языке совпадает с идио­
мами соответствующих языков как по лексическому составу, 
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1лоть и кровь 
bal­hepnuu по бело­
<У 
l£dz (эт а до зет 
is уст в уста 
1грать с огней 
быть на взводе 
лабывать put­ эасх 
кашу 
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на скорую руку 
плестись в 
хвосте 

















let no rokae 
•спориться, 
удаваться* 









par svie 8tmai­t 
ЛРН 
Л НА 
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den Hagel au 
den Kopf 
treffen 
С hit the nail 
on the head 
К типу ЛРА относится идиома латишокого языка vejS gal­
v& i лексический состав которой одинаков о идиомой русского 
языка •ветер в голове' и с идиомой английского языка wind 
in the head. В латышской языке данная идиома, как и в рус­
ском, имеет значение 'легкомыолие', в английском ­ 'пустое 
воображение; зазнайство, самодовольство, самомнение». 
8 исследованном материале обнаружено 6 идиом (типаЛА), 
которые в латышском и английском языках имес/г один и тот 
же лексический состав и совпадает по своей функционально­
морфологической характеристике, но имеют разные значения. 
Сравнение этих идиом дано в таблице 3. 
Таблица 3 
Идиомы о одинаковым лексическим составои и одина­
ковой функционально­морфологической характеристикой, 
но не совпадающие по значению 
Латышский язык Английский язык 
идиома Ее значение Идиома Ее значение 
barot si­








pupae бормотать spill the beaas выдать секрет, Проболтаться, 
проговориться 
bat veja пойти прахом be in the 
wind 
подвыпить; 
заложить за галстук 
iet us 




вылететь в трубу 
suae, dle­
aas 
каникулы dog days жаркие, знойные дни 
us MJaa • # 1)пешкои, 2)живой, 
живьём (о скоте, 
предназначенном на 





пущенный в ход, 
имеющий место, * 
происходящий 
Как уже раньше говорилось, наибольшее количество идиом 
латышского языка составляют национальные идиомы. Они отра­
жают предметы и явления, связанные с жизнью латышского на­
рода (об этом подробнеёе будет говориться в разделе о се­
мантике идиом в этой же главе). Национальные идиомы латыш­
ского языка красочны», отличаются богатой образностью (см. 
таблицу ч). 
Идиома Буквальный перевод идиомы на русский 
язык . . 
Значение 
идиомы 
У г "3 
ciena slots •деревенская метла' сплетница 





'едок горячей каши' тот, кто порет 
горячку,горячка 
mieju tape 'затычка браги' пьянчуга 
medue pods 'горшок мёда' богатство, удо­вольствие, бла­
гополучие 
puskoka lice;) a 'прыгун до полови­ны дерева' 
невежда, лодырь, 
межеумок; ни 
пава, ни ворона 
ne cepta, ne va­
ries 
•ни жареный, ни 
вареный' 
ни то, ни сё; ни 
рыба, ни мясо 





kad setae aletl 
zalos 




'когда зайчик рысью 
побежит' 
us pusrata 'на полуколесе' середина на поло­
вину 
us zila galea •на синем воздухе' на авось; наобум 
aalc tuklas dzlr­
navaa 'молоть пустую мель­ницу' • толочь воду в сту­пе 
Таблица ч 




aalt vieau eiesi 
apsvieet asti uz 
otru puai 
gxiezt kazoku us 
otru puai 
nebat pirno reizi 
ar plpi uz Jumta 
let clta pirtl 
kalki melclet 







'вывернуть шубу на 
другую сторону' 
•не быть первый раз' 
•на крыше с труб­
кой' 
• идти в чужую банв 
чесотку искать* 
.енять кукушку на 
•стреба 
iережевывать одно 
1 то же 
теременить личину 
знать дело 
в чужом пиру пох­
мелья искать 
Как видно из буквального перевода исконно­латышских 
идиом на русский* язык, они часто связаны с наблюдениями 
народа над природой (например, tad zakltia rikfius teces, 
uz zila gaisa и др.), конкретными предметами, трудом 
. (например, mie}u tape, аа cepts, ае varlts, malt tukSas 
'dzirnavas, uz puarata и др.). 
Любопытно отметить, что слово jura 'море' не входит в 
состав исконно­латышских идиом (за исключением идиомы aiz 
trejdeviuaei jurum 'за тридевять земель*). Почти не нахо­
дим мы и связанных с ним слов. В составе же английских 
фразеологических единиц наблюдается противоположное явле­
ние. Так, например, в словаре А.В.Кунина под константой 
веа'море' дано 23 фразеологических единиц, под flab 
'рыба* ­ 39, под boat 'лодка, корабль* ­ 8, под ship 
•корабль' ­ 10 и т.д. Латышские языковеды (напр. А.ГЛау) 
обьяснявт невхолдение слова "море" в состав латышских ис­
конных идиом тем, что, во­первых, на берегу Балтийского 
моря хил древний народ ливы, а не латыши, и во­вторых, с 
XII по XIX век на море хозяйничали немцы; латышей они при­
нудили работать на земле, и в некоторых местах латышам бы­
ло даже запрещено ловить рыбу в озерах и реках. 
В.А.Подсосова 
УСЛОВИЙ ОПИСАНИЯ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 
1ЕКСИК0­СШНТИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ ГЛАГОЛОВ1 
I. Цельп настоящей работы является системати­
ческое описание и анализ морфологического и семантичес­
кого содержания моделей управления глаголов. 
Данные конкретных языков долины описываться едино­
образно так, чтобы было очевидно, какие характеристики 
моделей управления глаголов конкретных языков является 
универсальными, а какие отражают особенности того или 
иного языка. Такое исследование направлено на создание 
основания для сопоставительного анализа глаголов языков 
разного морфологического типа. 
Основными объектами описания являются лексико ­
сеиантические варианты глаголов. Определение лексико ­
семантических вариантов дано проф.А.И.Смнрннцкнм. 
Четкое разделение глаголов на лекснко­семантм­
ческие варианты проводится для того, чтобы: 
а/добиться относительно однозначного семантического 
соответствия глаголов сравниваемых языков, 
б/получить модели управления, относящиеся только к дан­
ному значению глагола, так как предполагается, что мно­
гозначные глаголы в разных значениях чаото реализуют 
разные модели управления. 
Например, немецкий глагол dormern в значении 
(ewittern/I/ явдяетоя безвалентным «в donnert, а в 
значении larman /2/ является двухвалентным о од­
АВ работе над статьей принимал участие канд.фил.наук 
Е.Л.Гннвбург. 
2А,И.Сынрницкий. К ВОПРОСУ о слове. Труды Ин­та языкозна­
ния, т.*, 195ч. стр.И, 22 , 36­41. *' 
ня глаголами:3 
немецкий donnern (gewittern) 
английский ! thunder (It was lightening and 
thundering) 











donnern (eine Rede donnern) 
roar (to roar out an order) 
нет соответствия. , 
" 1 Barker,Homeyer. The Pocket Oxford German Dictionary, 
1962. • 
2 A.S.Hornby, E.W.Catenby, H.Wakefield. The Advanced 
Learner's Dictionary of Current English, 1950. 
1 Большой нвмецкв­руооккй словарь. Е.И.Лепинг и др. 
U.,1969. 
ной факультативной валентностью, а в значении aprechen 
(3) имеет две обязательные валентности» 
Па английский язык этот глагол переводится двумя 
глаголами"'" thunder в roar, причем thunder име­
ет значения (I) и (2), а го»г ­ значения (2) и (З) 2 , 
На русский язык этот глагол переводится такие дву­
греметь*" и "грохотать", причем оба гла­
гола имеют значение (2). 
Сочетание выражения одного значения лексическими 
ореяствами разных языков будем считать семантическим по­
лем. 
Рассмотренные глаголы образуют следующие семанти­
ческие поля: 
Сравнительное исследование денсико­оемантическнх ва­
риантов глаголов ооноиако иа предположении, что соответ­
ствие семантических вариантов глаголов находит выраже­
ние в соответствии поделен их управления. 
Например; в рассматриваемых семантических полях: 
I. безвалентнымк являются как немецкий глагол 
donnern, тек и английский глагол thunder в значении 
laraen. (It was thundering) 
II.как немецкий глагол donnem, так и английские гла­
голы thunder и rear и соответотвуэщие русские глаголы 
"греметь", "грохотать" в значении le'rmen являются двух­
валентными о одной факультативной валентностью. 
Er donnert an die Ctiir. 
The train thundered through the station. 
He roared with laughter. 
"Камки гремят". 
"Собака гремит цепью". 
"Гром грохочет". 
"Хозяйка грохочет ведрами". 
При анализе словарного материала следует учитывать, 
что не всегда­ лексико­сеуантическне варианты разграниче­
ны правильно; часто именно этим объясняется несовпадение 
моделей управления. 
Рассмотрим следующий пример: Модель управления глаго­
ла heginnen имеет ВИД! 
Sn/Se/pB/Inf/Mfidab1 ( 1 ) 
а модель управления глагола anfaneen имеет вид: 
Sn,(8a/pS/Inf/NSdob) (2) 
Здесь правая валентность глагола указана как факультатив­
ная. Однако, при рассмотрении приведенных в «уоваре при­
меров видим, что случай одновалентного употребления гла­
гола anfangen: Die Arbeit fangt an ОТНООПТОЯ К другому 
лексико­семантическону варианту:. anfangen=einsetaen, 
Формулы моделей управления немецких глаголов даны по 
словаре G.Helbig, W.Scnenkel.Worterbucb aur Valenz 
und Distribution d«ut*lwtf Yorben, Leipzig, 1969» 
Значение символов: 
Sn —существительное в именительном падеже /подле­
жащее/,' 
Sa —существительное в винительном падеже /прямое 
дополнение/; 
pS существительное с предлогом; 
NS — • придаточное предложение; 
Lnf — • инфинитив; 
Валентность! 
/ ­ альтернативная; , ­ совместимая; ( ) ­ факуль­
тативная. 
Описание английских глаголов дано в тех же терминах, 
2А.S.Hornby, see the dictionary cit. above. 
так что модель управления глаголов beginner., enf*angen 
примет вид: Зп,Яв/рй/1пг/иваЬ 
I! од ель управления английского глагола begin по 
словарным данным, составленная в аналогичных терминах, 
будет следуощей: Sn,(Inf/Gerund/pSJ Ш 
Установив, что одновалентное употребление глагола 
составляет особый лексико­сенантический вариант 
The work began 
факультативность в формуле (3) снимаем: 
8n,Inf/Gerund/pS (4) 
Далее, рассмотрев соответотвувщнй лексико ­ семан­
тический вариант глагола start в словаре Hornby 
обнаруживаем определение: begin to а\, something, 
begin an action. 
Следовательно, сочетаемость глагола begin с 8a 
возмоЕна, но упущена в словаре. Поэтому ее ЫОЕНО внести 
в модель управления. 
begin Sn.Sa/lnf/Gerund/pS (5) 
Дальнейшее сопоставление моделей (I) и (5) будет про­
ведено в следушдеы разделе, так как оставшиеся различия 
в составе элементов формул нельзя объяснить несоответст­
вием лексико­семактическнх вариантов. 
II. Кроме вышеописанного четкого разграничения и отбо­
ра лексико­семантических вариантов глаголов, для единооб­
разного описания моделей управления глаголов необходимо 
ообладать следующие условия, 
I/ Разграничение реляционной и конфигурационной ва­
лентностк; то есть синтаксических отношений глагола с за­
висимыми словами и морфологического выражения этих отно­
шений . 
2/ Различение грамматического и оемантического содер­
жания глагольной валентности. 
3/ Различение на каждом уровне вариантов и инвариантов 
I. Реляционная валентность выражается в конфигураци­
онной не непосредственно. Одна и та же реляционная вален­
тность может ииеть разное морропогическое оформление, а 
^внешне одинаковые морфологические формулы могут выражать 
разные синтаксические отношения. 
•Эти понятия разработаны Н.А. Абрамовым /"Синтаксические 
потенции глагола".Автореферат диссертации, 1968г./. 
Наприиер; We walked for five miles. 
We walked a long way. 
(равное морфологическое оформление одного и того же 
синтаксического отношения). 
\Ув welked'for five miles.. It depende on the weather, 
(одинаковое морфологическое оформление разных оинтекои­
чеоких отношении). 
Поскольку конфигурационная валентность в отличие 
от реляционной доотупна непосредственному наблюдению, 
выделение моделей управления глаголов оладует начинать 
с единообрщного описания конфигурационной валентноотя 
для каждого языка. 
2 . Описание моделей управления лексяко­оеманти­
чесхих вариантов глаголов предполагает также выявление 
и описание семантического содержания валентности, то 
есть возможности заполнения синтаксических повиций оп­
ределенными оемантичсскими классами слов. При атом за 
оонову описания принимается гипотеза (I) о том, что 
оеыантичеокое содержание вадентнооти глагола не зависят 
от конфигурационной валентности, что оно задано ооответ­
отвующяг. значением глагола. 
Опиоаняе оемантичеокого содержания валентностей 
немецких глаголов проведено в словаре G.iieibig ,котс— 
рый иопользует для етого следующие оемаятичеокиа клаосы: 
Hum (человек), Abetr (els Hum) \ (органи­
зация), Anim • (одушевленное оувдотво), ­ Anim (неоду­
шевленный предмет), Abutr (абстрактное понятие). Act . 
(процесс), Mod (модифйкацая). Свив (каузация), 
гаг (направление), Loc (место}, Temp (время). 
Анализ семантической'валентности глаголов с ис­
пользованием этих классов приведен в разделе Ш. 
Эта система обладает высокой степенью абстракции 
и практически удобна, но недостаток ее заключается в том, 
что она не разграничивает семантику синтаксических пози­
ций и семантику морфологических классов. '.Три описании 
моделей управления эти два уровня следует различать и для 
каждого иэ них создать особую систему клаооов. 
3. При анализе каждого вида валентности ­ реляци­
онной, конфигурационной и семантической ­ следует разли­
чать инвариант и варианты данной валентности. 
В наотоящей работе ограничимся рассмотрением ва­
риантов конфигурационной валентности. 
Конфигурационную валентность глагола следует рас­
сматривать как совокупность взаимозаменимнх морфологи­
ческих средств, из которых нужно выделить те, которые яв­
ляются наиболее характерными для выражения данной синтак­
сической позиции. 
Чтобы показать это положение на примере, сравним 
модели (I) и (5). 
anfangen Sn, Sa/pS/Inf/KSdafl ( 1 ) 
begin Sn,Sa/Inf/Carund/p8 (5) 
Морфологические средства выражения правой валент­
ности в модели (I) являются взаимозаменимнми по линии 
pS ­»» HSdafl 
Например: Br f^ngt an nit den Bericht. 
Er fangt demit an, daQ er beiichtet. 
Основным вариантом из этих двух является pS , поскольку 
предлог сохраняется и в конструкции о придаточным предло­
жением. Кроме того, это преобразование является характер­
ным только для немецкого языка. В английском языке возмо­
жен только вариант pS , например: 
• Today we begin at page 3 0 . 
Аналогичным образом анализируем модель управления глагола 
Морфологические средства выражения правой валент­
ности взаимозаменимы по ливни Int —*» Gerund 
When did you begin to learn Carman? 
When Jid you .begin learning German? ^  
В данном случае ооновным вариантом будем очитать 
inf. 'поскольку данная синтакоическая позиция и дру­
гих сравниваемых языках также иыракаетоя при помощи это­
го морфологического средства: 
Der Junge fangt an zu essen, 
"Фабрика начинает работать"» 
Таким образом, сравнение немецкой я английокой моде­
ли управления глаголов, принадлежащих к одному семанти­
ческому поло, приводит к оледующэй схеме соответствий: 




6n, Sa / Inf / P S 
Oerund 
англ. 
Ш. При типологическом описании неизбежны случаи, 
когда конфигурационньз модели управления глаголов одно­
го семантического поля не совпадают я в основных вариан­
тах вследствие различия морфологического я синтаксическо­
го строя сравниваемых языков. 
Er beeohuldiBt mich dea Vorrata. 
"Он обвиняет меня в предательстве". 
beeohuldigen Sn,Sg. 
(обвинять Sn, pS ) 
Тем не менее соответствие моделей управления однознач­
ных лексико­сеыантичеокЕХ вариантов оущеотвует, только для 
I эти и вое последующие примеры'даны в словарях 
A.S.Hornby, eee the dictionary Cit. above, 
G.Helbig, eee the dictionary cit. above. 
выявления этого соответствия необходимо "читывать синтак­
сические отношения глагола о зависимыми словами, то 
есть реляционную валентнооть. 
Предлагается гипотеза (П), о том,что сиотема 
реляционных валентностей глаголов является универсаль­
ной и поэтому представляет собой основу описания моде­
лей управления сравниваемых языков. 
Согласно гипотезе (I), составим независимое описа­
ние системы семантического содержания валентностей (на 
примере немецких глаголов, в вышеуказанных терминах) о 
тем, чтобы при дальнейшей работе: 
а) проверить гипотезу (Ш) о ФОМ, ЧТО семантичес­
кое содержание валентнооти глаголов явлнетоя универсаль­
ным; 
б) при сопоставлении семантического содержания ва­
лентностей и конфигурационных моделей выявить реляцион­
ные валентности. 
Семантическая валентность, как и синтаксическая, 
МС13Т быть фиксированной, то еоть ограниченной каким­ли­
бо одним семантическим классом, или альтернативной, то 
есть допускающей реализацию несколькими семантическими 
классами. 
По данным, приведенным в словаре c.iieiMg , 
выделены возможные наборы семантических альтернатив, реали­
зуемые немецкими глаголами в разных оинтакснчеоних пози­
циях. (Анализировались только зависимые существительные). 
Формула — т i семантичес­ Примеры и примечания i 
• кой валвнт­ ! 
! нроти i 
­ i„ 
1. HUB Der Peliziet erMickt einsn Einbrecher 
in ihm. 
Чем больше число валентностей имеет гла­
гол, тем больше вероятность того, что 
аервая валентнооть реализует только этот 
класс. У всех глаголов, кроме одновалент­
ных эта валентнооть является цреоблаяаю­
вдзй, 
2.­Лл1т Die Suppc kocht. 
Этот класс в позиции первой валентности 
_ преобладает у одновалентных глаголов, 
3 .Abetr Eia Hegen droht. 
Без адьтеркатиЕ в первой валентности этот 
клаоо реализуется редко. 
4.Act Lesen bildet. 
Единичный случай; как правило, без аль­
тернатив ве реализуется. 
5.Hum/ AniB Die Ketze put2t R i c h . 
Die Mutter put.t die Schuhe. 
6.Hum/­Anijii Der Lehrer gibt nsch. 
Die Wand gibt nach. 
7.Hiua/*betr Der Technologs leita­t da« Oeepracb. 
Der Qtdanke leitet ihm. 
СЕМАНТКЧЕСНОЕ СОДЕРЖАНИЕ' ПЕРВОЙ ВШНТНОСТК 
(позиция поддежадего) 
e.Abatr/Act Der Vorfall lwundert . loh. 
Daa OasohrelJ 
9.Hum/ Anlm/-Anim Die Prau > aieht Icranlc eua. 
Der Hand J 
Dan Buch eieht neu eua, 
10,Hum/-Anim/Abatr Der Junge Hann verfUhrt daa Hadohen 




11.Hum/ Anlm/AbBtr Die Kinder straiten eich urn 
die Schokolade, 
Die SohwSne straiten sioh urn 
dee Putter. 
Diese Idee streitet eich 
. mlt jener. 
12.Hum/Abstr/Aot Der Sohrlftateller kennaeich-
net dleeen Vorfall. 
Sein Verholtcn kennaeichnet 
ihn als feige. 
Sein Laufen kennaeichnet ihn 
ale Pavoriten. 
13.-Anim/Abatr/Act Daa Puuballepielen S 
Seine Intelligenz )• 








Der Gladiator 1 ktimpfte mit ' 
Der Lane J aalnem Gegner. 
Der Panzer katepfte mit dera 
GeschUtz. 
Der 7 o r t B C h r i t t kampft mit 
*aer Reaction. 
Dai) Kind } 
Di# Larva L antvtickelt 
Die PreundachaTtl eich. 
Daa Turnen J 
l6,Hum/-Anim/ 
Abetr/Act 
Der Schlilar loat die Aufgaba. 
Der Regen lbste das Brdreioh. 
Der Wettereinflufi loate den 
Stein. 










Аналогичные данные получены по семантическому содер­
жанию второй валентности двух­ и трехвалентных глаголов 
и третьей валентности трехвалентных глаголов. Затем бы­
ло проведено сопоставление оемантического содержания ва­
лентностей в моделях управления двухвалентных и трехва­
лентных глаголов. 
Проведана классификация глаголов в группы по семан­
тическому содержанию валентностей независимо от их мор­
фологического выражения. 
В результате этого исследования получен следующий 
вывод: 
Глаголы, имеющие аналогичные формулы семантичес­
кой валентности, организуются в четкие семантические 
группы. 
В качестве примера приведем группу глаголов, фор­
мула семантической валентности которых следующая: 
Hun Verb Ниш/ Anim/­Anim/Abetr/Act 
Beobachten, beriictaichtigen, bewundern, denken an, 
erltennen, erwarten, feststellen, hoffen auf, kenn"­
loben, sich merken, rechnen anf, elch sorgea, 
vergeesen, vernruten. 
Этот вывод подтверждает гипотезу (I). 
ГУ. Как указывалось выше, для анализа моделей уп­
равления использовались данные,приведенные в оловаре 
Wbrterbuch zur Valenz und Distribution deutecher Verben 
для немецкого яэыка и в словаре The Advanced Learner's 
Dictionary of Current English ­
английского языка. Причины выбора этих данных в качест­
ве иоходных для дальнейшего исследования следующие: 
I* В этих словарях описываются значения лековко­
оемантических вариантов глаголов. 
2. Списываются модели управления лексико­семанти­
чеоких вариантов, причем в словаре с. HeiMc приводят­
ся также семантическое содержание этих моделей. 
Однако системы описания валентностей в этих слова­
рях различны. Разняла в понимании авторами словарей ау*­
ности модели управления проявляетая в том, что немецким 
глаголам приписываются чисто конфигурационные формулы 
ВаленТНОСТИ, Например; beginnen Sn, Ба/pS/Inf/NSdafl 
Л.S.Hornby 
а в словаре английским глаголам, имевшим одну в ту же 
конфигурационную формулу БЕлентности, приписываются раз­
ные модели управления. Например, нижеприведенные приме­
ры, отражающие одну конфигурационную формулу: pS 
отнесены к разным моделям. 
р.20.(for) Complement of Distance,Time, Price, etc. 
We walked for five miles. 
p.23. Adverbial Adjunct 
A chair will nc* atend on two lege, 
p.24. Preposition Prepositional Object 
It depends on the weather. 
Из толкования этих примеров видно,что в данной 
системе сделана попытка учесть не только конфигурацион­
ную, но и реляционную валентность, то есть синтаксичес­
кие отношения глагола с зависимыми элементами. 
Так как одним иа основных условий единообразного 
описания моделей управления является разгракитэние ре­
ляционной и конфигурационной валентности, то целесообраз­
но принять а етом вопросе точку зрения С Н е Ш & . я 
на данном этапе свести систему управления английских гла­
голов к конфигурационным моделям. . 
Тем оамым будут выявлены характерные для англий­
ского языка способы морфологического оформления моделей 
управления. 
Таким образом, система конфигурационных валент­
ностей английских глаголов примет такой вид: 
0ДН0ВАДЕ11Г'ЬЗ ТШ1Ш: 
1. V Pire burns. 
двУХЪАДЕнтаа ГЛАГОЛЫ: 
2. V Я We saw your brother. 
3. V Inf He agreed to pay for It. 
4. V MS I hope thet you will come. 
7 wonder how to do It. 
5. V Ger He enjoys playing tennis. 
G.V p К I rely on your help. 
Will you stay for the night? 
A chair will not stand on two lege. 
7. V AdJ The plan proved useless. 
8. Y Adv We nuat turn back. 
Т Р В Х Ш Ш Д 1 В ГЛА10ДЦ: 
9. V H Inf I told the servant to open the window. 
Will you help pie carry the box? 
They felt the house shake. 
10. V Я N they elected hie king. 
Have thev pal dm you the money? 
1 1 . V В Adj/Participlel/Participle II 
He kept me waiting. 
Qet yourself ready. 
His actions made him respected. 
12, Y H p H 
I gave the money to my friend. 
Mr. Smith showed me to the door. 
13. V HS/ Conjunction Inf 
we chawed him how to do it. 
Tell me what it ie. 
I do not know whether to go or atay. 
14. V R Adv 
He took hie hat off. 
ЧЕТЫРШАЛЕНГгШЕ ГЛАГОЛЫ' 
15. V И (inf to be) Adj/H 
They believed him to be innocent. 
Данные, приведенные в настоящей работе, 
будут использованы для типологического описания 
моделей управления лексико-семантических вариантов 
глаголов, 
Ы. Robelniece 
MUSDIEUU AlKlLW VAXODAS BOLiUiuliA 
kONBTBUKCTJAS1 AH VEHBU 'HOBS UK TO J31WI­
VALEBTI LATVIBfeU UALQCX 
Viens no visvairdk izplatltekajiem verbiem ir 
verbs t o b e anglu valodft un acbilstoai b a t 
latvieiu velodft. Anglu valodft verba t o b e eava 
lietojuma ir loti atftkirlge no pftrejlem verbiem, no­
liegurae forma taxi nav pallgvarda do, art poreonu 
fonnas ir dazftdae, ко aeredznm pie perejiem darblbae 
vardiem anglu valodR. Da8i anglu graaatikl pat ver­
bu г, о b e neieskaita verbu klase2.Ar! eintak­
tiskaa konstrukcijas verba t o b e kletbQtne 
prasa teikuffia elementu oitu khrtlbu nekA pie per*­
jiem verbiem, 
Aplokojot verba t о b e un latvieiu valo­
dae ekvivalentu b Q t, jaetzlme, ка пееваш Ipaai uz­
evSruii fto verbu klaeifioSJumu pllnnozIme6 un pallg­
Psr Iconstrukciju valodnieclba medz eaukt ikvienu 
verdu grupu, kural ir kAde nosima. 60 definlciju 
S l c a t * Г.Гласон, Введение в дескриптивную 
лингвистику, М.,1959,стр.190. 
Z.8.Harris, Go­occurrence and Transforation in 
Linguistic Structure,"Language",Vol.33 »Ho . 3 , 1 9 5 7 . 
. ... — . 
*Art.Ozola, Ruksti valodniecibft, В., 1%7, 596.1pp. 
K.Kruieinga.Rngllah Accidence *nd Syntax, Utreobt, 
1922, pp.12*, U 5 . . .* 
J.C.Keefield, Manual of Buglioh Grammar,L., 1915. 
p.?'*. ' 
verboe, jo eadft grupejuma n * v epilgtu robe*u, valod­
nieku don­ьа 6eit dal«ial .Konatrufccijii "Ir tumee"vRrdu 
turn*a A.Ozole izakaidro KA aubstantivetu adjektlvu 
un iajh gadljum* b Q t lr pilnnoblmea verba sr nozlai 
ekaiatet (Nav tua*s ­ Eav tumaaa).KonatrukcijiW I am 
cold. I am aot well. Ha is better, verba t o b e 
eenaatika tr identa ar vorbu Г е е 1 ( 1 don't feel 
cold), kurm tad arl Icvalific* adverbs2. 
Aplukojot t o b e konotrUlceijas, viapar anglu 
valcds a as top аш tfta ar aekojoAftm aemantlstcam nozleidm 
un atrukturamt 
I) T о b e ar ekalBtenciUlu nozlai saatopam ar 
SAdu awuktoru: 
THERE TO BE x­ng(ng)8 B o B, kur x ir verba to be 
lasAdfta latku un per­
eonu formes, 
Latvieiu valodft ft Adas nozlmee kouetrukcljai ir 
pavisam clta otruktara 
NAV r n n 
KEBIJA S"*0" vai arl ar mainitu vardu kartlbu: 
H E B 0 S «Gen ДАУ 
л ABU A 
4Se0e 
PiemSri latvieau valodk: 
Datue kiloaetrue ale kolhoza Tedlus pamttnlja,k& 
joras puee kftdu gabalu nav valra kuplo k&pu 
pjvlejSu, bet iajfi vietfi pacelae liele.balta icalne. 
(A.Grigulie, RobeZsargi, divi puikas un suna, 
H., 1952.g. 8 . 1 p p . ) 
"Bari, vai tu nevarSji nani pezelot ?"v ja dome,, 
vina pat pakuatina lflpaa. Vardu nav. 
(D.Zigmonte, Berni un koki aug pret sauli,167,lpp.) 
Anglu velodft S6di ekaiatencifilie nolieguna teikumi 
jetulko ar npecifilu ievadvftrdu (introducer) t h e r e , 
plenftranu 
There wae no need for hie to remain in Blaenelly. 
(A.J.Cronln, The Citadel, p. 29.) 
jApiezIme taa, ka Ssdes konetrukcijaa anglu valodfi 
palaikam noliegumu izteic lietverda prieicfift esoeais 
vnrds n о , bet verba t о b e ir apgalvojuma forai. 
It looked en expensive background,there wae no 
doubt, 
(ibid., p. 300.) 
Ja anglu velodft lietvftrds noatejes kopejft loerjumS 
(Coupon Ce6«), tad latvieau valodfi ftedes екэ!аnenciftla­
jos nolieguma teikumoa lietverda nostujae genitlv&,ple­
aSrea: 
Taisnl iai vecumfi nav remdenu v ft r d u, rendenu 
3 u t u un remdenu p a r d z i v o j u t a u , 
(D.Zigmonte, Be m l un kolti виц pret eauli,160.1pp.) 
There Was no c o m p a r i s o n between bis own 
qualificationa and those of the prosperous 
fellows he had dined with last night. 
(A.J.Cronin, The Citadel, p. 30?.) 
Lai noliegumu v«l pastiprinfttu, bez noliegta verba 
Wi.Vl A£BiJft> j/KflOa a r aekojofiu adjelctlvu lieto vel par­
tikulu HE. Anglu velodft eeit atbilst NOT THE LEAST, NOT 
A SINGLE. Pieaftri: 
There was not the least suspicion of east in the 
wind. 
(J. Galsworthy,. The Man of Property, p.165.J 
Rabija ne nasftko cerlbu, ka Edvarda Peidza kadreiz 
врбв arstet Bavua pacientus. 
(A.M.Kronins, Citadele, 29.1pp.) 
Vfl lielaku nclieguma pastiprinftjumu pant* ax 
vietniekvaxdiem NEXADS, NEKAD A , N'SKA'PI, NEKADAS vai 
arl NEVISN6, N5VIESA, E E HbZAKjS, NE UAZXXX*, kuri 
noatajas la^vieau valodi genitlva, aasicano jumS ar 
teikuma 'priekSmetu, pler.erare» 
Kad paaaulel purl velaa karft, kad nav vaira 
nakadaa droilbaa,,. 
(D.Zigmonte, Bsrci un koki. aug pret eauii,159.1pp.) 
Kek&du brleeeu nav. 
(B.BOYS, Lugesi 42 . 1 p p . ) 
There was not a hope on aarta of the old nan 
keeping his aecret. 
(K.Prichard, The Roaring Nlnetiea, p. 8?.) 
Jfiatziffle, ka an^lu valoda ir Joti avarxgi, kuda 
ir nomena apzlmitaja, atkara no p*d«ja lieto vai nu 
nolieguma vardu n о vai n o t . 
1) . Ja par apzinet&ju ir vietniekv&rds, tad lieto 
nolieguma vardu n o t . 
We'll risk our Uvea when there isn't a n y 
choice, but here you've just got to use your 
brains. 
CJ.LindBay, Betrayed Spring, p.490.) 
2) Ja par determinatlvu ir skaitla vftrda vai nano­
teiktale artikuls, kur« ir lietota skaitla 
vsrda "viecBHm>zima, tad arX lieto nolieguma 
vlrdu n o t , plenaram: 
"There's not a man would say a vord out of 
pJace to her", Mxa.Hogarty.ohuoklad. 
(K.Prichard, The Roaring Nineties, p.87.) 
"Springl"said June,"there isn't a breath cf 
air'" 
(J.Galaworthy, The Uan of Property, p. 1 5 7 . ) 
3) Ja par teikuma priekAmeta apz.Imataju ir tpaii­
baa vftrda, tad var bat divi gadtjumli 
a) runsjot par kvantumu, lieto n o , pienaramt 
.. there were no vlalble means of support. 
(Gr,Greene, The Quiet American, p. 184,) 
b) runfijot par tvalitati, lietojam nolieguma 
vardu n o t , piemsramt 
Mother said, that there was not a more honest 
end generous soul. 
. (Th.Dreiser, American Tragedy, p. 173.) 
H) Ja teikuma prielcimetam nav apslmetaja, tad iada 
nolieguma teikuma lietojam nolieeuma vardu n о , 
piemfras: 
Benjamin, There la no forest here. 
(J.Rainis, The Sons of Jacob, p. 186,translated 
by Grace Rhys, London, 1924.) 
LatvieSu valod* lada diferanceta struktara atka-
-rft no.teilcuma prieklmeta apzlmetajiem nerodas. 
Dazreia eksistencialajae nolieguma konstrukoijas 
ietllpst vardi, kas nav etdalami no pematkomponentiem, 
pieaeraai 
Oh, there are no other girle as nice as you. 
(Th.Dreiser, American Tragedy, p. 344.) 
Neblja nekada leaeala, icaaol Peldtam va4adzStu 
palikt Bleinellja. un .. 
(A.Ds.Zronine, Citadele, 30.1pp.) 
Blefci aajos eksiet6ncialajoB nolieguma telkumos 
sastopam infinitives nedalamas konstrukoijest 
Ha, Xlga, nav notXmee tevl maclt. 
(D.Zigmonte, Berni unkoki aug pret saull,99.1pp.) 
Trench. Therea nothing to tall. 
(B.Shaw, Selected Works, p. 63.) 
There was nothing to be said. 
(A.J.Cronln, The Oltadel, p. 139.) 
Anglu valodae struktarae jftievero iatolceja sa-
skanojucs ar teikuma priekeaetu vlenskaitli un dauda-
skaltH: la-are, was-vere; latvleeu valoda ir viena 
• forma, ко li'oto аЬоз ckeitjos HAV, KE3IJA, HEBOS, 
Latviaiu valodl. ir ieep«jama abajftda vardu karta, 
plemarami 
Bav Saubu , 
(D.Zigmonte, Barni ил koki aug prat aaull, 
62.1pp.,) 
.., ta<iu Saubu nebija, paau2ieris varaja bat 
tikai Tt­odora Augatkalna vai, .. 
(A.Grigulia, Robeaaargi.divi puikas un auna, 
S.ipp.) 
Angiu valoda vftrdu karta nemainaa, bet verba 
to be nostajse aaakaaojuma ar pinno no mlnetlam 
teikuma priekimetieat 
There was no man, no women, no children. 
There were no women, no man, no children. 
rated eksiatenoielie nolieguma teikuoi parestl 
pec savaa atruktflrao veidojeai 
1) no ievadvnrda t h e r e un verba t o b e 
apgalvojuma forma ar sekojoSu nolieguma vftrdu 
n o . Verbe var bat aaaudcia кора ar t h e r e 
(There's, there're)t 
2) no ievedvsrda t h e r e un verba t o b e no­
lieguma forma ar nolieguma vftrdu n o t . Lai 
iztelktu teikuDus ar n e к a nozial, never ang­
iu valoda S4dao strukturas lietot n o t h i n g . 
lai eaglabatu mononegaciju. Те nu novirojam v&r­
da a n y t h i n g , art a n y grametikalizaci ju. 
file vietniekvardi ir vienmtr itorelBoija ar no­
liegtu verba formu. JaatzXme, <ca daSi angLu 
bramatiki uzlOko formu there4le not par spscl­
gftku nolieguma izteikumu neka there ie no. Verba 
forma biezi eaaug кора ar n o t, kar vardu n o t 
ir e­lidets "о", (there ian't.daudzsk.there aren't). 
3) ir aastopami агГ visnkariotle ekaietenciali* no­
lieguma teikuai. Parasti tie teikuai aefco anglu 
valoda teikumlem ar i t , bet latvieiu valoda 
bezpersonae teikumiem, kas noaauc kftdus ap^tftklus: 
Nav euksta. Hav tumfts. iiz efldiem teikumiem seko 
ekaistencialie vienfcftraatie nolieguma teikumi,kuros 
uzever prlekftmetu vei paradlbu neeswnlbu: 
Tumfts. Ne trokene, ne uguntiaas. 
It la dsrlc. No noise, no fire, 
4) vairaku priek*metu vai paradlbu trakumu anglu 
velodft isteic ar noliegumH saikliem neither -nor. 
Latvieiu velodft a ada noslma lieto saiklus ne-ne. 
Neither rhythm nor reason. 
Neither fiah nor flesh. 
5) anglu valodft saetopam arl v§l konetx-nkciju no -
ыо (bieSl parunas), kur tomer ir letverta clta 
aemantika, proti, ja pirma teikuma pus* ir iz-
teikta noteikums, tad otrft puss - в I noteikuma 
sekes, piemeraa: 
No pains, no gains. 
No song, no supper. 
Skirojot рво semantikea, Sastopam aftdus galvenos 
ekel8tenci41os nolieguma teikunuei 
a) teikumi nosauc prieklaetu, jsdziena, parftdlbae 
•ai atavokla neeeamlbu zlnomft laika un telpfi: 
Malkae virtuve nav. 
(D.Zigmonte, Berni un koki aug pret eaull, 
133.1pp.) 
.. there was no cause for all this. 
(Th.Dreiser, American Tragedy, p.357.) 
b) teikumi izteio zinftma priekftaeta, jedziena vai 
paradlbas saudeianui 
Saules jau vairs nav, un pa gaiamae apaktu 
vel jatiek majfie. 
(D.Zigmonte, Berni un koki aug pret sauli, 
И З Дрр.) 
There was no sound anywhere of Pyle: he auet 
have reached the fielde. 
(Gr.Greene, The quiet American, p. 137.) 
<t) riiceiatenclRlie nolieguma teikumi reizem .tomar 
formal! izaakot abaolfltu neaaamlbu, rar no­
taukt zinftmo priefcaaetu parpllnlbu.piamerim: 
Кав nu viae tur bija rebija? 
(A.Grigulia, Odenakllegaria, Jl.lpp.) 
Tea, ко­­begad pardzlvo Ilga, ir pirmrei­
aeje paaaule, tadu jubu nav bijls un nebus. 
(D.Zigmonte, Berni un kokl aug prett sauli, 
119 . 1 p p . ) 
,. Oscar's devoted but aged mother bad 
said that there was not a more попев» 
or generous aoul and that .. 
(Th.Dreieer, American Tragedy, p. 1 7 3 . ) 
d) viena prlekimeta, jedziena, paradlbae r^eaa­
afba var noteikt otras paradlbae, jedziena 
vai priekamata eaamlbu vai neeaamlbui 
Darba nav, maizes nav. 
Ekeietencialajlem nolieguma teikumiem japie­
skaita arl tadi nolieguma teikumi, kae realizsjae 
bet formAliem nolieguma radJtajlem aagju valoda, 
piemeramt 
But for hie help I should have been left in 
doubt on too яапу pointa.1­
Latvieftu valoda te ir Bkaidri ekspliclts 
nolieguma teikuma: 
Ja nebatu viaa pal.dzlbas ,. 
1 
Sverker Broaetroem, The Increasing ?reo,uency of 
PreBoaition about during the'Modern English 
Period, Acta Cniveraitafcia Btockholmienais,Stock­
holm Studlea in Sngllsh, p. 1 0 , Alm­iuiet * 
tfiksell, Stockholm­Goeteborg­^ppsala, 1 9 S 3 ­
8kat. par substantivetiem adjektlviem ari 
В.Л.Каушанская, Граыматика вигл.яз.,Л.,1959,стр.50. 
Vel viena t o b e utruKtara anglu valodft: 
S H o mBE x­DB (ng) S, Лиг S ver bat lietvards.viet­
nieicvurdR, aKaitla vsrds un 
substantivets adjektive, un 
kur x вогГше verba TO BK 
leiku un personas formaa. 
Kkvivalents latvlefiu valodi. ir: 
sNcffidbBu'r* s h o a , kur x ir verba H12BUT laiku 
un personu formes, 
fieaiii'i ar Btrukturac psdejo kcmponentu ­ viet­
niekv&rdu: 
After all be said the distance use nothing. 
Holiegumu predikacivajfce attieclbaa eeit dod iz­
teiceja predikatlva ­ nothing, jo sogltu valode 
prevals nononegacija. 
Latvieiu valcdB ari etrukturas pedejais ele­
ments var bot vietniekvftrde: 
PapXri nebijuei nekan cita kft nauda. 
(V.LScie, Zvejnieka dels, 334.1pp.) 
Strukturas pSdejais elements var bat art akaib­
la varas: 
We were two. 
I "И not'oue of those flesh talkers that you 
seemed to like so much last night. 
(A.J.Cronlr., The Citadel, p. lei.) 
StruktOree pedejais elements ir eubatantivete 
adjektlvs: 
They are not the oppressed. 
Vienakaitla forme eubstantivetais adjektlvs nepa­
stav, te tee atkal obligate кб adjektlvs comena 
prieicia:1 
She is not on oppreaaed eerf. 
LatvieSu valoda ka daudzsicaitll, tt vlenskait­
II aaglabajas substantivsts format 
Tie bija nahagie. Tas Mja nabagaia, 
Visblezak aastoram struktaru ar lietvqjdu кa 
toa padsjo komponentu: 
I auppcae she's not your daughter, is she? 
(B.Shaw, Selected Works, p. 101.) 
•'That's not my view," Andrew answered. 
(A.J.Cronin, The Citadel, p. 87.) 
Latvie«u valoda: 
Tas tom«r nav dabiskas Skledraa. 
(DS.Lindseja, Pieviltais pavasaris, 184.1pp.) 
61 konstrukcija ar verbu t o b e un attlecl­
gi latvieSu valoda b a t ir lldziga, tomar, cleeak 
to aplakojot, jaatzlme, ka anglu valodas struktara 
ir lielfika precizi'ate semantikas formalo signaliza­
oijas lldzeklu kore­laeija. Та, pieciaram, anglu valo­
da ar.nenoteikto artikulu a izteiceja nominalae da­
les priekSB iesaka to, ka zinsma priekSmeta pleder 
kadai klasei ( masu gedljuma ­ nolieguma for­K ­
nepiederlbu kadai klasei), piamerami 
Andrew was not a member of the Union. 
(A.J.Cronin, The Citadel, p. 89.) 
Sartoriua. 1 assure, to begin with, Dr.Trench, 
th*t you are not a Socialist, or .. 
(B.Shaw, Selected Works, p. 67.) 
Latvieau valoda Sid as ekaplioltes nor&dee nav: 
Sartoriuas. Vispirma, ttoktpr Trene.eo pleoamu, 
ka jus tertu neesat socialists vai kaa tamll­
dzlge. 
(B.Bova, Lugaa, 138.1pp.) 
Ar notelkto artikulu the eacjs gadljumos anglu va­
loda izteic konkratu ldentitati, muau gadljuma air 
daa identitatea ueesamlbu: 
He la not the journallet I epoke to yesterday. 
Anglu valoda aadaa atruktaras t o b e blesi 
aaaudzla ar teikuma priekimeta formu ­ vai nu ar 
lietvardu vai vletniekvardu, plemeram: 
Tou're not my­son any longer, 
(J.Lindsay, Betrayed Spring, p. 1 5 1 . ) 
"That's not my vie*,'* Andrew anewered. 
(A.J.Oronin, The Citadel, p. 87.) 
Citreiz nolieguma varda n o t ir aaaudzla ex 
verbu t o b a, piemarami 
Isn't that an indictment of our aystem? 
(A.J.Cronin, The Citadel, p. 238.) 
Ha wasn't an enlisted man, was he? 
(Gr.Greene, The quiet American, p. 1 2 1 . ) 
DiajunktXvajos jautajumoa ( anglu gramatiki aauc 
toe arl par Tag­Questions jeb Tail­4 u e e f cl° n» )anglu 
valoda verbam t o b e paradaa lalka,personaa un 
skaitla fortnas, turpretlm latvieftu valoda visos ga­
dljumos lieto vienu un to paau formu v a i n e ?, 
piemSrami 
You'll be a good boy, won't you, Herb? 
( Won't izteic nakotnes laiku un 2,pereonu.) 
(J.Lindsay, Betrayed Spring, p. 1 5 3 . ) 
Letvieeu valoda: 
Tagad taeu tu busl labs sens, Herb, vai ne? 
(De.Lindaeja, Pleviltais pavasaxis, 138.1pp.) 
Kondioional. anglu valoda izteic ar t о b e 
Paet Indefinite forma _ * e r a n o t jeb weren't, 
dazreiz arl w a a n о t jeb wasn't vieani perso­
nam, Jo anglu valoda te nav speci&lss kondicionala 
formes. Letvie»u valoda ir apecinla kondicionala for­
ва n е b О t u , ari visum personam vienade. • 
Ja ее nebatu vlrietls ar neparaati etingru 
raksturu, ев laikem aeepetu valdlt asaras. 
(D.Zigmonte, Raganu nftju reaontes, 50 . 1 p p . ) 
Anglu valodat 
,, if their marriage were not a success, ahe 
3hould be free es if ehe had never married himI 
(J.Galsworthy, The Man of Property, p, 1 5 2 , ) 
Attieelbft ue pegatnes derbJbu Jcondicionali anglu va­
lodft isteio ar Past Perfect laiku, piemSram: 
Boalnney appeared determined that he should 
see everything and had not James been of too 
^noticing a nature" he would certainly have 
found himatilf going round the houae a second 
time. 
(J.Geleworthy, Forsyte Saga, p. 1 8 5 . ) 
Anglu valodft ir Ipxtnejas atruktoras teikuai ar 
n о predictivejft delft. 6adoa teikumoe n о lieto 
ar nozlmi n e k f t d a , n e k f t d a , pieineramt 
Love i* no hothouse flower, but a wild plant, 
botn of a wet night, born of an hour of sunaMne; 
sprung from wild seed, blown along the road by 
*ild wind. 
(J.Galsworthy, The Man of Property, p. 179.) 
"Aw, let go," eaid Sebastian eevagely.for he 
*as no weakling. 
(Th.Dreieer, Jennie Gerherdt, p. 7 1 . ) 
Atftkirlgi no latvieftu valodae teikumoe ar to be 
veidojae imperative. Verba to be imperative reali­
idjas Hdslgi citiea verbiem* anglu valodft, t.i. ar 
peligdarblbaa vftrda d о peliuziau, lsi gen cltur vi­
вш' verba.t о b e peradignfls eo pallgverbu neredzem. 
Latvieftu v&lodA imperative aakrit ах* о tree personas 
vienskaitla tagednes formu un ir viendablgs ar citiea 
verblea. 
Piemaril "Don't be a fool", said.. 
(Gr.Greene, The Quiet American, p.143.) 
"Don't be too noble, Dan." 
(J.Lindsay,Betrayed Sprins, P. *9*.) 
"rloesi nu tik eels." 
(Ds.Llndaeoa, Pieviltais pavaaari8,«t?2 .Ipp.) 
Vel jjAuzsver atfikirTbas, kadas pa6tav abu va­
lodu tipologija, lletojot laas atbildeo ar vorbu 
t o b e . LatvieSu valoda aadss konstrukcijas pe­
laikam pazfld teikuma prlekemets (uz to noreda tlkai 
verba galotne), bet anglu valodft tea ir vienaSr ob­
ligate. 
PieaSrl: I n a > Heraketlsu. Neeamu Burnaliste. 
(A.Grigulis, Kopoti raksti, III, 229.1pp.) 
"And you're not a stenographer or anything 
like that?" "No, sir, I'm not." 
(Th.Dreiser, American Tragedy, p. 193.) 
Ill) PlaJi izplatita ir struktura ar t о Ь e un 
adjektlvu gen parnate, gan parake,, gan viaparaka 
ракарё. 
3 Ho"Uro BB^­ngCng) Adj, kur x nozlm* verba 
to be leiku.skaitli 
un personas 
LatvleAu valodas ekvivalents: 
8 Moakaibui* Ad^y, kur i ir verba nebat lal­
ka, skaitla un persoau 
foraas un у ir skuitlis 
• un dzimte 
PieaSri: 
But Andrew was not calm. 
(A.J.Cronln, The Citadel, p. 266.) 
"I'm not happy about the guards,"Pyle said. 
(Gr.Greene, The Quiet American, p. 12a.) 
tuixx dzieaaa nav valnige. 
(J.Plotnieks, Zieejuai amiltie un akaeul, 
60.lpp,) 
Jautftjuaa forma en.^ lu valodft tetver inveralju 
10 *&~ПЩ S"4oin Adj" vai ari 
aalsinatp forma 
TO BE* 5 l i o a ng Ado 
Piemerl: 1 
irid wee he not; ycunj? 
(Th.Dreiser, American Tragedy, p. 308.) 
Isn't this rather peculiar? 
(Th.Dreiasr, Jennie Gerhardt, p. 6?.) 
Latvleeu valodft j«­.uta;juma forma ir: 
VAI s : : o mWibOT* Adj^, kur у ir skaitla un 
personae formes, 
BleSi nolieguma konstrukcijas ar adjektlvu re­
allzftjas tft, ka tur izveidcjae lialftka vardkopa un 
pat pallgteikumst 
"He is not fit to be up and you know it." 
(A.J.Cronln, The Citadel, p . 7 U 
.. I looked btJk into the rooa the rifle wee 
pointed, I лаз not sure whether at rec ar at 
the slit, 
(Gr.Greonc, The Quiet American, p. 13Ч­.) 
I woen't sure vhether you would think it worth 
while. 
(Th.Drelaer, American Tragedy, p. 333.) 
Ез nebiju pftrliecinsta, vai Jums tae llift>iea 
interc8enr.l. 
(T.Dreizera, Arr.eri!c«vu tragedija,33*S.lpp.) 
fiajfte konptrukcijfts adjektlvu eastopam ari parftka 
pakftpft. Par nolieguma v&rdu var but ka n с t, tft ari 
n ° * "Tou are not any eorriei* then I am",Evans said. 
(A.J.Cronln, The Citedel, p. 226,)' 
Konutrukcijfts ar veida epotftkli p i e t i e k o « 
ft i , kft "Таз nav pietiokoSi stipra" anglu valodft ir 
obligate veida apetftklis e n o u g h aift adjektlva. 
к 
Piemiri; Xou ore not old enough yet. 
(Th.Dreiaer, American Tragedy, p. 161.) 
"That ia not strong enough," he aaid, and.. 
(Qr.Greene, The Quiet American, p.161) 
Rakaturlga ir konatrukcija ar adjektlvu pamata 
pakapa un ar nolieguma vftxdu n o ta priekSa.Ssdua 
struktaraa eemantikra izteic dotft. adjektlva pretejo 
ГравГЬи, ( no good ­ hah ). 
"Aw I'm n о good аС these things, 
(J.Lindsay, Betrayed Spring, p. 1 1 9 . ) 
Juley wea n о good, Heater worse than uaeless 
(J,Galaworthy,The Hen of Property, p. 1 * 1 . ) 
Ipatni realizejas atruktara ar adjektlvu aalx­
dziiiajumos ar tada i.atl, tftds pata, tadi pa6i. рааав. 
Latviesu valoda Sidi telkumi ir pozitlvi teikumi, bet 
anglu valoda ta aaglabfijueiea formal! divl noliegumi, 
kas dod pozitlvu apgalvojumu: 
The hotel, not unlike many othera of the­ time 
waa in no sense loosely conducted, but ite 
method of Bupervlsion in placea was lax. 
(Th.Breiear, Jennie Gerhardt, p. ?6.) 
I wasn't so unlike you when I was your age. 
(J.Lindsay, Betrayed Spring, p 1 5 0 . ) 
J0.su gadoa biju tada patl. 
(Dz.Llndaaja, Pievilteis pavaaaria,135.Ipp.) 
Latvie»u valodaa ekvivalenta varetu bat ari lldziy.a. 
Hdalga; 
.. and his wife, who stood near, closely ob­
serving Andrew, waa nervous­ too and nut unlixe 
him in apvaaraace. 
(A.J.Cronln, The Citadel, p. 163.) 
C.Miller, A Grammar of Modern English, В., 1937, 
PP.39,41, Definite Demonstrative and Possessive 
Pronominal Adjectives. 
Soames, with his set lips and his squared chin.was 
not unlike a bulldog. 
(J.Galsworthy, The Man of Property, p. 155.) 
IV) Lidalgas konstrukcijam ar adjektivu ir kon­
etrukcijaa ar vietniekvardiem. Japieztma, ka atse­
vifiki anglu gramatiii vietniekvardus (his, this,her) 
uzekata par adjektlviem.1 
Kas attiecae uz peraonas vietrii­'kvardien, tad 
anglu valodR &aj&a konstrukoijas eastopam tikai 
absolatos peraonas vietniekvardus (Absolute Perso­
nal fronouna), pierr.eram: 
S H o m TO BE*­ng (ng) Pron. A b 8 0 1­
Potiphar. Time and the event make their own equity, 
At the one time and place, the future is 
not their8. 
(J.Heinle, The бопз of Jacob, p. 166, 
translated by G.Rhyi?, London, Dent, 1924.) 
Joseph. Am I not mine own. 
(ibid.) 
Turpretim latvleftu valoda mas veram iajfts kon­
strukcijPs lletot gen ebsclatos (bez selcojo8i. liet­
vftrde), £an aavienojuma (Conjoint Pronoun8)pronomenus 
gNom йКЬв­l* pr^^Absol/Oonjoint 
§1 gramata nav шала. (Conjoint) 
SI gramata nav mensjg. (Absolute) 
Sis vsstulee gan nav gluZi tadss. 
(D.Zigmonte, Reganu msju remontas,96.1pp.) 
Lotl t u v a s t o b e k j a e t r u k o l jia 
S 8 0 ^ EX *­ng(ng) Adj 
ir konatrukcijaa, kur adjektlvaa 1 Idzvirtfgaa lr 
prepozTcijaa ar lietvardus 
Б Н о в TC ВК*­п 8 ( ag) Prep. 3 C o*' 
un latviasu valodu bee prepozloljas ar lietvardu 
arl tlkai ar lietvardu dazedoa locljuaoa: 
sNoio Й К ь 0 1 к ( p r e p ) sLok/Dat/Akua 
Vi^am pairaia autobuaa oeblja ne prat*. 
(D.Zigaonte, Hoganu mtju reaontea, S.lpp.) 
Un oltidi ее певаа neaap.u ar aleru. 
(ibid., 53.1pp.) 
Tea pate cebl.le no Jaunajlen. 
(A.Grigulia, Oder.akliajerie, 58.Ipp.) 
fiee«ri anglu valoda! 
The incident wee really not of great aoaent. 
(J.Galaworthy, The ban of Property, p , 317.) 
Had not Jamaa been of too notlojna a nature... 
( ibid., p. 1U5.) 
Dazreia,«»d»a atruktarfta pec prepoafcljaa ar 
lietvtrdu eeko garika vardkopat 
1 aa not in the habit cf throwing people over*. 
(ibid., p. 1 5 ? . ) 
I'a not in favour of expansive apparatua. 
(A.J.Cronln­, The Citadel, p. 302.) 
fiikoAaj* grupe t о Ъ e konatrukcijaa ar n o z f ­
ai ­ kaut kur'atraatiea ­ veldoi 
BHor, T 0 B g x _ ng( n e) (Adv/Prep.Phraaa­AdT.Mod^ 
un latwifeiu vr'ods ekvivalenta ir: 
eH°»bi.miT £ 4 , / Р м р . 8 « e n / A k u a / l e k ­ i p e t O 
Piemerii 
Lilly wasn't at Tony'в when Brie arrived,and.. 
(M.Wilson, Live with Lightning, p. 53?.) 
.. but Jenkins was not at his office. 
(Th.Dreiser, Jennie Gerhardt, p. 74.) 
"Ho, Jimmy hasn't been baok for a couple of 
Bights**, said Mrs. Cooper.. 
(J.Lindsay, Betr.Spring, p. 149.) 
"Ja, DSlmijs art nav bijls majfis p&ria nak*u,".. 
(De.Lindseas, Pievilteis pavasaris, p. 136.) 
AtSkirrga no englu valodas ir etruktQra ar ap­
stftklu vardiem1: 
Get ne beck to bed. I'm cold. I'm not right. 
(A.J.Cronln, The Citadel, p. 7 1 . ) 
Too kind a welcome we have had from them. 
I am not еазу. 
(J.Eainie, The Sons of Jaocb, tr?nelated by 
0ro.ee Hbys, London, Dent, 1924.) 
LatvleSu valoda etruktdras ar eadu noalai ietllpat 
nevis nominative, bee dative> 
Man nav viegll. 
Kan nav aukstl. 
Ziemelu princesltea, uadaviniet,lodeu, man di­
vue rioletue siedua .. Protama, ja (jume)naT 
loti f«i. 
(J.Plotnieks, Zlmejumi smiltle un akmenl,60.1pp, 
Per edverbu ka predikatlvu un to be funkcijam skat. 
E.Kruisinga, Engllah Accidence era Syntax, Utrecht, 
1922, pp. 124, 1 2 5 . 
J.C. Hesfield,Outline of English Grammar,L.,1929, 
P.37. 
J.O. Beefield,Manual of Engllah Grammar, L.,1915, 
P. 74. 
VII) Lidzigsa t o b e koDStrukcijas, lias izteic 
stftvoicll acg)u valoda realizejas ar ievadvordu 
i t (Introducer1'). LatvieSu valoda Ssdlem teiku­
aiam etbilst bezpersonas teikumi, tcurus apcerejie 
arl Art,0zol3.2 
IT TO rVE^ ­ng (ng)Adj/Adv, kur x ir laiku un 
personu forraas 
Latvieau valodai 
лквотх A d v k u r x l r l a l k u f 0 r m a a 
PiemeTl: It waa not far to the Offices of Hew 
Colliery Company. 
(J.Galsworthy, Porsyto Saga,P.I, p. 192.) 
Inn'b it queer ­ our name's the same. 
(ibid., p. 26.) 
It won't be eo hard once ycu get there. 
(Th.Drolaer, Americen^regedy, p. **17.) 
Pieaeri latvieiu valoda: 
Labi valrs nav ar tevi, Iiga! 
(D.Zigmonte, Berni un koki aug pret sauli, 
99.1pp.) 
Vai tea nav parak nefcellgi? 
(A.Origiaia, Kopoti rakati, III, 207.1pp.) 
Anglu valoda valejuma izteiksme 4ai konatrukcijai 
l r l XT W0uU> ­ng(ng) AdVAdv 
"Oh, wouldn't if be nice if you had a boat 
up there," said George. 
(Th.Dreiser, Jennie Gerhardt, p. 3 2 . ) 
AttiecTba uz pagatni realizejas M d a konatrukcija: 
I'j: iOULO ­ng(ng) 1«Vb ВИН* Adj/Adv 
It would not have been hard, if .. 
•"•Zellig Harris, Co­occurrenoe and Transformation 
in Linguistic Stru ;tore, Language,Vol.33, Wo . 3 , 
^Art.Ozols, Bakstl ralodniecrba, К., 1967, 596.Ipp 
Letvielu valodae ekvlvelenti ir attle«jlba uc tagadni 
un nakotnl: 
HEbGTU Adv. 
Ntl'uci alikti, ja junta .. 
un attiecfbH uz pegfttni: j 
Nebutu bljie slikti, ja vakar .. 
Bez tiicko raln*taj»m t o b e nolieguma kon­
etrukcijam ar i t , sastopsm vil telkumus, ко englu 
valoda levada i t ar skaidri lzteiktu vietnlekvarda 
t a a, t A nozlml, piernerem: 
It was not my fault. 
(Th,Breiser, American Tragedy, p. 31­0.) 
It wasn't my war, but I wished those others 
In dark knew that as well. 
(Gr.Greene, The Quiet American, p. 1 3 5 . ) 
It was not the look of a coquette, but ­ far 
worse to the watching girl ­ of a woman .. 
(J.Galsworthy, The Han of Property, p. 156.) 
It was not e part of the regular work for whioh 
the establishment existed, ,. 
(H.G. Wells, The Door, 1959• P. 9 0 . ) 
Latvieftu valoda ari redzam tadu paau etrukto.ru, 
un Aldus teikumus ka latvieJu, t« anglu valoda ple­
skaitam pie mosu II grupas ­ pie identitfttes teikumiem. 
Ta nebija dale no regulara c^­ba .. 
Tas nebija koketea skats, ,, 
Varbflt tae nebija glu2i pSdejais Prioa skatlens 
uz pasauli. 
(H.Kalndruva, Tepot viaapkart, в?.lpp.) 
JspiezlEe, ka tikko minitae konstrukoijas, kaa 
sakas ar it 1 e n ' t , во i t i s n ' t lieto ne 
tikai ar predlkatlvu vienskaitlli It wasn't the look .., 
bet ari ar predlkatlvu daudzskaitll, tad bes•aaekamo­
jumai 
J.A.S. Mo Peek & A.Wright, Handbook of English, 
Hew fork, 1956, p.154 Subjecte following Verbs. 
Art.07->le, Haksti valodnieclba, В., 1967. 
596-598.lpp. 
"It wasn't these idiotic feree, darling." 
(A.J.Cronln, The Citadel, p. 15?.) 
It w e e n o t u n t i i ( t i l l ) , ко 
Veil eastcpam. englu valoda, lstvieftu valod* tulko-
jara bet nolieguma, ar vardu t i к a i, pieneran: 
It was not until he met Con Boland thet he 
decided to make the great attempt, 
(ibid., p. iaa.) 
Latvleki: 
Tikal tad, kad via* eatika Konu Bolandu ,. 
VIII) Latvieau valoda b a t konetrukcijas izteic 
• ari piaderlbu, piem*ram: 
lian laikam nav ЛI daila noske-jojuma. 
(A.Origulis, Kopoti raksti, III, 208.lpp.J 
.. pat йо aepau man vairs nebua, 
(A.Sakse, Pasakas par'zlediem, 148.1pp.) 
Anglu alodB Badaa nozlmes konstrukcijas neietllpit 
verba t o b e , bet angli lleto Jelt pavisam oitu 
verbv t o h a v e , kas eplakojans ateevieki par 
verba h a v e diatrihaoiju. 
BcseelvA jeb piederlbae nozlme lietotais b a t 
nolieguma teikumoe latvlefu valoda praaa aiz sevia 
genitlvu . 
Bet man nav laika. 
(J.Plotnieke, ZImejumi amxltla un актenI. 
90.1pp.) 
Latviefiu valoda kpnstrukcijse modelis ir: 
fP&N&Ut* s 0 e n 
Anglu valoda: 
8No"UAVJi x­ n g(ng) S C o m , kur Oom ir kop'jaia 
locrjums(Common Case) 
Citfida ir atruktura, icns izteic piedarlbu, ja 
aiz h a v e веко pronomens. TadR gadljuma nav vaira 
Common Case, bet gan Objective Case, piem*rara: 
We haven't thep. 
(Цыпа vinu nav.) 
Struktn.ras modelis Seit sekojofiaie: 




IZ.) Verba t o b a var bot kcmponenta Continuous 
lelklem. LatvieSu valoda nav Sadas paradlbae (Con­
tinuous Tense) . 
зЯот XO hA*­ng (ng) Present Participle 
Fiem«rs: 
We aren't re1Ating national eventa to world 
events. 
(J.Lindsay,Betrayed Spring, p.558.) 
Letviskl tulkojam or vienkarSo tagadnit 
Me a neaploko jam vietsjos notiirumua sakara ar 
pasaules notikumieo. 
X) CieSamaja karta (Paseive Voice) anglu valoda 
lieto verbu t o b e , latviesu valcda ­ b a t . 
sSom to ЬЬХ­ng (ng) Paet Participle 
LatvleBu valoda": 
дЯот й£воТ* Ciel.kflrtae pagatnes divdabla 
PiemSri:That she had not been put to ahame and 
made feel her unfortunate position, ачох-ц' 
remarkable. 
(Th.Dreiser,Sister Carrie, p. 35.) 
A mortgage of Й ­3000 thet bad been pieced on 
it years before tad never been paid off ., 
(Th.Dreiser, American Tragedy, p. 36C.) 
Pleaeri latvieftu velodft: 
Bet IoantB jau ari nav neoiic lutinftts ar 
clldinejumiem. 
(H.Ezera, Deugavae st&sti, 169.1pp.) 
.. oekas nebija sakftrtots, Annu neatrada. 
(M.Kalndruva, Tepat visepkfxt, *4.1pp.) 
XI) Seliktejou leikos latvieeu valodft verbs b о * 
ietllpst ke komponents, tuxpretisi anglu valodft 
nelieto t o b e , bet verbu t o h a v e . 
Strukturae BOdells latvieftu valodft: 
б" о н NEbGT* pagetnes divdabis. 
Jau piecpadsmitsifi gads, коре neeemu tur biji*. 
(J.Plotnieks, Zleiejvur.i ssilltls un aknenl,15,lpp.) 
Anglu valodft: 
Г ™ " HAVE^­ng (ng) Past Participle 
This feeling had long been at the bottom of 
Soame'e heart; he had never, however, put it 
into words. 
(J.Oalawortfcy, The Men of Property, p.99.) 
XII) Verbs b u t ir vajadzlbes izteiksaee kcaponents, 
ari anglu valodft verbs t о . b e ir kcrbponents vajadzl­
bas izteikamel teda gadljumft, ja vajadzlba saietfts ar 
norunu, llgumu, plftnu vai sarekstu, pretejft gedljumft 
vajadzlbu izteic er verbu n e e d un d o n o t 
h a v e t o . 
Latvieftu valodft vajadzlbss noalrai izteic vairftk| 
struktoru node}!: 
В/ 
,Dat HEtmifr Л Ш й 
i D a * MKB01'X E0 Inf 
[»*t КИВОТ* VAJAI/2IGS7 Inf, kur у ir pereomu g&lot­
U i 
Piemsrl: 
Par absolutism refleksiem aaucae iedzlmti 
reflekai. 'fie nav дбшв.са. 
(A.Grigulia, Robe8aargi,divi puikaa un suns, 
Tegad arl Papa epkarae, ka viaam v*l nav 
дamirat. 
(A.Grigulia, Odenaklingaria, 61.1pp.) 
.., rairla un aprakfcs un nav vinu vaira ко 
gatUit. 
(A.Sakae, Pasakas par ziediam, 232.1pp.) 
Veca гёkinйбanas grsr.ata три агГ vaira nav 
vajadziga, jo .. 
(A.Grigulia,Hobeasargi, divl puisaa un auna, 
ar t о b e noliegumu izteic ne tikai noliegtaia 
verbs t o b e , bet arl citi teikuma looekli. 
1/ Teikuma priekemets*veido vieparlgu noliegumut 
None of them waa dressed. 
(A.J.Cronln, The Citadel, p. 95.) 
Kothing in thia world ia more aure tu upaat 
a Forsyte than the discovery that .. 
(J.Galsworthy, The Man of Property, p. 276.) 
2/ Izteiceja nominala dala veido vispaxlgu no­
liegumu : 
After all he sail the distance waa nothing. 
32.1pp.) 
80.Ipp.) 
(ibid., p. 168.) 
3/ Kciiegti apatftkli ( laika, veida, vietee ) 
veldc viBptrrgu nolietuniu: 
I started out towards the car, and for a 
moment when I stood on the road I thought 
it was no longer there. 
(Gr.Greene, The quiet American, p. 125.) 
.. cheetnut­treee appeared with Ыоееот, 
end flowers drenched in perfuse, as they 
had never been before. 
(Tb.Dreiser, Jennie Gerhardt, p. 2 3 5 . ) 
И/ Salklia veidc viepftrlgu noliegumu: 
Keither he nor she *efi present at the meeting. 
She's not fond of sweets, Keither em I. 
(Audrey L.Kright, Practice Your English, 
New York, 1949.) 
Ыф£ЩЩ 8 Ь0« В Ю ВЕ^ Adv 
s г с i Й * о u i 
Holiegumu konstrukcijas ar verbu t o b e un 
to ekvivalenti letvieSu valodft ir lldslgi, bet 
etruktorft toaer ioti atftkirlgi. 
Par vsloou inforciantiem eseti neaufti ekscer­
p« Junius no mtlsdienu ang^u un aroerikpsu rekatnie­
ku darbiem un to tulkojumiee, left ari no aOsdienu 
latvieiu rakstnieku darbies un nedaudzies to tulko­
jumiea angllski ( skat, beiges izmantotss literatu­
res sarakstu). 
Tftlak certlsimies uzsvert viaatekirigelcfts pa­
slnee t o b e nolieguma konstrukoi ju rtietribaci­
jg, salldEinot ar lBtvieftu velodas ekvivalentiem. 
1/ Ekaistenciftlle nolieguma teikumi to die tribe с i oft 
latvieftu un anglu valodft ir atakirigi. Anglu va­
loda *Rdu teikumu struktoxa ir obligftte ievad­
vRrda t h e r e ( anglu gramatiki to sauc par 
levadltaju ­ Introducer). Ja latvieeu valodft 8ft­
dos eksietenciAlajos nolieguma teikumoa visftm 
peraonem ir viena forma WAV.KERIJA.wBBOS, tad 
anglu valoda atz inv«dvRrda there seko verba 
t o b e aaakacojvuft sr teikuma. prickSmetiam, 
piemSram:There are no other girls aa nice aa you. 
There was no aound anywhere. 
LatvieSu valoda eada satura teikumoa vftrde, 
kaa noaauc prlekSmetu.paradlbu vai noteikumu ne­
esamlbu, noetftjas g«nitlva locijuma: 
PSkS^i nav vair8 kla»u. 
Anglu valoda ekaistencielajoa nolieguma 
teikumoa eevi&ka uzmanlba jfipievera tarn, kada ir 
priekSmata, paradlbae, noteikuma noaauegja varda 
apzlrngtajs. Ankara no apzlmgtaja lieto viena ga­
dljuma n о un otre gadljuma n o t : 
a) ja lietvards ir bez apzYmetaja, lietojam n o: 
There are no books. 
b) je apzrmgtRjs ir vietniokverds,lietojam n о tt 
There are not many books on the table. 
c) ja apzlm?tfija ir ekaitja vards, arl lietojam 
n o t : 
There are not four books on the shelf. 
d) ja apzlmetajs ir IpaBIbas vard3, vsr bQt divi 
lietoSanas gadljumi: 
(1) runejot par kvantumu.lietojam n o: 
There are no English books. 
$2) runajot ear kvalltft­cl. lieto jam n o t 
There are not English, but there ar# 
Latvian books on the shelf. 
2/ Latvieeu valodas teikuaiea, fees поваи« 
deSfida veida epstaklus: nav talu, nav aukatl 
un ttl, anglu valoda atbilat formal! divlcopu 
teiicumi, tiem ir formfils teikuma priekemets i t. 
Anglu valodnieki to вепс, tap at kB vardu t h e r e , 
par ievedltaju (Introducer)1. 
It is not far. It ie not dark. 
3/ Та ka anglu valoda t o b e ­ nolieguma for­
ma ittelcaa ax vaixAkiam v&xdien., palalkaB easto­
pam daudz kontrahsjumui 
a) verba atrodama kops ar ievadverdiam: 
There's not. It'a net, 
b) verba aaaudeifl ar teikuma priekiaetus 
The boy's not in the garden. 
c) verba eaaudzis ar nolieguma vardu, kam ir 
elideta "o": 
The boy ien't lazy, 
a/ Anglu valoda Isajas nolieguma etbildee t о 
b a konstrukcijas obligate teikuma priefcsmete, 
latvieSu valoda teikuma priekSmets nav nepiecie­
Baas, jo uz to norsda darblbae vftrda personu gev 
lctnes. 
Necemu Zumeliste, 
1Лв not a journalist. 
5/ XonatrukcijsG ar t о b e nominalajoa pre­
dikatlvcs anglu valoda predikativa tiek diferen­
cits рас ta nosunes ar noteikto vai nenoteikto 
artikulu. Sftda parftdlba nav seBtopama latvieeu 
valod_. 
Z.S,Harris, Co­ocourrence and Transformation in 
Linguistic Structure,Language, Vol.33,No.3,1957. 
6/ Letvieiu valodas poses Ives nozlmes struktorae 
аг п e b a t anglu valodft tulko ar verbu 
h a v e . 
7/ Ipatnlba lr an^lu valodas nolieguma konstrukoij& 
ar veida apatftkli e n o u g h . Anglu valodft 
e n o u g h parnstl liek ais adjektlva, latvieiu 
valodft vftrde p i e t i e k o e i etrodas ad-
jektlva priekftft: 
We are nob wise enough. 
8/ Ateeviftkes konstrukoi $ as ar tp bti anglu valodft 
ir fcrnftlas nolieguma Btruktorss, bet latvieiu 
valodft tftB nav nolieguma konetruk'cijas: 
I waan't unlike you when I was your age. 
Jasu gedoe biju tada pati. 
It was not till the following year, when 
he had completed .. 
Tikai nftkoftajfi gads .. 
Ateeviftka- konstrukcijas anglu valodft nesatur 
formfilus nolieguma radltajus, bet labvieSu valodas 
ekvivalents ir nolieguma struktora: 
But for his help T should have been in 
doubt on too many points. 
Ja nebqtu vine palldzibas .. 
Б 
9/ Anglu valodft nolieguma struktora ar verbu 
t o b e realieftjae ari bez noliegta verba 
t o b e , noliegumu predikatlvejfte attieclbfta 
veido ari noliegte teikuma priekimets, papildi-
natftjB un citi teikuma lorekli. 
Semantis­ S t r u k ­ t t J . r u m o d e l ! 
1C»S П081­
me 8 Angiu_veloda ._Le5Yi­.e.iy_i"§i°55 
l.Eksistenoialie teikumi, kas izteic priekametu Tai 
paxAdlbui a) neesamlbu, bjzaudesanu, e)pilnlgu to 
parpilnlbu, d)viena priekSmeta vai parsilbaa neese­
mlba notoio otraa aaamlbu. 
THERE T O BS^­neCag) S* 0*, s ^ E B G T * V A I 
kur x noelmS verba KEBU'i* d*m mir 
•to b e personu un . „,,„,_. „', У~ 
laiku fdrmaa. r V r a a i ! 
2.1dentitatea teikumi 
З Й О а TO BE^­ngCng) 6 Я о ш ^ ^ л в О Т * S*0* 
3.Kvalit«ti izteicoei teikumi 
8 М о и TO Bif­ngCng) Adj Б Я о тйЕЫ1Т х A d j 5 o m 
*.Kvalitatl izteiooai teikuni 
gHom TO B B X n g (ng)Pron 8" о тИЕВ№ х Pron 
5.H>alitatl izteiooai teiicumi 
8Nom T 0 BE x­ng(cg)Preo.eN o B 
g N o B j ^ x pj.^ gSen/Dat/Lok 
6.Рг1бквиеЬа vai paradlbee atralanas apataklua 
iateicoei teiicumi 
gHompQ BBx­ng(ng)rAdv/Prap.Phrase aAdv.Modl) 
8Rom ИЕйОТ» Apstakjl 
7.Apstaklus izteicoal teiicumi 
IT TO BBx­ng(ng)Adj/Adv 
( 8 D e t ) Adv 
8.Poeo8iVb.j nozlmes , . 
teikumi 1 8 D a t NEbut* sQen 
Angju valoda plederlbu izteic ar verbu h a t e . 
NOLlEGUttA KONSTRUKCIJAS VEP.BU T O b Ь UN 
TO EKVIVAbEHCt EATVltfU VALODf 
S t r u k . t f l r u ш о d e 1 1 
Anglu valoda .Latvieeu valoda 
9, COJfirJWOUS ПЕНЗЕ 
kompcnents „ i , _ 
10. P A S S I Y B v o r c s 
kc­mpenente (Olbs.KAfii'aS) 
komponents „ 
. В п о и Т 0 BEx­ng(ng)PaBt Part. 
Part ,Равв. 
kc*pon*b*s 5 8 В о ш*гаОТ х Part .Act. 
1 2 , VAJADZIBAS IZTEUCSMSS* 
.koaponenta ..ftin 
3 b 0 mT0 BE*­ng(nt)]?/lnf, . 
kur Г аогЫШ Full Infi­
nitive (pilnexe infin1­
t l T e ­ ) ' s D a tKSBOT xj*^Aaa 
3 D a tKBB0T КО Inf 
S ^ * ^ H 3 0 T J B V A J A i s l e s Inf 
"Sivdabju tenr.inologljfi /ar bat ari Pree.Part.vieta 
Part.I un Paet Part, vleta Part.I?' 
2Latvie*u valoda nav tada gramatieka laika ka Conti­
nuoue. 
'Anglu valoda ealikto laiku кошропепяаш lieto nevia 
t o b e , bet gan verbu h a v e . 
4el vajadzlbap izteikamee forma anglu valoda lieto­
jam a, je vajadzlba izriet aeskaaa ar 1fguau,norunu, 
aarakatu vai pi aim; citos gadljuaoa vajedalbu iz­
teic ar need, have to. 
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Резоне 
Статья содержит конфронтациониый анализ отри­
цательных структур о глаголом to be в современной анг­
лийском языке и соответствупщих эквивалентов латышского 
языка. Рассмотрены как структуры с отрицанием, так и 
без отрицания глагола. 
В результате анализе выявлены метамодели от­
рицательных конструкция в обоих языках. 
В заключение делается попытка установить за­
кономерности, оупествувщие в отрицательных дистрибуци­
ях типологических систем обоих рассматриваемых языков. 
I. Gulyane 
COLLOCATIOHS WITH TUB VERB 'TO MAKE' IH W. 
SOMERSET MAUGHAM'S HOVEL 'THE МООЛ AND SIXPENCE' 
AND THEIR EQUIVALENTS IN THE LATVIAN TRANSLATION 
In ite popular .sense the mastering of a fjreign language 
entails the acquiring of a certain vocabulary end learning the 
basic pronunciation and grammar rulee of the given language. 
However, any student of English know) that apart from the 
pronunciation and spelling difficulties.there exists one which 
is called the collocability of words by which wo understand 
the capacity of a word to enter combinations with other words. 
The fact that our epeoch does not consist of separate 
words but of word combinationa has been stressed not once and 
by different linguists. Рог example, R.Quirk points out the 
great importance of word­groups and especially the stable 
word­groups or cliches "in practioal language learning as 
eppech is not so much mastery of vocabulary as euch, but 
acquisition of a set of speech habits in using word­groups li 
general and cliches in particular."''' 
The collocability of worda depends on the lexical and 
grammatical valencies of a word. Every language has its 
grammatical rules governing the collocation of worda. Many of 
them are general /or a vast range of languages. Thus, as re­
gards the.collocability of words belonging to different parts 
of epeech, we find similar rules operating in a number of 
languages, e.g., H­nouns can collocate with V­verbs, A­adjeot­
ives with nouns, D­adverbs with verbs, adverbs with adjeotivea, 
etc. 
1. R.Quirk. The Use of English, London, 1963,p.217 
to веке a noiaa 
celt trokeni 
поднять шум 
falre du bruit 
haoer ruldo 
fare chiaaao 






a new house 













The structural models or formulas of word collooations 
depend on the grammatical valencies which are delimited by the 
part of speech the word belonge to (though variations of 
grammatical valenciee are poaeible within the framowork of one 
part of speech). The structural differenoaa in varloua languag­
ea cause certain difficulties in mastering them, however, the 
greatest difficulty lies in the semantic structure of word 
collocations. 
The Advanced Learner'в Dictionary of Current English1 n glvee 25 verb patterns that supply information concerning и 
syntax , in other v.ords, they reoord the grammatical valencies 
of different verbs, or different valencies of the same verb, 
e.g.. to make + N + V» to make + H + V ing to make + N 
to make somebody go to keep somebody waiting to make a dish 
to ask somebody to leave to hear " singing to eat an eg/* 
etc. 
These patterns enable one to substitute words that 
collocate. The problem is how to know which words collocate 
unless they are presented in the dictionary. It ia correct 
English to use the verb 'to propose** V», but it is wrong to 
apply the same pattern in case of the verb 'to suggest', you 
can 'do'your hair, or room, but you must'make'your bed. 
The selection of collocations varies with every dictionary 
and has been largely arbitrary; different dictionaries give 
different collocations to illustrate the same meaning of a 
word.e.g. The Concise Oxford Dictionary collocates 'to make." 
A.S.Hornby,E.V.Catenby. H.Wakeflaid.The Advance! Learner's 
Dictionary of Current English,London, 1958,p.XI 
with the nouns 'a bed, coffee, tea' to present the meaning 
•to prepare' whereas V.Muller In hie dictionary1 illustratee 
the same meaning by collocations of 'to make' with the nouns 
'a bed, hay, a fire'. The authors of the first volume of a 
frequency dictionary of collocations in Modern English2expl< in 
euoh and similar cases by the absence of scientific basis for 
selection of oollocationa. 
Excluding the idiomatic word collocations which are usual­
ly referred to as idiomatic phrases or phraseological units, 
and the meaning cf which cannot be derived from the meanings 
of their components, there are a great many word groups the 
meaning of which is obtained from the combined lexical гаевп­
inge of their constituent members; theee are the so called 
free word combinations or free word groups. 
However,'free' is only a relative 5erm. Л word is not free 
to enter any combination with other words.The lexical valency 
of a word determines the choice of the component member. 
The frequent non­correspondence of the lexical valencies 
of correlated polysemantic words in two different languages 
leads to typical mistakes made by students of a foreign tongue. 
Speaking of the Latvian student euob are the two verbs 
'to do', 'to make' and their corresponding Latvian equivalents 
­'darlt'. 'talsft'. 
In both~Tanguages these verbs are polysemantic with a high 
degree of abstraction. In such cases the meaning of the verb 
is conditioned by the other component of the word collocation. 
In Latvian the two verbs in some of their meanings are not only 
synonymous, but can also subetit­ite each other in the same 
collocations: 'talsTt alu', 'dnrlt alu' (to brew beer)• 
'taisTt operSciju','IzdarTt operociju'' (to operate). 
This puts the student in a difficult position when he is 
to discern which of the two English verbs to use in each 
particualr case. 
ii.. 
H.O.Волкова, Р . З . Г и н з б у р г , В.И.Пэребей.кос, CSHKIIK A . ' . , 
С . С . Х и а е к е л ь . Чэстотнь-Я с л о в а р ь с о ч е т а е м о с т и современного 
английского яенка, ч а с т ь 1, МОСКЕ5 | !9'П,'-:ТР .5 
Ke ailing 
to manufacture a table 
! " a bed 
to prepare the bed 
to end 
to effect happineaa 
to operate 
eto. 
Awareness of the fact that the lexical valencies of oor­
ralatad worda in different languagee are not Identical helps 
little where the student must leal и 1th ooncrete collocations. 
As the examples given above ehow the identity of patterna can­
not be regarded as a reliable criterion for the identity of ­
meaning. 
The simpler the pattern the larger the number of valencies 
it embraces,e.g. the pattern 'to make .+. R' presents the bulk 
of word collocations with the verb'to make' in the text analys­
ed and renders a number of meanings, such as; to manuf. ture, 
to prepare, to create, to compose, to bring about, to establish, 
to gain, to causa to be, to Compel, to execute, to perform, to 
result in, etc. For example­. 
to make + N meaning 
to make a bat to manufacture 
to make dishes to prepare 
had made a world to create 
made a book to compose 
made a noise to bring about 
made pals to establish 
* the Latvian verb 'talslt'is widely used in colloquial speech 
while the literary standard provides three different synonyms 
for the given examplesi'taielt ­ lzgatavot (galdu, gultu), 
taieit­ kiat (gultu), talalt ­ lsdartt (operaciju). 
Thua i 
Engliah 
to make a table 
to make a bed 
to make the bed 
to make an end 
to make happy 
to do an operation 








l.see The Concise Oxford Dict'onary.Oxford.lD^.p.Hi 
* "Prora the order in which the senses of a word are here 
• given no inference must be drawn as to their historical 
or other relations, the arrangement being freely varied 
according tv the raoquirements or possibilities of the 
particular word." ­
H. .Indersone.Latvleou­an^lu lekslkografiako izdevumu 
problemas.Petera Stu5kas Latvijac vclete unlversitates 
2inStniekie Reketl,42.seJ. ,l§2.1p. :,,Veronicas aaatadltlj, 
parastl hdkiuse faktu, pec kadien principles vardnTca 
.': isyietota frazeoiogija." . ... 
Ртсоко­Аигдлас 'яасловарь. Под ред. 0.С.А:е:зновой,Москва, ­I9*9.ci8 
"Bnt in a very large nuaber of сазез tha choice of the 
vocable remains more or less згЫ­trary." 
wee making money to gain 
make a movement to executt 
made the trip to perform 
made no difference to result in 
eto. 
Shen looking for an adequate Br.gllsh equivalent for ц. 
word collocation, the student is aotually guided by the 
grammatical and lexical valencies of a given word in his native 
tonguej thus, the Latvian students would use 'to make' with 
'an operation', 'one's hair', etc. 
On the other hand­we see that the meaning of 'to make' as 
'to bring about' is rendered by 3everal patterns, e.g., 'to 
make а по1зе'( to aake+N), 'makes you think'( to make+N+V=),or 
the meaning 'to cauee to be or become' ie realized in patterns 
'to make+N+A' and 'to make+K+N'('made hlin oomfortable!'made me 
an artist'),etc. 
Therefore a dictionary should become the most convenient 
and efficient guide to the 3tudent In finding the correlated 
nordr., but a first glance at the most frequently used diction­
aries in our country would reveal the absence of any uniform 
principle if composing the word paragraphs as regards their 
neaning3, to say nothing of the word collocations.^ 
In the English­Russian dictionaries by various authore 
(issues of the same year­1970) the classification of the mean­
ings and the choice of word oollocations differ from author to 
author. 
*• Англо­русски/ словаьь.Сосг.В.А.Аракин,З.С,Выголсквя,Н.Н. 
2 Ильина, Моск«о,1Э7СГ 
Англа­руссктГ слоЕарь.Сост.проф.Н.К.Мюллер,Москва,1970 
3.J.I.Rodale. The Word Finder, Bmmaus, Pennsylvania.1965 
4.Anglu­Latviesu vSrdnlca, M.Stradioaa redakoija", Otra iede­
vums, Riga,1966.g. 
Thus, В.Arakin^ln M e dictionary gives all the stable word 
groups of 'to make +N'with the noun component! 'to make way' 
ia presented in the paragraph dealing with the noun 'a way', 
whereas V.;<iuller2places it together with Buch collocations as 
'to make haste', 'to make fun', 'to make an answer', distinguish­
ing then from the meaning of 'to make' in such combinations as 
to make an ase'. 
The English­Latvian dictionary of 1966 hurls them all to­
gether in one group with such collocations as 'to make room', 
'to make much', explaining the meaning of 'to make' in theae 
collocations as different meanings of the Latvian 'darlt' (to 
do), while each collocation is given its Latvian equivalent 
separately. The Advanced Learner's Dictionary of Current 
English joins 'to make haste' and 'to make an answer* In one 
subgroup, and 'to make fun', 'to make room' and 'to make way' 
in another. 
The rather extensive and otherwise helpful dictionary of 
word collocations compiled by J.I.Rodale"3 falle to help the 
student in this case because words of rich polysemy ouch ав 
'to make 1, 'to do', 'to get', etc., are not included in the 
dictionary. 
Meanwhile the problem of a fuller presentation of word 
collocations is becoming more pressing with the increasing 
translations done of scientific works and fiction from English 
into Latvian and vice versa. Thie ia reflected in the second 
edition of the English­Latvian Dictionary*,which tries to 
meet the demand by including more concrete collocations re­
taining the same number and order of classification of the 
meanings of 'to make* and 'to do*. 
In a two language dictionary the problem of classification of 
word collocations is doubleslded, it Includes: 1) selection 
and classification of the original oollocations and 2) find-
ing adequate equivalents in the language into which they are 
translated. 
Tn thlB particular case it presents a great difficulty* 
because the lexical valencies and the lexical structure in 
general,and of theee words in particular, -of the Latvian 
language have little been investigated theoretically yet, 
although have always been tackled practically from the very 
first attempte to explain the grammatical structure of the 
Latvian language. 
It turns out that the problem of word collocations has 
been a key problem to the authors of soma of the first Latvian 
grammar books that warb meant as practical guides for the 
German paraons who had to deal with Latvian congregations some 
200 years ago.1 
The Latvian linguist E. Soida points out in her thesis on 
word-groupa 1° the Latvian language that,despite the absence 
of theoretical investigations of the word groups as a 
grammatical category, the problem of word groups has been one 
of the oentrqA praotical issues since the dawn of the form-
ation of the literary standard of the Latvian language.2 
* the difficulty is increased by the fact that the relations 
within the Latvian synonymous pair 'darTt' and 'taislt' (the 
equivalents of 'to do' and 'to make') are unstable; their 
lexical valencies changing, accordingly causing changes in the 
^corresponding collooations.lo quote only a few dictionaries: 
a dictionary issued in 1931? supplies 'darlt' and 'iagatavot' 
as the basic meanings of both 'to make' and 'to do'} the first • 
issue of the Anglu-Latvielu vffrdnTca4 includes 'iagatavot, 
pagatavot, razot' for 'to make' and 'darTt, veikt' for ''to do'; 
the 196fi issue of the same dictionary, however, revises the 
paragraph and givea 'pagatavot, taisTt' for 'to make' and 
•darTt• for 'to do'. 
l.Lettische Grammatik, varfasaet von Got.thard Friedrich Stander, 
Zweyte Auflage, Hitau,1783 
2.5. Soida. Tardkopas Jaunlatviesu -oublicistiskajoe darbos 
Feterburgas Arizes, kand. die. ,atcP, 23*54, 74.lp. 
3.J. Lrr.vr.ieKS. Anglu-Latvju vardnTca.HTga, 1931 
•4,. Anglu-Latviesu vardnlca, H. Stradisas redakciJS.Riga,1957 
IQ Latvian linguistics,as in linguistics of other languages, 
the grammar system came firs; In theoretical investigations of 
the language. Also the problem of Latvian word groups (vardu 
savienojumi) Is first dealt with by academician J.Endzelin 
in his Latvian grammar1, in the chapter on syntax. He does not 
provide a definition of the word group but instead offers a 
classification based on the head and the adjunct of a word . 
collocation. The author distinguishes. 
1} verbal collocations with the verb in the oentre,e.g. 
V*t T dzert prasa ( asks to drink) 
V + D labi klausTties ( good to listen) 
V + N uzaugu dziedStaja ( grew up a singer),el-. 
2) nominal collocations with the noun in the centre,e.g. 
H + N garaste mSte ( long-tail mother) 
A + H skalsta rose ( a beautiful rose) 
D + V daudsj daerajs ( a hard drinker), etc. 
3) adjectival collocetle-.? with the adjective In the centre, 
e.g. 
D + A lotl llele ( very large) 
A *- V= jauka parunSt ( pleasant to speak to J 
A + prK slims ar drudal ( ill with fever), etc. 
4) adverbial collocations with the adverb in the centre,e.g. 
D + D loti labi ( very well) 
D + V- amagl vest ( to pull heavily),etc 
J. Endaelin also distinguishes between 'attributive 
groups'(apalmSJuma grupas) and 'extended groups' (paplasinataa 
grupas), thus making an attempt to differentiate t'e free and 
not free word groups. 
In the extensive word groups he included such collocations 
as 'talu, talu'(far. far), 'auzu, auzu'(oats, oats) which 
consist of repetition of one and the same word, or oollocationa 
where both worda are of the same word class: 
V + V adu, rakstu ( I knit, Г embroider) 
N + К tevs, mamica ( father, mother) 
A + A tieva, gara (lean,tall) 
D oonjD sodlen vai rltu ( today or tomorrow), eto. 
% • 
l.J. Endzelin. Lettleche Grammatlk, Riga,l°/2,pp.814-817 
?ormula Total Ко Й 
V + к 98 49 
V + К + A 34 17 
V + Л + V» 33 16,5 
У + К + prK 18 9 
V + К + к 10 5 
у + к • V­ + А 6 3 
v + Ш + ving 1 0,5 
As table I shows the оver.vhelming majority of the 
collocations with the verb 'to make' are presented by the 
formula V + к which ie typical of transitive verbs in. general. 
So '.da. Vardkopas Jauniatvielu publicistiska jos derbos 
"reterburgaa Avlzes".Kard. die., Riga, 1954, 761p. 
2.B.(e~dis.Vardu karta substantivu vardkopas ang^u un latviesu 
valods, digs,1969 
Cnly in 1954 the tenn'vardkopa' was introduced in Latvian 
linguistics by 2.Seida41she defines the word group ее a 
syntactical category which expresses the realisation of the 
eubordinative relations between the components of a collocation 
of two notional words. 
E. Soida, aa well as B. Ifedis^approach the problem of 
word groups from the point of riew of their syntactical 
structure. B. $edis makes a comparative analysis of the word 
crdar in nominal word collocations in English and Latvian. 
Hers was the first investigation of this kind. 
In the present article an attempt is made to compare the 
patterns cf the verb 'to make" in W.Soxcreet Maugham's novel 
with their equivalents in the Latvian translation of the book. 
Only free word collocations including also the stable word­ • 
groups,or as they are else called, cliohea are investigated. 
Cf the total number of patterns of the verb 'to mske' only 
14 are phraseological units, the other 200 present free word 
combinations which embrace the following structural formulast 
Table I 
V+N 1в also widely oaed in the Latvian text to render Engliah 
patterna of a different structural formula. Table II gives 




VH VN - V VprN VD prK 0 
VHA VNA VNH VprN ND VN AN 
VNV- V7IV- W = VprN VN 
VNH VN VprN VprNN VNA 
VNprH VN VprN VNH ViiA VD 
VHV-A VNV-D NVprA VNA 
VNVlng VN 
Table II does not comprise all the correspondences; it gives 
only the adequate formulae where there are such and some of 
the most frequently mat with in the text. 
On the one hand, the English formula has 5 different 
structural renderings. On the other hand, the Latvian VN 
corresponds to 6 Engliah formulas, or" the formula VprN can 
render 5 different formulas of English. For example: 
Formula English (VII) 
VN to make any of those compromises 
V made notes 
VprN made an ice 
prN don't make а по!ве 
VD an effective story might also 




uzclenaju ar BaldeMumu 
bez ...lembastiea' 
Formula Latvian (7prN) 
VN 
VNA 
ar to biju reklnff.1 las 
pataielts par apsmleklu 
VHV = nacat uz domain 
VI.I." radTjusl par izsmleklu 
VKprN par tevl eme jas_ 
Ie3paldlg5k Iznaktu 
English 
jade an appointment 
him...to be made 
ridiculous 
made you think 
had made him a butt 
making a fool of. . -yourself 
Although the English la an analytic language and the Latvian 
la a synthetic one, there is rather a oloee correspondence 
of the bulk of collocations of the simplest* patterns. Thus 
the English structure VN is in moet cases having a Latvian 
VN in the translation.text is the single verb and all the other 
formulas cover less than 10 fS of the total number of the 
renderings of the English VN. 
If the structural formulas differ little the lexical 
correspondences do greately. Thus, as It is seen from Table 
III (p.130) In the 25 examples of the pattern 'to aake+ K" 
the verb 'to make' is rendered into Latvian by 14 different 
verbs:, rekinatiee, noteikt, pit, sakartot, uzklat, veidot, 
izskirtles, neizvirsit, uaverlt, risinat, pagatavot, negroalt, 
nejust, sanemt. At the same time the lexical correspondences 
as regards the noun component aoinoide almost 100Й. 
This proves the fact that the English verb 'to make' is 
richer in its polysemy than the corresponding Latvian Italslt' 
The choice of the verb in each particular case is conditioned 
by the noun and its lexical valencies. 
As a rule the traditional word groups of English are 
rendered by traditional word combinations in Latvian,e,g,, 
English to make a scene Latvian taisit traci 
to make a scene taisit treol 
to make an Impression atstet iespaidu 
to make a claim izvirzlt praaTbas eto. 
In both languages some of them have single verb equival­
ents of the same stem as the noun: to make t . claim ­ to claim; 
izvirzlt prasTbas ­ prasltj to make an impression ­ atstat 
iespaidu; However, only in one case out of 5 'to make an 
impression' is renderd by a synonymous verb 'ietekmet'. in 
the other 4 cases it is tha corresponding traditional word 
group that is used: 
English Latvian. 
made a particular impression butu letekmelusi 
pade no particular impression nav atstalla aevlsku iespaidu 
made ...an ixpresalon atstatu .... Iespaidu 
English Latvian 
to make a success paveiktles 
to make a gibe pazobotles 
to make an enquiry ap.jeutatles ­
to make enemies . sahrsties 
to make friends sadraudzeties 
и И izllgt 
to make money nopelnlt 
to make love mllinlties 
to make a choice lzskirtles 
to make a reply atblldat 
to make one'8 purchases ieplrktles 
Of the 11 verbs mentioned above 6 are reflexive and 
9 are prefixed. With the excsptlonof the verbs • izllgt *f ." 
nopelnlt'and 'izskirties' the other verbs are formations of 
.the same stem as the corresponding noun component. 
As it could be expected the structural formulae with 
prepositions in the English variant would have many correspond­
encies in the Latvian variant without the preposi*ons because 
in Latvian the case endings express the relations' 
rendered in English by help of prepositions. For example; 
English to make nothing of it VNprN 
Latvian nesaprast neks VN 
Englieh to ma&e an effort over oneself VNprN 
Latvian parvarot aevi VN etc. 
But there are alao cases when I he preposition is rendered 
into Latvian by a corresponding prapositionj 
the impression be made iespaidu ...atstsja 
irapreoalon they made iespaida...atstaja etc. 
There are quite a few caaaa where the pattern 'to make+N' 
is ae a rule rendered by a single verb in Latvian, this 
refers espeoially'to traditional word groups, e.g.t 
Table III 
Rb. to s­ake • Я Englleh 
l.***o make smb'e acquaintance made one another's acquaintance 
2.+ n acquaintance (with) made acquaintance with 
3.+­ H allowance (for) made allowances 
4. " H an appointment made an appointment 
5. • •И • basket baskets made of leaves 
&.++ V , bed had made his bed 
7.» ь a bed We'll make him up a bed 
8.** n the bad the bed i made up 
9. и в human being to make up a human being 
10, Я one's choice my ohoice is made 
11. Я no claim (on) made no claim on her 
12. И claims the claims he made 
13. и ooffee to make my coffee 
14. п. conversation to make some conversation 
15. и a copy a oopy... Stroeve had made 
16. II a dish to make one or two dishes 
1 7 . N a dish made a savoury dish 
18. •1 any differenoe does not make any greet differ­
19.**+' • no differenoe made no great difference e n o e 
20. an effort to make an effort 
2 1 . я an effort to make an effort 
22. П up emotion amotions made up 
23. я enemies made enemies 
24­ я enquiries made enquiries 
25. я an enquiry making an enquiry 
4 collocations thus marked are given with the noun component, ++ « я я и ii n n y,,], >4;0 make1 in 
Engllsh*Letvian Dictionary coipiled by J.naehkevich.M.Sosar, 
L.Timenohik,Riga,1962 . . ' • Д 
« ticks off collocations given with the verb, while 
** marks " я . я n riun component in 
the inglu­Latviesu vardnloe. M.Stredinas red., Riga, L957 
Latvlan * Pormula 
abl iepazinulies V 
iepazinca(ar) V 
ar to ез biju rekinajiea V+H 
notelca satlksanae dienu V+H 
no кокова pal.nara pltua grozue . v+г,-
gujvietn sakartcta V+N 
U2klaeln vinaro gultu V+H 
gulta, ко eev uzklaju V+B 
veido ollveka dzimumu V+H 
eamu iaskTruatea V 
nekadaa prasTb38 neizvireot V+H 
praelbaa, ко vine izvlreTJa v+я 
uzvarle kafiju V+H 
pavedlenu rl3lnat V+H 
pagitavot reprodukoiju V+H 
pagatavot dazua Sdienua V+H 
p.4gntavoJa gardu gardo mielaetu , V+K 
ncjutu diee kadu parmainu V+H 
neko daudf. negroelja V+K 
запела арбкив V+H 
pnrvnreja V 




English to make acquaintance with someone VNprR 
Latvian iepazlties ar kSdu VprN 
English to make a fool of oneself VHprN 
Latvian pataiait sevl par mu}ki VHprN 
etc. 
However, there are oases where the English formula 
rendered in Latvian using a preposition; 
English to make somebody a butt тек 
Latvian radlt kadu par apsmieklu VHprN 
English to make somebody a buffoon VMM 
Latvian pataisTt kadu par ETkstu VKprK 
English to make somebody a house­physician так 
Latvian nozime"t kadu par Srstu VNprN 
English to make somebody an artist VKM 
Latvian iztaielt no lcffda mSkslinieku VKprN 
English to moke oneself a slave VKN 
Latvian k}ut par vergu VprN 
English to make mcrriage a tor.xent VNN 
Latvian padarlt limenee dzTvi par mocTbam YNprN 
English to make somebody a ­woman VKN 
Latvian padarTt kadu par Bievieti VNprM 
etc. 
There Is only one instance where the translator has violated 
th'3 rule and rendered the collocation 'should have made him 
a more Imposing figure' by the formula VKA ­ 'Striklendu 
padarljis iaspaidigaku•. 
The formula VNV» he. j similar formulas corresponding: 
English to make somebody ask somebody . VliV« 
Latvian urdlt kadu jautat VHV­
English to make an attempt to sell VNV= 
Latvian­ megin3t ко . ardot •• VNV= 
English to make you see VNV­
Latvian palldzet jums sasketTt VNV= 
.English to .make somebody marry' VNV­
Latvian piespiest kadu apprecSt VNV= 
In several oases the Engliah formula VHV=­ is rendered by a 
single verb in Latviani _ • 
English made ne think • VNV» 
Latvian izlemu V 
EncUsh made ma laugh ' VNV" 
Latvian sasmldinSja Y 
English makes you wonder VIIV­
Latvian JabrlnSs 7 
etc. 
It la interesting to note here that in this formula (VWV=) 
in the Engliah variant the degree of deaeraantlzation of the 
verb1to moke'is obviously higher than in the Latvian variant} 
partly it could be explained by the preferences of the transl«<­or 
ator who uses the more formalized Latvian verb 'likt',alBo 
conveying the meaning of 'compelling', only twice: 
English MNDE her prowlзе VHV­
Latvian Ilka TEI SPNOLIT . YKV* 
ENGLISH MADE me translate YKV» 
Latvian Ilka man partulkot VNV= 
The renderings of the English formula THA by a Latvian THA 
are scarce! 'ж 
* Englieh to make life gracious THA 
i Latvian padarlt dzlvi tlkorau VKA 
English to make a woman happy TEA 
Latvian darrt eievleti leimlgu THA 
etc. 
The formula VH, TD and others are used instead of THA : 
English made it gay VHA 
Latvian inneeuai galsmu YH 
English made it habitable VHA 
Latvian lekartojoe ...majlgl VD etc. 
There are few instances of completely free translation, when 
the English collocation 01 'to make' is either not rendered 
st all or largely departing from the regular correspondences, 
as for instance: 
English have made his statement 
Latvian kads no policijas bljis nopratinat vlnu 
Sometimes one feels that the choloe of the formula was 
prorated by stylistic considerations. Thus,the translator 
uses a more colloquial, even,vulgar phrase to better character­
ize the speaker, instead of an adequate collocation: 
English don't лаке о noise VN 
Latvian bez...lembastiem prN 
etc. 
Xo sum up all the previously said about word collocations 
with the verb 'to make' in W.Somerset Maugham's book and Its 
Latvian translation the following generalisations might be 
made:. 
lJAs to their pattern the word groups with 'to make' 
in their majority are non­predicative. Predicative patterns 
are rare. As a rule they are rendered into Latvian by the 
same pattern. 
2.The non­predicative groups are exclusively eubordlnat­
ive with an overwhelming number of word groups in which the 
verb 'to make' functions as the head or the dominant member, 
as an adjunct it appears only in aome 13 combinations, 
mostly in such formulas as V+V=, A+V=. 
3.The bulk of the patterns with 'to make' present free 
word collocations in the English text and have free combinat­
ions as their counterparts in the Latvian translation.Among 
them there are quite a few cliches. Phraseological units 
constitute an insignificant part of the collocations with 
the verb 'to make*. 
4. The closest correspondence between the English and 
the Latvian formulas is traced in the 3liaplest coliocetions­
V+N, although lexically there ia a great difference. An 
interesting detail is the rarer use cf the singlr verb In the 
translation for rendering the formula V+N, despite the fact 
that the dictionaries give often single verbs and not 
collocations. This fact might be ascribed to a certain tend­
ing towards the colloquial style in the hook while the 
dictionaries as a rule give the literary standard. 
In other structural formulae we fir^ greater divergencies 
that can be ascribed to regular discrepancies between an 
analytio language and that of a synthetic one. 
5. Aa regards the lexical structure, the divergencies 
are йоге conspicuous. The following peculiarities could be 
pointed out s 
a) in the pattern 'to make +K' the noun components 
are almost always corresponding, they are used in their 
denominative meanings 
b) the verbal component ­ 'to make 1­ is rarely translat­
ed by the corresponding Latvian verbs 'taielt', 'iagatavot *, 
instead the verb used is conditioned by the collocating noun, 
which fact provea the richer polysemy of the verb 'to make' 
as compared to the correlated verba in Latvian. 
o) in numerous instances the differences in patterns 
account for the differences in the semantic structure of 
the words concerned. 
6.Since the analysis is done on the speech level, there 
are some peculiarities that may be explained by the 
influence the context exercises upon the choice of the 
structural pattern? in some cases the word group as suoh is 
not rendered at all, but the meaning conveyed is in ­
oorporated in the whole sentence and expressed by other means. 
Резюме 
В данной статье автор рассматривает проблемы сло­
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двух языков /английского и латышского/. Исследуется слово­
сочетания с глаголом to make в романе Сомерсета Ноэма "Лу­
на я гров" и нх эквиваленты в латышском переводе романа. 
Исследование подтверждает, что лексическое и струк­
турное отличие латышских эквивалентов от словосочетаний 
оригинала объясняется объективными различиями в структуре 
я грамматическом строе обоих языков, а также субъективны­
ми особенностями стиля писателя и переводчика. 
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